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DISECCION ¥ ILDMINISTKACIOH 
Zulueta espina i Iept t i i§ 
H A B A H A 
Precios de Susciipciáa 
Unión Poital 
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I s p a ñ a 
De anoche 
Madrid, Noviembre 3. 
A E A N G Ü R B N 
La noticia que telegrafíe el sábado 
respecto al nombramiento del señor A-
rangarsn debe haber sido mal trasmi-
tida. 
Dicho señor ha sido nombrado Minis-
tro de España en el Brasil y no en Cuba* 
L A S A L U D D E S A G A S T A 
Se halla completamente restablecido .de 
su enfermedad el señor Sagasta, habien-
do despachado hoy con S. M el Rey y 
asistido á la sesión del Congreso. 
E S P E R A N Z A S D B P R A Í J D A D A S 
La sesión del Congreso de ho7 h^bía 
despertado gran curiosidao'; así es que 
la coflcurrancia an las triban^a era nu-
meroeísims; pero la espectación públicfa 
ha sido defroudada, porque la sesión ha 
transourrido sin inoidente alguno nota" 
ble hasta el momento en que telegrafié 
L O S C A M B I O S 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas á 33 26. 
Goleso fln G c r n t e ^ - M a r i e s M M n ÜB la Beliai . 
C A M B I O S . 
S i L o n d r e s S d v r ; 
„ I d . 60 d ^ , 
„ P a r í a S d i r 
„ I d . 60 d i y 
„ A l e m a n i a 8 d i y . . . . . . . . . . 
„ id. e o d j T 
, , E i t a d o s U n i d o s 8 d i r . . . . 
„ I d . 6 0 d | T , 
„ E s p a f i a 8 d^T s i p l a c a . . . . 
G r e e n b a k o s . . . - . i . 
P l a t a A m e r i c a n a . . . - o . 
P l a t a E s p a ñ o l a . . . . ^ . « f c . . . . . 
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A Z U C A R E S 
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COTIZACIOK OFICIAL 
D E L A 
B O X - B A P H I V A D A 
B I L L E T E S D E L B A N C O E S P A Ñ O L de l a I s l a 
de C u b a 4 a 4» v a l o r 
P L A T A E S P A Ñ O L A ; 7 8 ' á 7 8 j 
C o m p . V e n d . 
F O N D O S P U B L I C O S V a l o r " P . § 
•tí O F ~ ^ O « " 
00 00 oc 00 
Obligaciones Hipotecar ias y Bonos. 
Serv ic io d e l a P r e n s a Asociada 
Naeva York, Noviembre 3 
E X P L I O A O I O N B S 
S A T I S F A C T O R I A S 
Según despachos de Buenos Aires, el 
Presidente Boca ha declarado quo jamás 
pensó insultar á España en su reciente 
alusión á los conquistadores españoles-
Entre otras cosas el Presidente Ecoa dije: 
,kLa sangre española corre por nuestras 
venes y yo no puedo olvidar las vijtudes 
heredadas de la Madre Patria." 
Los Presidentes de las varias sibcieda-
des españolas dieron las gracias al Pre-
sidente Boca por las explicaciones dadas 
sobre un asunto tan discutido y cf men-
tado en los periódicos. 
D E O L A R A O I O N E S 
D E D B R O Ü X E D B 
En una entrevista que tuvo en Madrid 
el famoso agitador francésIMr. Dero ule de 
con un repórter del H e r a l d o ^ x p t esó á 
éste último la admiración que sienta1 por 
elEey Alfonso XIII do quien Mr. Derou-
lede cree que será conocido en la hisü oria 
con el título del ^Saformador". 
Opina Mr. Perouleda que no hay que 
hablar de la República en España, debi-
do á la división del partido republicano; 
manifestó también admiración por la 
dignidad y calma con que se discuten 
todas tas cuestionss en el Parláimsnto 
español. 
ObrlestoD, Novim^br^ 3 
D E A R R I B A D A 
La goleta M e r y S t u a r t , qae a a-
vggabade un puerto de Cuba para Nû e-
va York, arribó á este puerto por haber 
perdido el palo trinquete en un temno-. 
ral. 
Nueva York, Noviembre 3 
D I C T A M E N D E L ^ C O M I S I Ó N 
La ce misión especial que se nombró 
para informar en el asunto de los ni-
ños que la steciación l a J F r ü t e r n i 
d a d U n i v e r s a l trajo de Santiago de 
Cuba, ha manifestado al comisionado de 
inmigración quo se ha acordado por una-
nimidad oponerse al desembarco deldichos 
niños. Se cree que la referida Asociación 
apelará ante el Secretario del Tesoro con' 
tra esta decisión. 
San Pier. Miqnelon, Noviembres 
D E S A S T R O S O I N C E N D I O 
Ha sido destruido por un incendio una 
parte de esta ciudad, estimándose las pér-
didas en medio millón de pesos. 
w<,^ Noeva Yoik, Nobiembre 3 
U L T I M O S A C U E R D O S 
Se ha acordado que IOJ niños proce-
dentes de Santiago do Cuba permanezcan 
en las habitaciones particulares del Co-
misionado de inmigración en la isla de 
Ellls, hasta que se resuelva el case. 
E L A L C A L D E D B S A N T I A G O 
Dícese que el Alcalde de Santiago de 
Cuba qüe está interesado en la escuela de 
Punta Loma, California, vendrá aquí á 
exponer la opinión que le merecen los 
directores de dicho plantel, de loa cua-
les es amigo, y que solicitará la inter-
vención del Ministro de Cuba en favor de 
los citados niños. 
Washington, Noviembre 3 
V O T O D E L P R E S I D E N T E 
El Presidente Eoosevelt ha salido esta 
tarde para su residencia de Oyster Bay, 
con objeto de depositar su voto-
Panamá, Noviembre 3 
E L C A N A L D E P A N A M A 
El Presidente del ferrocarril del Istmo 
Af ioB de 
T o n o l -
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N 0 M B E E 3 
O b l i g a c i o n e s 1? H i p o t e c a A y u n t a m i e n t o 
d o m i c i l i a d o e n l a H a b a n a 
I d i d . i d . i d . e n e l e x t r a n g e r o . . . . 
I d . Sí ^ i d . i d . i d . e n l a H a b a n a . . . : -
I d . i d . i d . i d . en e l e x t r a n g e r o 
I d . Ia id. f . C . do UismaegoB... 
! ( • 2 " I d , I d - . . . . 
I d . H i p o t e c a r i a » F . C . .̂o i a l o a r l ó n . . 
B o n o s de l a C * C o b a n C e u t r a l R a i l w a y . 
I d . 1? h i p o t e c a de l a C ? G a i C o n s o l l d a d t 
I d . 2? i d . I d . I d . i d 
J d . C o n T e r t l d o a d e l a i d . i d 
I d . do l a ( Jomapaf i fa Gas C u b a n o 
I d . d e l F . de G i b a r a á H o l g n i n 
V a l o r 
C o m p d 
1121 
1 1 ' 4 
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C a p i t a l . 
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do 1902 . 
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. , 100 
$ 100 
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A C C I O N E S 
B a n c o K s p a f i o l d e l a I s l a de C u b a ( e n c l r c u l a o l ó c ) 
B a n c o A g r í c o l a de P u o r t c P r í n c i p e . . . . . 
B a n c o d e l C o m e r c i o d o l a H a b a n a 
C o m p a M a F . C . D , de l a H a b a n a y A i m a c e n e i 
do B e g l a , L i m i t e d . . . 
C o m p a f i í a F . C . U . de 1= H a b a n a y A l m a c e n e s d . 
B e g l a , acc iones c o m u n e s n o c o t U a b l e * 
C o m p a ñ í a d e C u m i n o s d o H i e r r o de C á r d e n a s 3 
J ú o a r o 
C o m p a f i í a de O í m i n o s d e H i e r r o de M a t a n z a s * 
S a b a n i l l a . , . . 
C o m p a f i í a d e l F e r r o c a r r i l d e l O e s t n 
i d . C u b a n C e n t r a l E a i l w a y — A o c i o n e s p t e f e r i d s i 
I d . I d I d . i d . — A c c i o n e » c o m u n s s . . 
I d . C u b a b a de A l a m b r a d o de Gas 
I d . da G a s H l s p s n o j t t m e r l o a n a , C o n s o H d a d a 
I d . d e l D i q u e d o l a H a b a n a . • 
B e d T e l e f ó n i c a de l a H a b a n a 
NUOT» F á b r i c a do H i e l o 
F o r r o c a i r i l do G i b a r a 6 H o l g n í n 
C o m p r a 
d o r . 






7 0 i 
98 
9 5 i 
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G u i l l e r m o B o u -S e ñ o r e s N o t a r l o s d n t u r r e : P a r a C & M B I O S : A n g e l M o r ó . — P a r » A C U C A S E S 
n e t . — P a r a V A L O R E S ; S a t u r n i n o P n r a j o n . 
H a b a n a N o v i e m b r e 3 de 1W)? .—Franc i sco K n z , V n d ' o o P r e s i d e n t e I n t e r i n o . , i * -
N O T A . — i ^ » Bn-od » A c o l ó n o s CUTO e /üvhki e n £ (5 C u r r f l n o y s u o o t l u a o l d n es & r a s ó a de 9 5 ore 
K t p a f i o i y e l peso c u r r e n o y & r a z ó n de peso o r o e s p a ñ o l . . . 
Ob l igac iones A y u n t a m i e n t o l ? h i p o t e -
ca 110 
O b l i g a c i o n e s h i p o t e c a r i a s d e l A y u n t a -
m i e n t o 9^ 
B i l l e t e s h i p o t e c a r i o s de l a I s l a de C u b a 50 
A C C I O N E S 
B a n c o E s p a ñ o l de l a I s l a de C u b a . . . . 67J 
Banco A g r í c o l a 
B a n c o d e l C o m e r c i o 
C o m p a ñ í a de F e r r o c a r r i l e s U n i d o s de 
l a l l á b a n a y A l m a c e n e s de R e g l a 
( l i m i t a d a ) 591 
C o m p a ñ í a de C a m i n o s de H i e r r o de 
Ci 'mlo.nas y J ú c a r o ; 89J 
C o m p a ñ í a de Can i inoa de H i e r r o de 
M a t a n z a s / i S a b a n i l l a 78J 
C o m p a ñ í a do! F e r r o c a r r i l de l O e s t e . . . 
C o m p a ñ í a C u b a n a C e n t r a l K a i l w a y 
L i m i t e d — P r e f e r i d a s 
I d e m í d e m acciones 
C o m p a ñ í a C u b a n a de A l u m b r a d o de 
HHas 
B o n o s de l a C u t i i p a ñ i a C u b a n a de Gas 
C o m p a ñ í a do tías H i s p a n o A m e r i c a n a 
Conso l idada 11 
B o n o s H i p o t e c a r i o s de l a C o m p a ñ í a 
de Gas Conso l idada 413-
Bonos H i p o t R c a i i o s C o n v e r t i d o s de 
Gas C o n s o l i d a d o . . 58 
R'ed T e l e f ó n i c a de l a H a b a n a 
C o m p a ñ í a de A l m a c e n e s de H a c e n d a -
dos .._ 
C o m p a ñ í a de l D i q u e F l o t a n t e 
C o m p a ñ í a de A l m a c e n e s de D e p ó s i t o 
de l a l l a b a i m 1 
Ob l igac iones H i p o t e c a r i a s de Cienfue-
gos y V i Hadara 
N u e v a F á b r i c a da Hielo €fi 
R e f i n e r í i t d é A z i í c á r - de C á r d e n a s . . . . 
Acc iones 
O b l i g a c i á n e s serie A 
I d e m serie B 
C o m p a ñ í a de A l m a c e n e s de D e p ó s i t o 
de San ta C a t a l i n a , 
C o u i p a í i i a L o u j a de V í v e r e s de l a H a -
bana 
F e r r o c a r r i l do G i b a r a á H o l g u i u 
Acc iones 
O b l i g a c i o n e s 
F e r r o c a r r i l de San C a y e t a n ó á V i ñ a -
Aceiones 
Oblig;'.CÍ01IUo 




DICHOS PUERTOS, y carga Bolamente 
pera al resto de Europa y la América del 
Sur. 
L a carga se recibirá UNÍCAMENTE el 
13 y 14 en el muelle de Caballería. 
Loe bultos de tabaco y picadura deberán 
enviarse praoiaamente amarrados y se-
llados. 
3?ara mayor comodidad do los señores 
pasajeros, ponemos & su disposición en uno 
de los espigones del muelle de Luz, un re-
móloádor que los oonduoirA á bordo por 
la reducida cuota de 20 ots. plata españo-
U y 80 cts. cada baúl. 
Da más pormenores informarán sos 
consignatarioe: 
Bridat, Mont'ros j Comp. 






Lonja de Yíveres 
V E N T A S E F E C T U A D A S E L D I A 2 
A l m a c é n . 
l O l i c. V e n n o u t h T o r i u o J . p f o c l i i , á $7,75 u n a 
U j l p y i n o U i c j a W i c k c s | 1 3 , 7 5 u n o 
7 ba r r i ca s i d i d $23 u p a 
20 c L ¡ de l i b aocifo L a G i i a U l a $ '1 ,50 q . 
10 o L i de 4.1 ̂ 2 I b i d j l f s ' q 
20 estuches t u r r ó n de G i j o n a $10 q 
20 i d de M a u i $-'5 q 
4 sacos camarones $15 q 





R á p i d o servicio postal y de p a -
saje directo d e la H A B A N A á 
K E W Y O R K — NASSAU—Mé* 
j ico. 
Sa l i endo loa s á b a d o s á l a u u a p. m . , loa mar t e s h 
las diez a. m . p a r a N e w Y o r k y loe lunes á ae cua t re 
p . m . p a r a P rog re so y V e r a c r u z . 
M é x i c o 
E s p e r a n z a . . . . 
M o u t e r o y 
M o n o O í i s t l e . 
v i g i l a n c i a 
I l a v a n a 
M é x i c o . . . . . . 
M o n t e i v y 
E K p o r a n / . a . . . 
M o r r o Cue t le . 
N e w Y o r k N o v i e m b r e 19 
está indignado por las cortapisas que po-
na el gobisrno da Colombia á la nagocia 
ción del tratado relativo al Canil. 
Londres, Noviembre 3 
P.BRD1DA D E tlBih E N E R O " 
El vapor español U ñ e r o , qua fué 
echado á pique por el H e t / u l o s , nave-
gaba de Hnelva para ésta; zozobró en po-
cos minatos y es probable qna la explo-
sión da sns calderas haya matado á ma-
cha gente-
París , Noviembre 3. 
D U E L O . 
E l Marqués da Sien y Mr. Greranlt 
.Richard, ambos diputados, se batieren á 
espada, por habar el primero d&do do bo-
fetadas al sagundo en el pasillo da la 
Cámara. 
Oanstantinopla, Noviembre 3. 
EVAÜÜAOIOÍT. 
Accediendo i la petición de Inglaterra, 
ha: ordenado el gobierno otomano que se 
retiran del territorio de Hinterland los 
soldados tarcos qui lo habían invadido* 
J S Q % ^ i m \ t i G O M E R O 1 A L B S 
Xeta York, Noviembre 3 
«Sentt-ííSfi, A $4.78. 
Oesononto pvipel comercial, üO di?. 5.1 [2 
ft 6 por tó^íkto. 
Cambios sobre Condres, GC div., banque-
ros, & H.Zd&oiñúirs t i -iéi v¿ iA 
Cambios aoijre L.^jidres á Is vista, á 
«4.86 87. 
Oambloa aobra PsiriK, SO d^,, banqueros 
á 5 francoa 18.3^. 
ídom «obre (?«mbargo,.G0 div., banque-
roo, á 94.5 8. 
-Bonoa reglatraíloB de leí Ectado» ü n l -
doa, 4 por 100̂  ex-Interóa, á 1.0 S^. 
Ceritrífogae en píaza, á 3-5l8 ota. 
Centrífagaa N# JO, pol. OR, costo y flete, 
U f i ota. * 
Maaoabada, en pía; a, á 3.1L8 cts. 
Atúcar Oe miel, en. i,-.laza, á 2,7,8 ot*. 
Manteca del Oes-ie -en tercerolaa, $17.25 
Harina, patent Mi.ii»«ota, á H 10, 
Londres Noviembre 3 
Azúcar centrífuga, pol. 98, á 9:. 01. 
Mascabado, á 8a. Gd. 
Azúcar de remol^oha, & eníregar ec 30 
diaa, 7e. 5id. 
Conaolldadoe, ex Ic.teréa, áGS.ljlG. 
Descuento, Banca Ingla terra, 4 por 100 
Cuatro por 100 español, á 86.7^8. 
ParíSr Noviembre 3 
Renta francesa 3 par ciento, ex-Interóa 
100 francos 00 oénff moa. 
L A B O R E M U S 
N I C O D E M Ü S 
Sensible sería que Cuba tuviera que intervenir en Puerto 
Rico con el fin de pouer orden en esa Isla. No podemos se-
guir tolerando desmanes "á la puerta de nuestra oasa" que nos 
perjudican al extremo de entorpecer el comercio, pues Ja pacien-
cia no es como el estante elástico, para libros, que no tiene lí-
mites y el cual, por ser seccional tiene más ventajas que nin-
gún otro estante, fijo y giratorio. 
C h a m p i o n & P a s c u a l 
Aputes perales en la Repiica Colana íe la l á p a "IMerwoou" 
Importadores de muebles para la casa y la oficina* 
Ayuntamiento de la Habana 
• vh* • • . T " " - n a j a 
Tepartamento de Hac ienda 
Nogoeiado áe Contribuciones por Finca» 
l iúiticas 
ler. eemeatre de 1S02 á 1903 
V e n c i d o e l p l axo s e ñ a l a d o p a r a e l paco de las 
cuotas cor respondien tes a l concepto y semes t re e x -
presados, se hace saber á los in teresados q u e eu 
e u m p l i m i e n l o de l o p r e v e n i d o e n e l A r t . V I I de l a 
O r d e n N 9 501 de 1900; se les concede u n a p r ó r r o g a 
de ocho dias d u r a n t e l a c u a l p o d r á n e fec tuar e l pago 
s i n recargos , D i c h o s ocho dias c o m e n z a r á n á cu r sa r 
e l 1V de N o v i e m b r e p r ó x i m o t e r m i n a n d o e l 10 d o l 
m i s m o mes. 
D e s d e e l d í a 11 de N o v i e m b r e p r ó x i m o i n c l u s i v e , 
i n c u r r i r á n l o s moiosos e n e l p r i m e r g r a d o do apro 
m i ó y r e c a r g o de 6 p g sobre l a c u n t í , ' s e g ú n e s t á 
e s t a b l e c i d o e u e l c i t a d o A r t . 7(.' de l a O r d e n 60,1, con 
c u y o r e c a r g o ' p o d r á n sat isfacer sus adeudos h a s t a 
e l d i a 28 de F e b r e r o de l a ñ o p r ó x i m o , i n c u r r i e n d o 
d e s p u é s de v e n c i d o este t ó r m i n o e n o t r o r e c a r g o de 
6 p g que c o n e l a n t e r i o r f o r m a r a e l 12 p § sob ie 
l a s r e spec t ivas c u o t a s . 
H a b a n a , O c t u b r e 31 de 1902. 
E l A l c a l d e P r e s idente , 
Dr. O'Farril l 
C U . 1005 4 - 2 
CO N V O C A T O R I A D E A S P I R A N T E S A I N -gresar c o m o a l u m n o s de T o r r e r o s . — D e p a r t a -
m e n t o de O b r a s P ú b l i c a s . — S e r v i c i o de Faros .—Se 
av i sa p o r l a p resen to que los que deseen i n g r e s a r co-
m o a lumnos de T o r r e r o s p a r a que , d e s p u é s de que 
a d q u i é r a n l o s c o n o c i m i e n t o s r e g l a m e n t a r i o s y l o acre-
d i t e n p o r med io de l e x a m e n c o r r e s p o n d i e n t e , p u e d i i n 
o c u p a r las plazas que r e s u l t e n vacan t e s en este se r -
v i c i o , deben d i r i g i r sus so l i c i t udes a l I n g e n i e r o Jefe 
de l S e r v i c i o de F a r o s , c a l zada d e l C e r r a n ú m . 440 B . 
desde es'a f echa has ta e l 31 de D i c i e m b r e d e l a ñ o ac-
t u a l , cuyas so l i c i tudes se t o m a r á n e n c o n s i d o r a o i ó n ; 
pe ro debe a d v e r t i r s e que solo s e r á n a d m i t i d o s á l a en-
s e ñ a n z a e l n ú m e r o de asp i ran tes , q u e á j u i c i o de l ex-
presado I n g e n i e r o Je fe , p u e d a n v e r i f i c a r las p r á c t i -
cas eu los P a r o s a p r o p i a d o s a l ob j e to , s in d e t r i m e n t o 
de l s e rv i c io . P a r a l a deb ida j u s t i l j c a c i ó n de sus s o l i -
c i tudes deben t e n e r e n t e n d i d o d ichos a sp i r an t e s á 
a l u m n o s , l o p re sc r i t o e n e l a r t . 11 de l R e g l i i m e n t o de 
T o r r e r o s que á l a l e t r a dice: " A r t 11 . Pava t enor 
de recho á ser a d m i t i d o á d i c h a e n s e ñ a n z a p r á c t i c a , 
es preciso que los a sp i ran tes r e ú n a n las comlic ionef" 
s igu ien tes : IV H a b e r c u m p l i d o v e i n t i ú n a ñ o s de edad 
y no pasar de t r e i n t a , lo c u a l a c r e d i t a r á n d c b i i l i u m l i-
t e . 29 Carece r de t o d o de lec to f í s i c o que pueda sei--
v i r de i m p e d i m e n t o p a r a e l d e s e m p e ñ o de las o b l i g a -
c iones impues t a s á los T o r r e r o s . 3? Saber l e e r y es-
¡crir , las c u a t r o r eg l a s de a r i t m é t i c a y e l s i s tema m é -
t r i c o d e c i m a l . 4? P r e s e n t a r cer t i f i cados de buena con-
duc t a e x p e d i d o s p o r e l A l c a l d e de l p u e b l o e u que r e -
n id i e r en a l t i e m p o de su p r e t e n s i ó n , y e n su caso do 
los Jefes á c u y a s ó r d e n e s h u b i e r e n s e r v i d o . L o s c o -
p o c i m i e n t o s q u e c o m p r e n d e el p á r r a f o t e rce ro de es-
t e a r t í c u l o los a c r e d i t a r á e l i n t e r e sado á s a t i s f a c c i ó n 
4 e l i n g e n i e r o Je fe de l s e r v i c i o de Fa ros , y a p o r cer -
t i t i c a d o y a p o r e x á m e n que h a r á el p r o p i o Je fe " — 
H a b a n a O c t u b r e 9 de 1902 .—E. J . B a l b i n , I n g e n i e r o 
Je fe de l S e r v i c i o de F a r o s . — C o n f o r m e , P r i r r e l l e s , 
D i r e c t o r G e n e r i t l , Y t o . B n o . M a n u e l L . D í a z , Secre-
t a r i o de O b r a s P ú b l i c a s . , o „ 
1633 a l t . 4-2(3 
S e e d ó u Mercs 
Cbrapía 55 y 57, esq. á Compostela.- Teléfono 117 
» 1 6 8 0 
I 
ASPECTO DE^ LA PLAZA 
Noviembre 3 de 1902. 
AiXtOAEES. — E l mercado locsl abre quie-
to y sin variación, habióadosa efectuado la 
siguiente venta para el consumo: 
1139 s. centf. pol. 95i96, á 3.3t4 rs. ar. 
CUSÍBIO?.—Abre el mercado con deman-
da moderada y pequeña variación en los ti-
pos sobre Londres, EapaQi y loa Estados 
Unidos. 
Ootlsamoa: 
Londres, 60 díai vleta, 18i á 19 por 100 
premio. 
Londree, 3 día» vl«ta, de 19 á 19 3 [4 por 
1^0 premio. 
JParla, tres díaa vlata, de 5 á 5.7i8 por 100 
prenu^O' 
España, según piara y cantidad, 8 días 
vista, 2i ^ 20. 
Hamburfe O, 3 dias vista, de 3.1 4 á 4 por 
100 oremio. 
Estada Unlvloa, 3 días vista, de 8 5i8 
á 9.1,8. 
M 0 K 3 D A 8 M S S k ANJKEA8 So C C Í l Z S n 
uay como sígáa: 
Qreenback, S.l̂ S Á 9 por 100 premio. 
Plata amerioana, de 8.5[8 a 8 | por 100 
premie. 
TAWHMSST AOOIOÍ-WS—Hoy se ban bo-
cho en la Bolsa las siírnientes ventas: 
200 acciones F . Unidos, á 59 5^. 
10 id. F , Matanza á Sabanilla, 89.1t8. 
r ü B U T O D E L A H A B A N A 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
E N T R A D O S . 
F ia 2: 
V a p c u b a n o J u l i a , de P u e r t o R i c o y escalas con c a n -
ga eene ra l y 22 pasajeros á S o b r i n o de H e - | 
r r e r a . { 
V a p n i u . O r i o n , de N e - p o r N e w , e n l a s t re , d e l C b . ' 
a i ne r i cano . | 
V a p Rin , A n d e n v r i t c r , de N e w - p o r t N e w s en las t re , | 
do G o b a m . 
G o l e t a i n g A l o x a n d r a , de W e y m o n t f i , con m a d e r a ' 
á la o r d e u . 
D í a 3: 
V a p . n m M a r t i n i q u e , do C a y o Hueso , con carga y 6 
p a s s j e r o l , á G L a w t o n , C h i l d e y C o m p . 
V a p . ñ u . I'>pcraii/W, de N u e v a Y o r k , con ca rga g e -
n e r u l 31 pasájeroB p a r a seta y 39 de tránsito á ; 
Z a l d o y G? 
V a p l'ns. L a N o r m a n d i e , de S a i n t N a z a i r e y escalas, ( 
con c a r g a , 287 pasajeros p a r a Ó3ta y 384 de t r á n - | 
s i to á Br íd . i t , M o m i o s y C l ' 
V a p . a m M o u t e r e y , de V e r a c r u z y escalas, c o n 
carga y pasajeros á Z a l d o y O} 
G t a . a m A u n a ¡u . S t a m m e r , de Pascagonla , cen m a -
dera á la o rde i} . 
G t a . a m . M g d a l é n e C o o n e y , de F i l a d e l f l a c o n p e t r ó -
leo a l W e s t l u d i a O i l í t . y 
S A L I D O S 
D í a 3: 
B r e m e n v i a G a l v e s t o n , v a p . a l e m . R o l a n d . 
Jacksonville, g t a a m . Jessie L e n e . 
T a r a p a , g o l e t a a m . C u r o l i n e Ü r a y . 
T a m p a , v a p a l e m á n A n d e s . 
M O V I M I E N T O D E P A S A J E R O 
L L E G A R O N 
F e N u e v a Y o r k , eu el v a p o r a m . E s p e r a n z a : 
S ¿ ñ o r e s d o n F . B i r d — J o s é S á n c h e z — M a r i a y Gus-
t a v o S á n c h e z — V i r g i n i a O j e a — B . l* c h a r d — ( u i s V . 
de A b a d — C a r l a s F o n t S t e r l i n g — B . M e C u l l o n g — 
L o n í s T h n i m t — J . ( í i i u c k b a u k — ( ¡ a r l G i m t b e r — J o " 
ee G a b r i e l nui| i ie—H. S o m i n e r — J . M i l l i g a n — A F r e i 
r e — T o m á s ITaghes—C. T i i e m o d e s — D e m e t r i o P u e n -
t e s — P r u d e n c i ó G o n z á l e z — C h a r l e s H u g h — F e r m í n 
de A r m a s — J o ; : ú M a n n e l K s t e v e z — y . H a t l e h — I I 
L á m a r — J o s é R e v e á y 49 de t r á n s i l o . 
D e Caví» H u e s o , e n é l v a p a r a m e r i c a n o M a r -
t i n i q u e : 
S e ñ o r e s d o n A . AV. C o n a l d — J u l i n A a n c h — C . 
M a c t e m i — ' B . C a r b o n o l l — J . C a r b o n e l l — D . R o -
d r í g u e z . 
D o P r o c r e s o y V e r a c r u z , en e l v a p o r a m e r i c a n o 
M O N i E E E V : . 
S res . D . C é s a r A l v a r c - z y f a m i l i a — M e r c e d e s E s -
t r a d a — A m é r i c a y l í l e n a do la T o r r e — C a r i d a d T o l ó n 
y t r e s d* f a m i l i a — A n g e l M o n t o j o — G a b r i e l a P a s t o r 
- S o f í a R u i z — J o s n s 1 e r n á n d e z — T . L u c i o — V i c e n t e 
G o n z á l e z — T n n i á s M a r t í n e z — M a n o e l M o s q m i r a — G a -
b r i e l R e g a l a d o — E r u e & t o A l d r i g e — A n a M1.' S a a v e d r a 
- G o u c e p c i ó n C n r a e r n a — G e o r g e E n u e n m a n — R e n e 
J a c o p s — L u i s l í o j a r — L u c r e c i a G o n z á l e z — C o n c e p -
c i í n G a r c í a — W . i i i e n m e n — P a t r o c i n i a C o b r a n — L i -
n a f r u t o s — A . L u n a — l i . D i a / . — C l p i a ñ a H e i n á u d e z 
— J u a n D í a z — J u s t a E f t é v e z — A n g e l a Osansas—;i u -
m e r f i n d o y R a m ó n Díaz—S. H e r i i á n d e z — D e s i d e r i a 
Ramos—H. H e r n a u d e z y f a m i l i a — M . M a r t í n e z — D . 
V t v l e n z u e l a — J o s é C o e l l o — A . B a d i o b ; - — G u i l l o i m i n a 
M o r a — J o s é S e n a — F r a n c i s c o d é l a N u e z — E n r i q u e 
Córr iova—S ¡ M a n / a n a — J o s é M a r t í n e z — F . J o s é R o u -
s i y 2 de f a m i l i a y ^í* de t r a n i - i t o . 
S A L I E R O N 
P a r a C a v o HUMO y M i a m i en e l v a p o r a m e r i -
cano M A R T Í N I D U É : 
Sres A u ' o u i o y F e l i c i a n o F e r n á n d e z — M a r i n a L o t 
— A n t o n i o de la 15 irrera—Francisco N a r a n j o — F i -
de l L a m b a n - i — F D e l a r e y — G C H o d — J Ba i - ro i se— 
Geo J l ' o t t m y e r — A V o o d y T h a u t o n 
P a r a V e r a c r u z en el v a p o r e s p a ñ o l A L F O N S O 
X I I 
F u l g e n c i o G a l i a n o — P e d r o A P i s a d a — F e d e r i c o 
T o n a l b a — N o r b é c l o V a l h - s — F r a n c i s c o C a m a c h o — 
F r a n c i s c o F u s i i n a n y — M a n e e l R o m e o - - A n t o n i o — 
B u s l a m a n t c — V i c t o r i a n o G . i l n a v e a — A n d r é s l i e n z a — 
F e r n a n d o R o d r í g u e z — E n r i q u e L i ' í p e z — J o a q u í n P a -
l a z u e l o — L E s q u i i e l A n t o n i o L a n z a — M a r í a B o r r e -
r o — J u a n F de l S l o n t e — V i v i á n H e r n á n d e z — C l a u -
d io de l M o u u e — G a r l o s Ro jas—San t i ago V a l d é s — 
M a n u e l F l o r e s — P e d r o E s t e b a n A s i s t í — " e d e r i c o 
H o r g c h e y — J u l i o R ) j a s — ¡ M a n u e l S a l a d r i g a s — J u a n 
de f o l a , — V i r g i l i o P u j o l — A b e l a r d o M u ñ o z — J o ? é 
M a d r i d — A " t 0 1 1 ' 0 L ó p e z — A n g e l H i d a l g o — J o s é R u i z 
— A n d r é s M a r t i n e z — J u l i á n G a r c í a — M a n u e l Gon.'.a• 
l ez—Servando A r d i s a n a — J o s e f a L a v i l l a — C a r o l i n a 
T r i l l o — L u i s O l i v a — S e g u n d a M a n z a n o — E d u a r d o 
P e r e i r a — P e d r o R o d r í g u e z — G e n a r o U l s a e s — A n t o -
;;¡o C r e s p o — I s a b e l R o d o — N a t a l i o G a l i a n o — S a l v a -
d o r T o r r e s - L i n o C a r r e r a s — J a c i i ; t o y J o s é T ó m e n -
t e — V i c e u t o M a c h a d o . 
P rog re so y V e r a c r u z „ 3 
N e w Y o r k , , 4 
i d . „ 8 
P rog re so v V e r a c r n z „ 10 
N e w Y o r k „ 1 í 
i d . „ 15 
P r o g r e s o y V e r a c r u z ,. 17 
N o w Y o i k „ 18 
i d . ' „ 22 
H a v a n a P r o g r e s o y V e r a c r n z 24 
V i g i l a n c i a — . N e w Y o r k ,, 25 
M é x i c o i d . „ 99 
E s p e r a n z a . . . P r o g r e s o y V e r a c r u z D c b r e . IV 
M o u t e r e y N e w Y o r k ,, 2 
L a C o m p a ñ í a se r e s e r v a e l de recho de c a m b i a r el 
i t i n e r a r i o cuando lo crea c o n v e n i e n t e . 
L a l í n e a de W A R D t iene vapores c o n s t r u i d o s e x -
presamente pa ra este s e rv i c io , que h a n hecho l a t r a -
v e s í a en menos t i e m p o <Jue n i n g u n o t r o , e in ocas iona l 
cambios n i moles t ias á los pasajeros, t en iendo la C o m -
p a ñ í a con t r a to p a r a l l e v a r l a c o í r e s p o n d e n c i a de los 
Es tados U n i d o s . 
M E J I C O : Se v e n d e n bo le t ines ft todas par tes 
de M é j i c o , á los que se puede i r , v í a V e r a c r n z ó T a m -
p ico . 
N E W Y O R K : V a p o r e s d i rec tos dos veces á l a se-
m a n a . 
N A S S A U : B o l e t i n e s ft este p u e r t o se v e n d e n en 
c o m b i n a c i ó n c o n los l e r r o c á r r i l e s v í a C i e n í u o g o s y los 
v a p o r e s de l a L í n e a que t ocan t a m b i é n en S a n t i a g o 
de C u i j a . L o s p rec ios son m u y mode rados c o m o pue-
den i n f o r m a r los A g e n t e s . 
S A N T I A G O D E C U R A , M A N Z A N I L L O y o t ros 
puer tos de l a costa Sur; t a m b i é n son accesibles p o r 
los vapores de l a C o m p a ñ í a , v í a Cieufuegos , á pre-
cios r a z o n a b l e s . 
E n e l e s c r i t o r i o de los A g e n t e s , C U B A 76 y 78, ha 
es tab lec ido u n a o ñ e i n á p a r a i n f o r m a r a los v i a j e ros 
que s o l i c i t e n c u a l q u i e r dato sobre d i fe ren tes l í n e a s de 
vapores y f e r roca r r i l e s . 
L a ca rga se rec ibe so lamente l a v í s p e r a de l a s a l i -
d a de los vapo re s e n e l m u e l l e de C a b a l l e r í a . 
Se A r m a n conoc imien tos d i rec tos p a r a I n g l a t e r r a , 
H a i a b u r g o , B r e m e n , A m a t e r d a m , R o t t e r d a m , H a v r e , 
A m b e r e s , B u e n o s A i r e s , M o n t e v i d e o , Santos y R i o 
J a n e i r o . 
L o s e m b a r q u e s de lospuer tos de M é x i c o t e n d r á n que 
p a g a r sus l ietes ade lan tados . 
L a s ordenanzas de A d u a n a s r e q u i e r e n que e s t é es-
pec i l i cado en los conoc imien tos e l v a l o r y peso de las 
m e r c a n c í a s . 
P a r a t ipos de fletes v é a s e a l Sr . L u i s V . P l a c é , C u -
ba 76 y 78. 
P a r a m á s p o r m e n o r e s é i n f o r m e s comple to s , d i r i -
g i r se a 
Sía ldo y Comp. 
C U B A 76 y 78 
ISfi- .TI 
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S A L D R A P A R A 
sobre el 31 de O O T Ü B R E próx imo 
Admite pasaieros en sns cómodap 
y vén lilailas c á m a r a s . 
Sobra pasajes y d e m á s icformarí5 
el consignatario 
Eiirique Hoilbut 
S . Ignacio A p a r t a d o 7 2 9 
c 1639 25 O t 
M I CORREOS ALEMANES 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
D í a 10: 
V a p o r a l c m a n R o l a n d , p a r a B r e m e n v i a G a l v e s t o n , 
con 96 ele cera , 50]3 m i e l abejas, 48 pacas g u a n a , dos 
b u l t o s efectos, 24..ti{>0 tabacos . 
G o l e t a ing lesa V e r a B , R o b e r t o , p a r a M o b i l a , p o r 
J . C o s t a — L a s t r e . 
B a r c a e s p a ñ o l a Jo se f a F o r m o s a , p a r a B r u n s w i c l e , 
p o r Q u e s a d a y í e r e z . — L a s t r e . 
D i a 3: 
B a r c a u r u g u a y a F r a n c i s c a N a d a l , pa ra S a v a n n a h , 
p o r Quesada y P é r e z . — L a s t r e . 
V a p o r arn. M a r t i n i q u e , p a r a C a y o I l n e s o , p o r G , 
L a w t o n G h i l d j y C o m p a ñ í a , — L a s t r e . 
Vapores de trayesía. 
General Trasatlántica 
de vapores weos íraceses 
L A N O R M A N D I E , 
O f t p í t a n V I L L E A U M O R A S 
E s t e vapo r s a l d r á d i r e c t a m e n t e p a r a 
C & x u ñ a , 
Santander y 
Saín? Nazaire 
e . wic el dia 15 do noviembre. 
ADMITIS CASGA y FAaAJSKOa para 
C(ij33l3 M o r p e s a A i r i r a a 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S 
Y G O L F O D E MEXIÜO 
Sfiias reptes y fijas meiisiles 
de H A M B Ü R G O e l 24 de cada mes, pa ra l a 
H A B A N A con escala e n A M B E R E S y H A V R E . 
L a E m p r e s a a d m i t e i g n a l m e n t e ca rga p a r a M a t á n -
zas, C á r d e n a s , Cienfuegos , San t i ago ae C u b a y c u a l -
q u i e r o t r o p u e r t o de l a costa N o r t e y Su r de l a I s l a de 
C u b a , s i empre qne h a y a l a ca rga s u í i c i e n t e p a r a ame-
ritar l a escala 
E l v a p o r c o r r e o a l e m á n de 4.438 tone ladas 
A R A B I A " 
Capitán A L B B R 8 
S a l i ó de H a m b u r g o y escalas e l 4 de O c t u b r e y se 
espera en este p u e r t o sobre e l 30 de O c t u b r e . 
ADVBETENCIA IMPORTANTE 
E s t a empresa pone á l a d i s p o s i c i ó n de los s e ñ o r e s 
cargadores sus vapo re s p a r a r e c i b i r ca rga e n n n o 6 
mas puer tos de l a costa N o r t e y Snr Ae la I s l a de C u -
ba, s ierapre que l a carga que se ofrezca sea s u f i c i e n -
te p a r a a m e n t a r l a escala. D i c h a c a r g a se admi t e 
pa ra H A V R E y H A M B U R G O y t a m b i é n p a r a cual-
q u i e r o t r o p u n t o , con t r a s b o r d o e n H a v r e o H a m b u r -
go á conven ienc ia de l a E m p r e s a . 
P a r a m á s pormenores d i r i g i r s e á s u s cons igna ta r ios . 
ALISAS DE NEW-YORK 
NOTA.—En esta Agencia también se 
facilitan informes y se voaden pasajes para 
los vaporea RAPIDOS de DOS HELICES 
de esta Empresa, qn^ hacen el servicio se-
manal entre NEW "SORK, PAR S, (Ghe-
burgo). LONDRES (Plymuuth) y HAM-
BÜRGO. 
Enrique Heilbut 
S, ígaaoio 5 4 Apartado 229-
V A P O R E S CORREOS 
ielaCaipi 
A N T E S D E 
ANTOHIO L O P E Z Y Ca 
E L V A P O E 
BUENOS A I R E S 
C a p i l á n A L D A M I Z 
S a l d r á p a r a V E R A C R U Z o l 16 de N o v i e m b r e á l a s 
4 de l a tarde , l l e v a n d o l a co r respondenc ia p ú b l i c a . 
A d m i t e ca rga y pasajeros p a r a d i c h o p u e r t o . 
L o s b i l l e tes de pasaje solo s e r á n exped idos has ta 
las diez de l d í a de sa l ida . 
L a s p ó l i z a s de ca rga "se firmarán por el C o n s i g n a -
t a r i o antes de c o r r e r í a s , s in c u y o r e q u i s i t o s e r á n n u -
las. • , •. • • , í.•• • • 
R e c i b e ca rga á b o r d o has ta e l d í a 15. 
N O T A . — E s t a C o m p a ñ í a t i e n e a b i e r t a ana p ó l i z a 
florante, a s í p a r a esta u u ó a como p a r a todas las d e -
m á s , bafo l a cua l p u e d e n asegurarse todos los efectos 
que se e m b a r q u e n e n sus v a p o r e s . 
L l a m a m o s la a t e n c i ó n de los s e ñ o r e s pasajeros h a -
c ia e l a r t í c u l o 11 de l R e g l a m e n t o de pasajes y d e l o r -
den y r é g i m e n i n t e r i o r de los vapores de esta" C o m p a -
ñ í a , el cua l d ice a s í : 
" L o s pasajeros d e b e r á n . c s c r i b i r sobre todos los b u l 
tos de su equipaje , su n o m b r e y el p u e r t o de des t ino , 
con todas sus le t ras y con l a m a y o r c l a r i d a d ' " 
L a C o m p a ñ í a n o a d m i t i r á b u l t o a l g u n o de e q u i p a -
j e qne n o l l e v e c l a r a m e n t e es tampado e l n o m l i r e y 
a p e l l i d o do su d u e ñ o , a s í como e l d e l p u e r t o de des-
t i n o . — D e m á s po rmenore s i m p o n d r á su C o n s i g n a t a -
r i o . — M . C A L V O , Of ic ios n ú m e r o '¿8. 




3Pte. ¿t imón. C o l ó n , Sabani l la , 
Curazao, l0. Cabelle, X>a Q t n a y t t B , 
C a z ú p a s o , Tr in idad, Pone©, Ban 
J u a n de Pte. Hice, L a s P a l m a s 
de Otran Canar ia , Cádtai 
y Barce lona 
e l 1 de N o v i e m b r e á las c u a t r o de l a t a rde l l e v a n d o l a 
co r re spondenc ia p ú b l i c a . 
A d m i t e pasajeros p a r a P u e r t o L i m i S n , C o l ó n , Saba-
n i l l a , Curazao , P n e r t o C a b e l l o y l a G u a i r a y ca rga 
g e n e r a l i nc luso t abaco , pa ra todos los puer tos de su 
i t i n e r a r i o y del P a c í f i c o y p a r a M a r a c a i b o con t r a s -
bo rdo en Curazao . 
L o ? b i l l e tes de pasaje s ó l o s e r á n exped idos has ta 
las d iez del d í a de sa l ida . 
L a s p ó l i z a s de ca rga se firmarán p o r el C o n s i g n a t a -
r i o antes de co r re r l a s , s in c u y o r e q u i s i t o s e r á n n u l a s . 
Se r ec iben los documen tos de e m b a r q u e has ta e l 
d í a ÍV y l a ca rga á bordo hasta e l d í a 3. 
N O T A . — E s t a , C o m p a ñ í a t i e n e a b i e r t a u n a p ó l i z a 
flotante, a s í p a r a esta l í n e a como p a r a todas las d e -
m á s , bajo l a c u a l p u e d u u asegurarse todos los efectos 
que se e m b a r q u e n e n sus vapores . 
L l a m a m o s la a t e n c i ó n de los s e ñ o r e s pasajeros h a -
c ia el a r t í c u l o 11 de l R e g l a m e n t o de pasajes y de l o r -
den y r é g i m e n i n t e r i o r de loa vapores de esta C o m p a -
ñ í a él cna l dice as i : 
" L o s pasajeros d e b e r á n e se r ib i r sobre todos l o s b u l -
tos de su equipaje , su n o m b r e y e l p u e r t o de des t ino , 
con todas sus letras y con la m a y o r c l a r i d a d . " 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á b u l t o a l g u n o de e q u i p a -
jo que n o l l e v e c l a r a m e n t e es tampado e l n o m b r e y 
ape l l ido de su d u e ñ o , asi como e l de l p u e r t o de des t ino . 
D e m á s no rmenore s i m p o n d r á su cons igna t a r io 
M . C A L V O , O F I C I O S ¿ 8 . 
E L V A P O R 
ALFONSO X I Í 
C a p i t á n F e r n á n d e z 
Saldrá para 
C O R U Z ^ A 
"S" S A N T A N D E R 
el 20 de Noviembre á las cuatro de la tai de 
11 -vando 1& cerreepondencia pública. 
A d m i t e pasajeros y c a r g a g e n i r a l i n c l u s o tabaco 
p a r a d ichos pue r tos . 
Rec ibe a z ú c a r , c a f ó y cacao en p a r t i d a s á flete c o -
r r i d o y con c o n o c i m i e n t o d i r e c t o p a r a V i g o , G i j ó n , 
B i l b a o y San S e b a s t i á n . 
L o s b i l l e t e s de pasaje so lo s e r á n e x p e d i d o s has ta 
l a 10 de l d i a de s a l i da . 
L a s p ó l i z a s de ca rga se firmarán p o r e l « o n s i g n a t a -
rii> antes de co r re r l a s , s i n c u y o r e q u i s i t o s e r á n nu la s . 
Se r e c i b e n los documentos de e m b a r q u e has ta el 
d í a 18 y l a c a rga á b o r d o has ta e l d í a 19 
L a cor respondenc ia so lo se rec ibe e n l a A d m i n i s -
t r a c i ó n de Correos . 
N O T A . — E s t a C o m p a ñ í a t i ene a b i e r t a u n a p ó l i z a 
flotante, a s í pa ra esta l í n e a como p a r a todas las d e -
m á s , bajo l a cna l pueden asegurarse todos los efectos 
que se e m b a r q u e n e n sus v a p o r e s . 
L l a m a m o s la a t e n c i ó n de los s e ñ o r e s pasageros 
h á c i a e l a r t i c u l o 11 de l R e g l a m e n t o de pasajes y de l 
o r d e n y r é g i m e n i n t e r i o r de los v a p o r e s de esta C o m -
p a ñ í a . 
" L o s pasajeros d e b e r á n e s c r i b i r sobre t o d o s les 
b u l t o s de su equ ipa je , su n o m b r e y e l p u e r t o de des 
t ino , con todas sus l e t r a s y c o n l a m a y o r c l a r i d a d " . 
F u n d á n d o s e e n esta d i s p o s i c i ó n , l a C o m p a ñ í a n o 
a d m i t i r á b u l t o a l g u n o de equipa je quo n o l l e v e c l a r a -
m e n t e e s t ampado el n o m b r e j a p e l l i d o de BU d a e ñ c , 
a s í como e l p u e r t o de ou des t ino . 
\ 9 J L i w ros que en e l m u e l l e de la M a c n i -
n a e n c o n t r a r á n los v a p o r e a r emo lcado re s de l s e ñ o r 
S a n t a m a r i n a dispuestos á c o n d u c i r e l pasaje á b o r d o 
med ian t e el pago de V E I N T E c e n t á v e s eu r í a t e , cadíb 
u n o , los dias de sa l ida , desde las doce á las t res de l a 
tarde , p n d i e n d o l l e v a r cons igo los bu l to s p e q u e ñ o s de 
m a n o , g r a t n i i a m e n t é . 
E l equipa je lo r e c i b e n t a m b i é n las l anchas e n e l 
m u e l l e de L u z l a v í s p e r a y d í a de sa l ida ha^ ta las 
d iez de l a m a ñ a n a p o r e l í n f i m o prec io da 30 c e n t a v o s 
p l a t a cada b a ú l . 
D e m á s p o r m e n o r e s i m p o n d r á su c o n s i g n a t a r i o 
M . C A L V O , O F I C I O S 28. 
A v i s o á los cargadores. 
Es ta C o m p a ñ í a no responde de l r e t r a so 6 e x t r a v í o 
que su f ran los b u l t o s de ca rga qiue n o l l e v e n estar . i-
pados con t o d a c l a r i d a d e l des t ino y marcas de m o - -
c a n c í a s , n i t a m p o c o de las rec lamaciones que se h a g u n 
por m a l envase y m a r c a de p r e c i n t a e n los mi smos , 
o 1539 78 l O c 
A Z U C A R R E F I N A D O . 
"Tbe Coban Sugar E e f i ü i n g 
CARDENAS k HABANA. 
R E F I N E R I A EMT C A R D E N * A B , 
Nacstros precios degnnnlados, libres de envase, seráa los siguieales] 
Granulado corriente en barriles 4 ota. Ib. 
Id., ld« ,enBaqaitOH de 25 60 7100 
Ib»., 4 cts. Ib. 
Id. Id^ Id., en eacos de 300 Iba 3; ota. Ib. 
Id. «rtra, para nao especial en 
barriles 41 oís. Ib. 
I(£» id., id., en saquitoa de 
25, 50 y 100 Iba 4f ota. Ib. 
Id. Id. ea sacos de 300 Ibe.. ¥i cts.Ib. 
Los saqnltos de 25 Ibs. están reenvaeadoa 
en sacos conteniendo cuatro saqaitoa. 
Los sacos de 300 Ibs. tienen forro interior. 
Noestros azúcares estarán de venta en 
todoa los establecimientos de viverea a l 
por menor, y al por mayor en nneatroa de-= 
pósitos y azucarerías aiguientes: 
Sr. Ignacio Nazábal, Mercaderes 29. 
Sres. Quesada & Alonso, Obrapía 15. 
Sres. J . Bafecas & Cf, Teniente Rey 12, 
Sres. Á. Gomarán, a. en o., Oflcioa 62. 
Sr. Fernando Bonet, Teniente Rey 3L 
Sr. Joaé del Valle, Teniente Rey 19. 
Sres. Urtlaga & Aldama, Obtapia 10. 
Sr. Francisco Roig, Corrales 8 
Bepósitoa gonorales: Teniente Bey número 9 7 Cárdenas. 
1362 90-26 Ájf 
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E M P R E S A D E V A P O R E S 
M E N E N D E Z 7 C O M P . 
DE CIENFUEGOS. 
— íc€ 
SaZarantodo8t08 lueve8 ,a l tern(mdo,deBatabanó p a r a Santiago de Cuba 
tos vapores R E I N A D E L O S A N G E L E S y P U R I S I M A C O N C E P C I O N , ha 
ciend¿ escalas en ¿ l E N F U E O O S , C A S I L D A , T U N A S , J U C A R O , S A N I A 
C R U Z D E L S U R y M A N Z A N I L L O . 
Reciben pasajero» y carga para todos los puertos indicados» 
Se despacha en S A N I G N A C I O 82, 
EMPRESA DE VAP0R1S DI MENENDEZ 7 COMP. 
A V I S O A L P U B L I C O 
B L V A P O ^ 
O - O S I E S I P I T . A . 
saldrá de BatabaiuS todof̂ l loa D O M I N G O S para Oientneffos, Casilda, 
Tanas y Júcaro, retornando á dicho Surgidero todos ios J U E V E S . Be-
cibe carga los miércoles, jueves y viernes. Se despacha en San Ignacio 
cúmero 8G. 
Linea de Vapores Trasatlánticos 
— D E — 
Pinillos, Izquierdo 7 Comp. 
D E C A D I Z 
E l r á p i d o v a p o r e s p a ñ o l de 11.000 tone ladas 
C A T A L I N A 
C a p i t á n J A Ü R E G U 1 Z A R . 
S a l d r á de este p n e r t o F I J A M E N T E e l d í a 8 de 
N o v i e m b r e á las 4 de l a t a r d e D I R E C T O p a r a los de 
s m m i i u n m . 
US FMIS Bl EMI Uffl l i , 
Y 
Es to b u q u e N O H A R A C U A R E N T E N A . 
A d m i t e pasajeros p a r a los r e f e r idos pue r to s e n sus 
A M P L I A S y V E N T I L A D A S C A M A R A S y C O 
M O D O E N T R E P U E N T E . 
T a m b i é n a d m i t e u u res te de c a r g a l i j e r a , inc luso 
T A B A C O . 
L a s p ó l i z a s de c a r g a s ó l o se s e l l a r á n has ta e l d í a 7 
P a r a m a y o r c o m o d i d a d de los s e ñ o r e e pasajeros e l 
v a p o r e s t a r á a t r a c a d o á loa mue l l e s de S A N J O S E , 
I n f o r m a r á n sns cons igna t a r i o s 
1L. M a n e n e y C o m p a ñ í a , 
Oficios número 19 , 
« U f i ? 
Yapores costeros. 
EMPRESA DE VAPORES 
D E 
á. M j Cp. Se B a t ó s a 
m m 
E l v a p o r e s p a ñ o l 
A R G E N T I N O 
Oapitáa BATOíTA. 
R e c i b e ca rga en B A R C E L O N A has ta e l í i O d e 
N o v i e m b r e que s a l d r á p a r a l a 
E l a h a r t a , 
G u a n t d n a n i O f 
S a n t i a g o a e C u b a 
y C i e n f a e g o » 
T o c a r á a d e m á s e n V A L E N C I A , M A L A G A , C A -
D I Z , C A N A R I A S , P U E R T O R I C O , M A Y A G U E Z 
y P O N C E . 
H a b a n a 27 de O c t u b i e de 1902. 
ü. Blanch y Compañía. 
O F I C I O S n ? 20 
C t a . K M I 20-29 
D E 
Y ATORES CO BUSOS FRANCESES 
Bajo contrato'postal cen el Gobier-
no F í & n c é a . 
P a r a V E R ü C I i i n B directo 
S a l d r á p a r a d i cho p u e r t o sobre e l d i a 3 de N o -
v i e m b r e el r á p i d o v a p o r f r a n c é s . 
LA NORMANDÍE 
capitán V I L L E A U M O I I A S 
A d m i t e c a rga á flete y pasajeros. 
T a n t a s m u y reducidas con c o n o c i m i e n t o » d i r ec tos 
de todas las ciudades i m p o r t a n t e s de S V i u c i a y E u -
ropa . 
L o s vapores de es ta C o m p a ñ í a s i g u e n d a n d o á loe 
s e ñ o r e s pasajeros e l e smerado t r a t o que t a n t o t i e n e n 
ac red i tado . 
D e m á s po rmenore s i n f o r m a r á n sus cons igna ta r ioa 
B R I D A T , M O T E O S y C í , M e r c a d e r e s 35. 
8741 , • S 11-38 
SOBRINOS _I)EHERRERA 
E L V A P O R 
a n J u a n 
Capitán Q U I S T A 
S a l d r á de este p u e r t o e l d í a 0 de N o v i e m b r e & la» 




fiasna de T á ñ a m e 
Baracoa, 
Gua a t é nanac 
y C a b a 
A d m i t e ca rga basta las t res de l a t a rde de l d i a de 
sal ida. 
Se despacha p o r sns a rmadores S A N P E D R O 6. 
V A P O R 
A V I L E S 
c a p i t á n S A N B O i r . 
Desde e l M I E R C O L E S 1? da o c t u b r e e n adelante 
] h a s t a n u e v o av i so , r e g i r á n las a igoientes 
T A R I F A S E N O R O E S P A Ñ O L 
De H a b a n a á Sagua y v iceversa . 
P á s a l e e n 1? $ 7 00 
I d . e u 3 ! 3 50 
V í v e r e s , f e r r e t e r í a , loza, m e r c a d e r í a , $0 'JO cts . 
De Habana á Ca ibar i en y v iceversa 
Pasaje e n 1? | 10 60 
I d . e n 3? 5 30 
V í v e r e s , f e r r e t e r í a , l o z a , mereaderia, 15 cta. 
T A B A C O 
De Caibarien y Sagua ft llabanaj 15 cen» 
lavostercio. 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e & sns a rmadores S A N 
P E D R O n ú m e r o 6. 
o 1537 78-1 O o 
Empresas Mercantiles 
y S o c i e d a d e S r 
Tle WfcStera Ratey of teíMi 
(Compañía del PdrraoamI dul Óests 
do la Habana) 
C O N S E J O LOO A L 
S E C K E T A R U 
E s t a C o m p a ñ í a h a acordado r e p a r t i r u n d i v i d e n d o 
de $1.50 e n o r o e s p a ñ o l p o r a c c i ó n p o r c u e n t a de las 
u t i l i d a d e s ob t en idas en e l p e r í o d o t r a n s c u r r i d o de 19 
de E n e r o á 30 de J u n i o d e l c o r r i e n t e a ñ o . 
El pago q u e d a r á a b i e r t o desde e l d í a 4 de N o v i e m -
b r e y u e l ec to de r e a l i z a r l o desde ese d í a d e b e r á n 
•acudir los po r t adores de las acciones á es ta o ü e i n a 
E s t a c i ó n d e ( " r i t ' t i na , los m a r t e s , j u e v e s y s á b a d o s , 
de 8 á 10 de l a m a ñ a n a , á l i n de c o n s t i t u i r e n d e p ó -
s i t o p o r t r es d í a s sus t í t u l o s l i a r a qne , c o m p r o b a d a 
su a a t e u t i c i d a d , so haga l a l i q u i d a c i ó n p r e v i a á l a 
o r d e n a c i í n de l pago , que r e a l i z a r á n los B a n q u e r o s 
de 6sta p l aza s e ñ o r e s N . Ge la t s y C o m p a ñ í a . 
H a b a n a , O c t u b r e 30 de 1 9 0 2 . — E l S e c r e t a r i o i n t e -
r i u o , J u a n B . B a n d i n i . ' 
C Ui53 10 3 1 
BANCO NACIONAL S E CUBA 
(Nationcd Bauk o/ Cuba) 
Calle de Cuba n ú m . 27, Habana 
Hace toda clase de operaolones banca* 
rias. 
Expide cartas do crédito para todas las 
ciudades del mando. 
Hace pagos por cable y gira sobre las 
principales poblaciones de los Estados Uni-
dos, Europa, China y el Japón; sobre Ma-
drid, capitales de provincias y demás pue-
blos de la Península, lelas Baleares y Ca-
aarias. 
Admúe eu su Caja de Ahorros cualquier 
cantidad que no baje de cinco pesos y abo-
nará por ellos el interés de tres por oieato 
anual, siempre qne el depósito se haga p.ir 
an período no menor de tres meses. 
Admite depósitos á plazo fijo de tres ó 
más meses abonando intereses convencio-
nales. 
Hace pagos y cobros por cuanta agena y 
opera igualmente en sus snouraalea de San-
ciago dü Ooba, Cienfuegos y Matanza? 
iÍiiaii»'i|1Gg" i i ii ^ 
COMPAÑIA DE SEGÜEOSMTÜOS 
CONTRA INCENDIOS 
O F I C I N A f: - H « 3 > 2 ? A 5 5 
Pendien tes de pago p o r f a l t a de p r e s e n t a c i ó n de 
los interesados, a l g u n o s bonos co r r e spond ien te s a l 
q u i n q u e n i o v e n c i d o en 3 ! de D i c i e m b r e de 1897 ge 
les av i s a que pasan á c o b r a r l o s has ta e l 31 de D i c i e m -
bre del a ñ o c o r r i e n t e , 1902, y se a d v i e r t e qne t e r m i -
nado este d i a s m habe r lo s cobrado , s e r á n nu los y d e 
n i n g ú n v a l o r pa ra e l los , pasando su i m p o r t e a l f o n d o 
eepecial de r e se rva , c o n f o r m e á l o d ispues to p o r l a 
J u n t a g e n e r a l e x t r a o r d i n a r i a en s e s i ó n de 30 de O c -
t u b r e de I8d3.—=Habana 19 de N o v i e m b r e de I 9 0 ¿ . — 
E l P res iden te , F r a n c i s c o Sa lceda . 1691» « I t 4-4 
;NO MAS CANAS! 
L a l e g i t i m a T I N T U R A A M E K I O A X A p a r a t e ñ i r 
cabel lo y l a barba, de l i a v e n t o r f r a n c é s A i r . R o i g 
l e j a t e ñ i d o en u n m i n u t o y se a s e g u r a no ser p e r j u -
d i c i a l á l a sa lud , antes a l c o n t r a r i o q u i t a l a caspa y 
hace renacer el cabe l lo d e v o l v i ú u d o l e au c o l o r n a t u -
r a l . N o h a y necesidad da v o l v e r l o á t e ñ i r h a s t a q n e 
v u e l v a á nacer e l cabe l lo . F s l a m e j o r d e l m n u d o y 
la m á s b a r a t a . S ó l o cuesta u n poso p l a t a . U n l a 
m i s m a se t i ñ e con tando con u n p e r s o n a l i n t e l i g e n t e 
y se pasa á d o m i c i l i o , 
A G U A M A R A V I L L O S A : v u e l v e l a j u v e n t u d de 
15 a ñ o s , e l c ú t i s he rmoso y fresco. V a l e 25 c e n t a v o s 
p la ta . Solo con mqjar ta p u n t a de l a s e r v i l l e t a e n d i -
cha agua y pasar la p o r l a ca ra de ja e l c i i t iH h e r m o s o 
y suave , s in d a ñ a r l o en l o m á s m i i ü m o . D e p ó s i t o 
p-binlpal í > - U « i l l v 4.1. SiT.'t ] 3 d - 4 N v 
A V I S O 
Vuelta Abajo Stearns Stiip Co. 
V U E L T A B A J 0 
S a l d r á de B A T A B A N O todoa loa v i e r n o a á laa c i n -
co de l a t a r d e , d e s p u é s de l a l l e g a d a d e l t r « n de p a -
sajeros, empezando desde é l d í a 10 d e l c o r r i e n t e m e t 
de E n e r o , p a r a l a C O L O I Í A , P U N T A D E C A R T A S 
B A I L E N y C O R T E S , l l e v a n d o c a r g a v pasajeroa. 
R e t o r n a r á de C O R T E S á laa a«ia de l a m a ñ a n a t o -
dos los lunes p o r i gua l e s p u e r t o s p a r a l l e g a r á B A -
T A B A N O todoa loa m a r t e s p o r l a m a ñ a n a . 
P a r a m á s i n f o r m e s , O F I C I O S Ü 8 i al tos . 
Habana. Bnoro 3 4* 19<Bí c ' 
Se sup l i ca l a p r e s e n t a c i ó n do n n s e ñ o r que d i ó dos 
navajas á v a c i a r en l a a m o l a d u n a M o n t e n ú m . 135, y 
que fa r e c o g i ó e l d i a 30 de O c t u b r e a l anochecer . 
] o r h a b é r s e l e e n t r e g a d o equ ivocadas , y ser l a s q u e 
l l e v ó u n r ecue rdo de f a m i l i a , se le a g r a d e c e r á pase á 
deshacer l a e q u i v o c a c i ó n , pues a d e m á s de e n t r e g a r l e 
las suyas s e r á g r a t i f i c a d o . 8961 4 2 
Ín|EPAÍlTAMENTO DE OBRAS P U -
B.JFbllcas.—-Jefatura del Distrlro de la 
Habana 22 de Octubre de 1902.—Hasta laa 
dos de la tarde del día 7 de Noviembra de 
1902, se recibirán en esta oficina olzada 
del Cerro número 440 B, propoaicioes en 
pliegos corridos para el suministro de pie-
dra machacada y en rajones para la repa • 
ración de los ki.ómetros 1 al 10 ambos In-
clusives de la carretera de Palatino á Ma-
zorra.—Las proposiciones serán abiertas 
y leídas públicamente á lo hora y fecha 
mencionadas. Eu esta oficina y en la Di-
rección General, Habana, se facilitarán al 
que ios solicite los pliegos de condiciones, 
modelos en blanco y cuantos informas fue-
ren necesarios.—Ricardo V. Molina, Inga-
nlero Jefe. o 1GI8 alt 6 22 
AMTTXÍfín DEPARTAMENTO D E O-
fillUitulU. bras Públicas.—Jefatura da 
la ciudad de la Habana.—Octubre 3J da 
1902.—Hasta la una de la tarde del día 8 
de Noviembre de 1902, se rsolblrán en es-
ta Oficina, Tacón, uúniero 3, proposiciones 
en pliego cerrado para la demolición del 
aoLiguo Depósito de aguas y oloacis de 
ceta Jefatura, situado en la parte de la 
manzana comprendidas por las calles de 
Zulueta, Refugio, Monserrate y Colón, y 
extracción y compra de los materiales pro-
e j e n tea de dicha demolición. Las propo-
siciones eciíáa abiertas y leídas púb'i -a-
mente á \% hora y fecha mencionadla, En 
ee? a oficina y en la Dirección General BQ 
facilitarán al que lo solicite lo,e pliegos da 
condiciones, mo lelos en blanco y cuantos 
informes sean necesarios—El Ingeniero Je-
fe d» la dudad, O. Qiberga, 
Cía. 1050 ale 6-31 
: 
THABlfl TVE TiftJMftBIÍIft mas especialmente en oaanco ae 
Ums«4U * « ^ * ^ ^ ^ * * * ^ i S ¡ i t e í o n a con el Tribunal Sopremo 
M A R T E S 4 BE NO^lfiJ^ilE DE 1902 
en les Eslaíos ü i e s 
oerlas, queden propiamente regulados, 
Tela-
Con la reapertura Sel Congreso 
cubano coincide la renovación to-
tal de la Cámara de Kepresentan-
tes de la Unión'Americana y la de 
las distintas legislataras de ios Es» 
tados, las cuales sirven de base 
para la elección del Senado Fede 
ral, que se renovará en un tercio el 
cuatro de Marzo próximo. Hoy, 
primer jnartes de Noviembre, pro 
cederá el pueblo de los Estados 
Unidos á la elección de su quin-
©uagésimo octavo Congreso. E'. 
asunto ofrece para nosotros algún 
interés, siquiera no sea más que por 
la situación en que Cuba se halla 
con respecto á la gran república 
norte americana y por la influencia 
decisiva que tiene que ejercer el 
Congreso de la Unión en proble 
mas para nosotros tan vitales como 
el de la reciprocidad comercial y el 
del tratado permanente á que se 
refiere el apéndice de la Constitu-
ción cubana. 
L a nueva Cámara de Eepresen 
tan tes no constará, como la actual, 
de 357 miembros, sino de 386, se-
gún los datos del último censo, he 
cho en 1900. Este aumento de 
veintinueve representantes, q u e 
acusa un desenvolvimiento sor 
préndente de la población, tiene 
importancia tan^bién desde el pun-
to de vista político, porque hay 
unanimidad en la prensa america-
na para reconocer que beneficiará 
al partido democrático. 
L a Cámara actual, cuyos poderes 
expiran el cuatro de Marzo de 1003, 
se compone de 198 republicanos, 
151 demócratas y ocho populistas é 
independientes. E l partido repu-
blicano cuenta pues en ella con 
una mayoría de 30 votos. ¿Tendrá 
también majoaía en la que se va á 
elegir hoyf Los demócratas pre-
gonan que están seguros de hacer 
triunfar 211 de sus candidatos y 
que sus adversarios en la futura 
Cámara no pasarán de 175. Si esto 
fuera cierto los primeros con ta 
rían con doble mayoría de la 
que actualmente tienen los repu-
blicanos. No aceptan éstos tales 
cálculos, pues sostienen que conti 
uñarán predominando en la Cáma-
ra; mas desde ahora confiesan que 
los demócratas vendrán en mayor 
número del que ahora tienen: reco 
nocen que en la nueva Asamblea 
tendrán de treinta á treinta y dos 
votos más que en la actual. 
E n cambio no se preven modifi 
caoiones de gran importancia en el 
Senado, que, como ya dijimos, se 
renovará en un tercio. L a alta 
Cámara de los Estados Unidos se 
compone de noventa miembros; do» 
por cada Estado, bien se tiate de 
New York, con siete millones y 
medio de habitantes, bien de Neva 
da, qae tiene poco más de 42.000 
Actualmente hay en el Senado 
americano cincuenta republicanos 
y treinta demócratas, cuatro inde-
pendientes y dos vacantes. Se cree 
que se mantendrá esa proporción, 
ó poco meaos, y que por tanto 
continuará contando Mr. Eoosevelt 
con mayoría en el Senado hasta ei 
término de sus poderes presiden-
ciales. 
L a campaña electoral gira en 
torno de un solo problema: el de 
los t ru ts . Los demócratas pensa-
ron en aprovechar la huelga de las 
misas de carbón, pero ya resuelta 
éáía, y resuelta satisfactoriamente 
por iniciativa de Me. Eoosevelt, 
serán más bien los republicanos 
quienes saquen partido de ese 
asunto. 
Con respecto á los trusts, los re^ 
publícanos se hallan en una sitúa 
oión por más de un concepto curio 
fia: de una parte su jefe oficial, el 
Presidente la República, se ha 
pronunciado ruidosamente en favor 
de la reglamentación de aquellas 
vastas coaliciones de capitales que 
hacen ilusoria la libre competencia 
industrial y mercantil; y de la otra 
el partido en el poder debe en gran 
parte sus triunfos electorales á la 
protección de los poderosos capita-
listas creadores de los t rusts , que 
derrocharon millones en las elec 
clones presidenciales precedentes 
para obtener, como obtuvieron, 
tarifas proteccionistas y legislación 
propicia á las combines de acapara 
miento y monopolio. E l senador 
Hanna, que fué el gran elector de 
Mr. Me Kinley y que continúa sien 
do el organizador de las campañas 
electorales del partido republicano, 
no sabe á qué carta quedarse entre 
el Presidente que se ha hecho po-
pular combatiendo los trusts y cuyo 
nombre, aunque lo sienta, es indis-
pensable para sus combinaciones, 
y el grupo de archimillonarios cuyo 
concurso juzga igualmente neoe. 
eario. 
U n dato, el más instructivo para 
nosotros, antes de concluir: el pro-
blema de la reciprocidad comercia' 
con esta isla no se ha tenido para 
nada en cuenta en la campaña 
electoral que hoy termina, y si se ha 
tenido en algunos Estados es poi 
excepción y de un modo secunda-
rio. Tal parece como que despué. 
de dada por Cuba validez legal j 
constitucional á la Enmienda Platt. 
las cuestiones cubanas han dejado 
de constituir, á lo menos por ahora, 
uno de los problemas de la política 
de los Estados Unidos. 
*rios f los, ser vicios de nueva orea-
E L MENSAJE 
que 
tiene á su cargo la alta misión de 
conocer sobre la ooostitaoionalidad de 
las Leyes, Decretos y Reglamentos. Jallo 
Durante el periodo que lleva de Agosto 
existencia la Kepúblioa, el orden más Sptbre. 
completo ha reinado en todo el tern- Ootbre. 
torio, sin qué pueda señalarse aingnna 
alteración del orden público y sin que 
se hayan dado casos de bandolerismo r pTom edio 
organizado en punto alguno de la I s l a . mensual 
Esto habla muy alto en honor del 
pueblo cubano y partioularmento de 
las poblaciones rurales; porque á pe* 
sar de la esoaoez ó de la falta de tra 
bajo, á oonseonenoia de la crisis eoo-
uómioa que hemos venido atravesando, 
se han mantenido resignados á l a du-
reza de lasoirounstanoias, dando prue-
bas evidentes de su naturalesa paoífl. 
oa, de su moralidad, de su amor al 
orden y honrado patriotismo. 
£1 estado sanitario continúa mejo^ 
rando de tal modo, que resiste ven-
cajosameute la oomo^ritoíóa ooa mu-
3has oiudadeade Europa y América . 
L a cifra de morta'idad anual en 
Janio ú l t imi fué de 23,56 por mi!; en 
Julio de 2á,98; «rf Agosto de 22 81, en 
Septiembre de 17 80, y s e g á a los datos 
adquiridos en ei Departamento de S a -
aidad que no han sido aún públioa-
ios, puedo asegurar que la oifra de 
Octubre último ha sido de 17,96/ la 
a á s baja ocurrida en dicho mes &Q 
asta Capital desde hace 32 años, es 
decir desde 1870. 
Oon respecto á la fiebre amarilla, ee^ 
han cumplido ya trece meses desde el 
áltimo caso ocurrido en la Habana, 
riéndose afortunadamente libre todo 
el territorio de la Is la , no sólo de 
•iqnella cruel enfermedad, sino de 
jtraa de carácter ouarentenario, inclu-
so la viruela, pudieudo afirmarse por 
o tanto, que el estado sanitario de la 
Uepúblioa es mejor aún que durante 
la intervención del Qobisrno Militar. 
Bu Sanidad ee ha continuado el 
mismo sistema seguido por el Qobier-
ao Interventor, habiéndose aumentado 
ligeramente el personal en los últimos 
meses, pero oiu aumentar el costo del 
dervioio. Se ejerce ouidadosamente 
le mayor vigilancia por las autorida-
les sanitarias para evitar la reapari-
ción de ta fiebre amarilla ó de cual-
quiera otra enfermedad epidémica, y 
je trata de impedir, empleando todos 
los medios posibles, la aparición de 
oasos de muermo y de tétanos infantil, 
así como de disminuir la oifra de mor-
calidad por tuberculosis y enteritis. 
L a Ley de Sanidad ha de conside-
rarse como de urgencia inmediata, 
pues tanto para la misma Habana 
«manto para el resto de la Is la carene 
nos aún de gafa fija, á no ser las ór 
ianes militares, opuestas, en no pococ 
jasoj, á los preceptos constituciona-
les. 
L s servieios de Correos y Telégra-
fos de la República, necesitan edifleic 
más amplio y logar, más adecuado é 
los fines para que se destina. 
Muy satisfactorias son las relacio 
oes que sostenemos con las demás na-
síouea, pues la República de Ouba h* 
sido reconocida sucesivamente por los 
Bhtados Unidos de América, los Báta-
los Unidos Mexicanos, Inglaterra, 
Francia, Bspaña, Bélgica, Qoatema 
la, Costa Bioa, Hay tí, Saiza, Santo 
Domingo, Venezael», Italia, Hioara 
^oa, Bouadot', Bi Salvador, Dinamar-
ca, Portugal, R o l a , Alemaoia, Paíse» 
EUjos, Bal ívU, B r ^ u , Austr ia Hun-
gría, Grecia, Argeatma, Ohile, Perú, 
ilonduras, Paraguay, Uruguay y Sue-
oia y -Noruega. 
Bspeoialmeute cordiales y amistosas 
JOB nuestras relaoioues oou los Báta-
los Unidos, siendo una prueba de la 
Daena voluntad que une al Gobierno 
Xe la Gran Rapúblioa oou el nuestro 
as negociaciones, ya iniciadas, para 
in Tratado de Comercio bajo la base 
le mutuas concesiooes arancela-
rias. B l objeto primordial de este 
Tratado es obtener ventajas positivas 
m el mercado de los Estados Unidos 
para nuestros productos, partioular-
uente para loa azúcaoea y el tacaco, 
iobre todo loa primeros que forman 
inestra principal industria y constitu-
yen aqui, en una gran proporción el 
coodamento de la. riqueza pública. De 
<as simpatías, nunca desmentidas, del 
pueblo americano hacia nosotros, que 
mentimos por él adaairaoiéfl y grat í -
cod; del ioteréa uuniftasto qua tiene 
jor la prosperidad de (Jaba; de los de-
eos generosos en este mismo sentido y 
leí espíritu de justicia del ilustre Ma-
gistrado que preside los destinos de la 
i r á n República, es de esperarse ooo-
tiadamente que se ha de llegar á un 
touerdo razonable sobre los térmiooe 
m que ha de redactarse el Oonvenio 
proyectado, porque nada hará tan 
firmes y duraderos los vínculos de 
afecto y gratitud que ligan hoy a) 
pueblo de Ouba al pueblo de los E s 
oados Unidos, como el bienestar que 
je derive del fomento de nuestras in 
lustrias por virtud del incremento y 
lesarollo del c3merclo mutuo entre 
*mbo8 países. 
Halagador en extremo es el estado 
ictual de nuestro Tesoro. L a recau 
l ic ión de las rentas públicas se efeo-
úa con regularidad, y las obügac io 
í es ordinarias y extraordinarias del 
Satado se han cumplido oon exaeti 
cud. Después de cubiertas todas 
inestras obligaciones hasta fin del mes 
jróximo pasado, la existenoia en la 
Tesorería General es de $ 1.56L 913 06. 
Las atenciones ordinarias de 20 de 
Hayo á 30 de Janio fueron satiafeohas 
ton los fondos qae para CHH fia había 
iestinado el Gobernador Militar de la 
Isla. 
Las de Ju>io, Agosto, Septiembre y 
Octubre han sido aatúfeatias con arre-
glo á las autorizaciones que me fue-
ron concedidas por las Leyes de 12 de 
Julio y 5 de Septiembre. 
Las extraordinarias lo han sido con 
isrgo al crédito de 300.000 pesos á que 
4e refiere la Ley de 3 de Junio, que-
iando eúu de éstos no saldo de 
167,067 44, 
E : promedio mensual de todos los 
gastos en lo*? ouatro meses últimos es 
ie $1.295 428 48, ó sean $147 063-62 
oeoofl que en iguales meses del año 
asado, según se pone de manifiesto 
-m el sigoieate oaa'iro comparativo; 
bebiendo advertirse qae en la prime-
.•a de las mencionadas ointidades es-
P A G O S 
1901 á 1 9 0 2 1902 á 1903 
X . 148.821-25 1.236.852 39 
í ,_766 .279 49 1.260.957-93 
11.320.374-07 1.228.912-29 
1^534.493.60 1.454.891 25 
« 5 . 7 6 9 . 9 6 8 41 5.. 181.713-86 
1901 á 1902 
1002 á 1903 
1.442.49210 
1.295.428 48 
Diferencia . . . v $ 147.063 62 
Recibimos el Tesoro de la R e p ú b l i -
ca oon una existencia efectiva dá 
$539.984 99, pues la diferencia entre 
esta suma y la de $689.191 02 que apa-
recía en la carta del general Wond 
al hacer entrega del Gobierno, fué ex-
plicada en el Mensaje que tuve la hon-
ra de dirigir á la Cámara de Represen-
tantes en 27 de Junio úl t imo. Hoy, á 
ios cinco meses diez díaa de inaugu-
raba la República, tenemos enOajala 
expresada existencia de $1.561.942 06, 
Lo» ingresos han sido los siguientes: 
Den 20a l 31 de Mayo . .$ 416,953.39 




O c t u b r e . . - - . 1.610.196.48 
Á L CONGRESO DE LA REPUBLICA 
Oamplo oon agrado, al abrirse 1? 
eegueda Legislatura de la Nación, e. 
precepto contenido eu el artículo 68 
de la Ley Fundamental. 
De losaeuntos que en mi anterioi 
Mensaje me permití recomendar á k 
consideración del Congreso, alguooi-
son ya leyes promulgada?; otros, come 
los que se refieren á la organización dt 
la Provincia y de los Municipios, har 
comenzado á discutirse biea en la Oá-
mára ó én el Senado, y es de esperar 
se, por la importancia que tienen, qu* 
durante la presente Legislatura que 
den terminas ambas le^es, la Provin 
cial y Manioipai. 
E e asimismo de urgente neoeeida 
que se dicte la L e y sobre organizacór 
de los Tribunales, á fin de que J a s fa-
(JBitades de.éitw y el inocto £e qfrr-A 0̂ oom^rendidoB loa p^u e>traor# 
$ 7.788.880.07 
Se acompaña un Estado del movi-
miento de fondea de la Tesorería Ge-
neral desde el 20 de Mayo hasta el 31 
de Octubre del corriente año. 
L a Instrucción Públ ica ha seguido 
su marcha regular y ordenada, sin en-
torpecimiento alguno en los servicios 
que comprende. 
L a Universidad y loa Institutos de 
Segunda Enseñanza inauguraron el 
primero de Octubre el nuevo careo 
académico. 
A juzgar por lo que hasta ahora se 
observa, hay motivos para creer que 
irán adquiriendo cada día mayor de-
sarrollo los estudios en ambos estable-
oimientos. 
A fio de promover este resultado se 
reúnen en la aotualidad informes y da. 
eos oon objeto de introducir en el plan 
de estudio vigente algunas modifica-
ciones que contribuyan á mejorar el 
sistema y hacerlo más práctico. 
Funcionan oon igaal regularidad la 
Academia de Pintura y Escultura y la 
Escuela de Artes y Ofloios. Me place 
también manifestar que desde hoy (3 
de Noviembre) ha quedado abierta a1 
público la Biblioteca Nacional, recién 
instalada en uno de los Departamen. 
tos de la Secretaría ds Instrucción 
Pública. 
E u Junio y Agosto últ imos se efeo* 
tuaron exámenes para Maestros de 
primero y segundo grado. Hoy se dis-
pone de personal de uno y otro sexo 
habilitado para el Magisterio en nú-
mero suficiente para atender á las ne. 
oeeidades de la enseñanza. 
De Julio á Agosto estuvieron abier-
tas, durante ouatro semaaas las Escue. 
ías Normales de Verano en las capita-
[es y otras ciudades importantes de las 
provincias. 
Por su mejor organización y disci-
plina y por el método más práctico dQ 
las conferencias, el éxi to obtenido en 
el año actual ha sido muy superior al 
leí pasado. Y es de advertir que di-
chas escuelas cuentan hoy con un so-
brante derivado de sus propios recur-
íoe, que ha de servir para irlas dotan-
do del material docente necesario al 
•bjeto qoe se persigue. 
No omitiré decir que el día 8 de Sep-
ciembre se inauguró la Escuela Nor-
mal de Kindergartem, á la cual asis-
tan, además de las alumnas formal-
>nente inscriptas, otras varias en cali 
lad de oyentes, que de este modo se 
preparan á prestar más tarde sus eei* 
vicios á la instrucción primaria de la 
República. 
E n el ramo de Obras Públicas se 
han continuado todos los trabajos en 
«rías de ejecución al cesar el Gobierno 
le la Intervención Americana. 
E n la provincia de Pinar del Río 
queda terminada la construcción de 
los trozos de carretera y de un mué 
Me, la de un puente y la reconstruo. 
jión de varias obras. 
E n la de la Habana se han concluí 
lo dos trozos de carretera y un puente. 
E n la de Matanzas se dió fin á la 
construcción de dos trozos de carrete 
ra, se continúan los trabajos del mué. 
de en construcción en la capital de la 
provincia y del dragado de la bahía de 
Uárdenas. 
E u la de Saeta Olara se han termi-
aado cuatro trozos de carretera. 
E n la de Puerto Príncipe se han 
construido dos puentes y reoonstruide 
otros dos. 
E u la de Santiago de Ouba se ter-
minó la construcción de tres trozos de 
carretera, la de ouatro puentes y h. 
del muelle de Gibara. 
E n el ramo de faros se han hecho 
también obras de alguna importancia, 
quedando terminadas la oonatrnoción 
l e siete faros y la reparación de otros 
Se han terminado cuatro edificios 
l e í Estado que se encontraban en 
jonstruooión, y la reparación de trein-
ta y dos más, siendo la mayor parte de 
liobos edificios casas escuelas. 
Ss llevan á cabo importantes repa-
raciones en varios establecimientos dt 
la República, entre ellos la Universi-
dad y el Asilo de Enagenados. 
Por el Departamento de Ingenieroe-
de la ciudad de la Habana, depen 
diente de la Secretaría de Obras P ú 
blicaa desde el 20 de Mayo, ee atiende 
á 'todos loo trabajos de limpieza y sa 
neamiento, reparación y conservación 
de calles, parques y paseos y á la 
construcción de nuevos parques y ave 
oidae, entre ellas las del litoral, cono 
jida vulgarmente del Malecón. 
Ouando se traspasó este servicio á 
la Secretaría de Obras Públicas, el 
promedio de sus gastos mensuales as 
cendía á $133.000, ó sea $1.596.000 
anuales. Segregados del mencionado 
Departamento de logenieros de la 
Oiudad los del Arquitecto Municipal 
que pasó al Ayuntamiento, el de Oons 
truooión y Reoonetrncción de Edificios 
del Breado y el da Obras del Puerto, 
que s o t d A i m f l o t f l fonoiona como el re 
peti lo Departamento de logenieros de 
la oiadad dontro del organismo de IP 
Secretaría de Ubcaa í ^ b l i o a » , loe gas 
j tos de dichos Departameotos de Inge-
nieros ascendían á $89.000 mensuales; 
ó sea $1.058.000 al año. De esta su-
ma correspondía al personal de plan-
tilla la crecida cifra de $300.312. Tan 
pronto oomo la Secretaria de Obras 
Públ icas se hizo cargo del servicio de 
que se trata se procedió á llevar á ca-
bo todas las economías razonablemen-
te compatibles oon las fancionea que 
el Departamento desempeña, especial-
mente en el Oapítulo de personal, cuyii 
píantilla anterior de $300.312 ha que-
dado reducida á $122.414. 
E l total por años destinado á cubrir 
las atenciones del referido Departa-
mento de Ingenieros de la Ciudad 
no asciende actualmente á más de 
$862 000. Sin embargo, todos los ser-
vicios que le corresponden se vienen 
desempeñando hasta la fecha con toda 
regularidad. 
Existen en v ías de ejecución dife-
rentes obras en cada una de las seis nado Pera l , 
provincias. Esos sabios 
L a s economías realizadas en Güeldis 
de plantilla en las varias de/pendencias 
de obras públicas, e s tó representada 
por la oifra de $24$ 000 anuales. 
Nada práctico ha podido hacerse 
directamente en el Departamento de 
-Agricultura por la falta de fondos 
destinados á ese objeto. Este Depar-
tamento requiere anualmente una asig-
nación crecida para atender al des-
arrollo y mejoramiento de las Indus-
trias que comprende, siendo uno de los 
medios más eficaces á ese fin la crea-
ción de Estaciones Agronómicas en 
donde se perfeccione el cultivo de 
aquellas plantas que son la base de 
nuestra riqueza industrial y se intro-
duzca el de otras que puedan Itegar 
ser muy productivas en nuestro 
suelo, oomo lo son actualmente en 
otros países. 
E l estado halagüeSo de nuestro T e -
soro, después de cinco meses y medio 
de Gobierno propio, nos hace esperar 
con absoluta fe que, administrando 
con honradez las rentas públicas y ha -
ciendo uso de ellas oon prudencia y 
discreción, llegaremos á tener en lo 
sucesivo fondos suficientes no sólo pa 
ra imprimir á nuestra agricultura un 
gran impulso, cual corresponde á no 
país escencialmente agríoola,8ino tam-
bién para emprender en todas las pro-
vincias obras de verdadera utilidad, 
que demanda el alto nivel de civiüza-
zación que hemos alcanzado. 
Tengo la seguridad do que el Con-
greso se inspira en estos mismos pro-
pósitos y confio en que el Ejecotivo 
encontrará siempre en ambos Cuerpos 
Oolegisladores apoyo cierto para ei 
fomento material y moral de nuestra 
amada tierra. 
Habana, 3 de Noviembre de 1902. 
T . ESTRADA P A L M á . 
L A PRENSA 
E l alcalde de Güira de Melena, 
faltando abiertamente á la ley, ha 
bía exigido el pago de la contribu-
ción industrial al semanario E l 
G ü i r e ñ o . Su dire3tor apeló del atro 
pello al señor Secretario de H a 
cienda y recibió de éste la sigolente 
comunicación: 
Señor Aurelio Andrés López. 
Güira de Melena. 
Con esta fecha se dice al señor Al-
calde Municipal de Güira de Melena 
lo siguiente: 
"Habiendo acudido el señor Aure-
lio Andrés López, vecino de este tér-
mino, en queja d é l a contribución que 
ê le ha impuesto por el semanario que 
ion el nombre de ElQüireño poblioa 
en esa localidad, y dispuesto por la 
Orden del Gobierno Militar, serie de 
1900, qae quedan suprimidas de la Con 
cribación Industrial el epígrafe " E m 
presas periodísticas y otras análogas"; 
asta Secretaría ha tenido por con ve-
aiente recordar á usted lo dispuesto, á 
dn de que desde luego sea dada de ba-
ja la oontribación que indebidamente 
je pretende cobrar al reclamante.u 
Lo que traslado á usted para su co 
uooimiento y como resultado de su es-
jrito de 23 de Agosto último, recibido 
el 25 del actual por coodacto del Pré-
ndente del Consejo Provincial de la 
Sabana. 
Trasladamos á los monterillas la 
resolooión del señor García Montes 
para qae se enteren y echen mano 
de otros medios siempre qae ten-
gan que contestar á las censaras de 
la prensa. 
Todo, menos exacciones ile-
gales. 
Una Orden militar, gerie de 1900, 
se lo prohibe. 
Tomen nota los colegas de la 
Isla por lo qae pueda importar. 
Y nuestra enhorabuena á E l 
G ü i r e ñ o . 
Otra alcaldada. 
E l doctor Junco, de Oaibariéo, 
fué elegido concejal y no tomó po-
sesión porque á la vez era médico 
leí puerto. 
Pero quedó cesante; y oomo ya no 
había obstáculo qae se lo impidiese, 
pidió qae se le pusiera en posesión 
le la concejalía. Se reunió el Ayun-
tamiento, se discutió acaloradamen-
te si tenía ó no derecho para de-
sempeñar las funciones edílicas y 
el alcalde suspendió violentamente 
la sesión. 
Reunida de nuevo la corporación 
municipal el 30 del pasado mes, 
volvió á tratarse del asunto y, des-
pués de hablar en contra un señor 
jonoejal, aduciendo argumentos oo-
mo éste: que si bien "era cierto qae 
ao existia causa legal que se opu-
siera á la solicitad del señor J a a -
so", en quien reconocía idoneidad y 
pericia, <(no accedía á ella porque 
estimaba que era ana imposición", 
tos votos de la mayoría fueron fa-
vorables al doctor Junco. 
Pero el ayuntamiento no con-
taba con el alcalde, que suspendió 
el acuerdo. 
Pasemos por la peregrina teoría 
>iel concejal que encuentra imposi-
ción en qoe an compañero sayo re-
clame su derecho y no la encuentra 
en que ese derecho se le niegue sin 
"causa legal." 
¿Puede suspender el alcalde ese 
acuerdo oon arreglo á la ley? En» 
tonces no debió darse posesión de 
la concejalía de la Habana al seáor 
O'Parril, después de dimitir su cargo 
de médico municipal. 
L a Verdad, que tenemos á la vis-
ta, sostiene que no debió suspender-
se. Dice que esa suspensión no es 
rá comprendida entre las que la 
ley autoriza, y basta da á entender 
jue s t ; viola la Constitución y que 
el pueblo que eligió al señor Janeo 
está que trina. 
Aun rebajando la mitad de estas 
noticias, con las que quedan hay 
bastante para que el señor Secreta-
tario de Estado y Gobernación in-
tervenga oon la rapidez y eficacia 
que lo hizo en lo de Sancti Spíritus 
y como acaba de hacerlo el señor 
García Montes en lo de Güira de 
Melena. 
Así aprenderán los pueblos á ele-
gir alcaldes que sepan llevar digna-
mente la "montera." 
Telegrafían á nn colega que en-
tre los barcas que va á oonstrair E s -
paña para organizar sa Armada, 
figuran varios submarinos de mo 
délo francés. 
Este modelo francés es, en gran 
parte, sobre todo en lo que toca á la 
horizontalidad, modelo español, 
divulgado antes de tiempo en el 
extranjero por aquellos sabios ofi-
ciales que tan implacable guerra 
hicieron al insigne cuanto infortu» 
encontrarán bueno 
ahora lo que encontraban detesta-
ble antes y aceptarán de segunda 
mano, la obra original de un espa -
ñol ilustre contra el cual descarga-
ron todas las iras de la necedad y 
la estulticia, celosas del talento y 
erigidas en poder. 
¡Desdichados! Bien expían oon 
las presentes vergüenzas, y acep-
tando de limosna la moneda de co-
bre de los ágenos á cambio de la 
nuestra, de oro, el derroche que han 
hecho de la opulencia, del patrio-
tismo, del génio y de la sangre de 
nuestra raza. 
L a T r i b u n a , de Baracoa, cuyo di" 
rector tuvo que salir de Manzanillo 
para que no se hiciese oon él lo que 
se hizo con sus desgraciados com-
pañeros, los periodistas Castillo Ca-
ñizares y Martín Castro, no se da 
por satisfecho oon que se haya cas-
tigado al Alcalde y Jefe de Policía 
de Sancti 8piritas coa la suspensión 
por haber consentido los escándalos 
del 10 de Octubre. 
Quiere que, además, se lea forme 
causa por que se trató de asesinar 
al director de E l Combate, señor 
Martínezmole?, según éste afirma 
en un telegrama que dirigió al Pre-
sidente de la Eepúblioa, donde se 
lee textualmente: 
Aquí no hay segaridad personal; ha-
ce pooo el jefe de policía qaiao asesi-
narme y pooo faltó para qae asesina-
ran al Jaez. 
Por censurar duramente el estado de 
descomposición en que estamos, tamo 
se me asesine. Las autoridades deben 
ser cómplioes, oaando nada se ha he-
cho por reprimir tales salvajadas. 
Y dice: 
(Por qné no se denanoió el hecho, 
qae compete á los tribunales jadioia-
les y procedióse, en virtud de la de-
nanoia, á dejar en prisión á esos dos 
fanoionarioa y á la disposioión de un 
Jaez especial que investigara la ver-
dad de la aoosaoióo? 
Esas contemplaciones por parte de los 
qae están en el poder, trajeron darán-
Ce el año 1991 los asesinatos de los pe 
ríodistas Rafael del Castillo Cañizares 
7 Andrés Martín y de Castro, redaoto-
res de L a Tribuna, cayo periódico tavo 
qae abandonar á Manzanillo, donde 
imperan criminales con levita, porque 
no había garantías personales. 
¿Va an ofioialillo á decretar la pri-
sión de un fanoionario? 
Si á ese ofloial no le compete abro-
garse atribuciones judiciales, ¿por qoó 
ao designan no Juez á tiempof 
Oomo pié para la denuncia, lo 
hay en el telegrama al Presidente. 
Lo que puede que no haya es 
Juez que se atreva con jefes de 
fuerza armada y autoridades popu-
lares del fuste de las de Sancti Spí-
ritus. 
L a vida es may dulce. 
Y , después de todo, an periodis-
ta ¡qué! 
l a N a c i ó n del sábado publica an 
articulo en el que denuncia como 
futuros comités anexionistas las 
juntas de hacendados que se están 
creando en las comarcas azucare-
ras oon el propósito aparente de la 
defensa de ese producto. 
"No lanzamos, dice, la califiaación 
de anexionistas á los directores de es-
be movimiento, sin tener datos positi-
vos para hacerlo. A machos hacenda-
dos y comerciantes se les ha invitado 
á entrar en esas Jautas lósales, d i -
oiéndoles al oído el verdadero carácter 
qae revisten; y eso á quienes se ha 
anunciado el propósito y se han nega-
do á secundar la idea, han necesitado, 
para explicar á sus amigos sa negati-
va, fundarla en su oposición á seonn-
dar ningana campaña anexionista. 
Además de esto, considérese bien 
que no se comprende que en la Is la de 
Üaba se organice una fuerte agrapa-
oión, para hacer en ella propaganda en 
favor de la reciprocidad. Pareoe raoio-
aal qae aqaí se reanan elementos para 
propagar tal idea en los Estadoa Dni-
doi&; qae al igaal de lo que se hizo el 
¿fio pagado, se envíe á Washington 
ana comisión con reoarsos ahondantes 
para haoer campaña tribuoioia y pe-
ríódístioa en loa Estadoa Unidos, á 
ñu de convencer á los poderes públicos 
americanos de que deben conceder re-
bajas á nuestros productos. ¡Pero pro-
pagar en Cuba la reciprocidad, me-
diante la organización de una consi-
derable faerza agrupada en Juntas lo-
cales y provinoiales, y dirigida por el 
Oíroalo de Hacendados que preside el 
anexionista señor Laoostel ¿No es el 
colmo de lo inveroáímill" 
¿No habrá en esa denuncia algo 
de la suspicacia á que somos tan 
propensos? 
E l colega dice que no se opone á 
que el anexionismo se organice, 
paro que tiene el derecho de exigir 
que lo haga desplegando su ban-
dera, y L a R e p ú b l i c a Cubana abun-
dando en esta idea añade que, dea-
plegándola, lo respetarían más 
aunque lo combatan rudamente. 
Y tiene razón . A la altara á que 
han llegado las cosas, si hay ane-
xionistas en Ouba, lo que ha nega-
do el s eñor Sanguily, debieran de-
clararse tales francamente. 
Mejor es eso que hacer la misma 
causa de un modo vergonzante 
desde las Cámaras votando esta-
tuas á los mártiras de la anexión y 
desde los oficinas empleando en 
órdenes y bandos la lengua sajona 
en vez de la española, como una 
contribución anticipada al "desti 
no manifiesto." 
REGTIFÍCAGIQN. 
Por un error del cable, fácil de 
cometer tratándose de nuestros 
telegramas de Madrid, que se nos 
trasmiten en clave, digimos en 
nuestra sección telegráfica del do 
mingo último que había sido nom 
brado Ministro de España en Cuba 
el señor Aranguren, Secretario ac-
tualmente de la Legación española 
en Viena, 
Como semejante noticia no pndo 
menos de causarnoa estrañeza, pe-
dimos aclaraciones, habiéndosenos 
telegrafiado, según se podrá . ver 
en nuestros cablegramas de hoy, 
que el señor Aíanguren ha sido 
nombrado Ministro de España en 
el Brasil y no en Ouba. 
Celebramos que asi Se», y no 
ciertamente p o t prevención de niu-
gán g'onero contra el señor Aran-
guren, sino porque á nuestro jai-
oio, y á juicio sin duda de la colo-
nia española, la representación 
diplomática de España en esta isla 
debiera confiarse al señor Verroja, 
que tan bien conoce este país, que 
tantas simpatías ha sabido gran-
jearse, y que tan eminentes servi-
cios ha prestado, primero como 
Cónsul General y después oomo 
Encargado de Negocios, en estos 
últimos y difíciles tiempos. 
c 
E n el Consejo de Secretarios cele-
brado ayer tarde en la Presidencia, 
se acordó nn crédito de 3.000 pesos y 
otro de 2.000 pesos para atender á los 
gastos y retribución de los Comisio 
nados que el Gobierno habrá de desig-
nar para los Congreso Aduanero, de 
Sanidad Marítima y Pan-Americano 
qae se celebrarán en Washington en 
Diciembre y Enero próxioao, respecti-
vamente. 
E l Consejo térmioó á las siete me-
nos diez minutos. 
OESDE WASHINGTON 
29 de Octubre de 1§02. 
Aqu í se espera que, al fin, se llegue 
á an acuerdo entre este gobierno y el 
de la Habana, acerca del tratado de 
reciprocidad; porque, oomo dice bey 
el Néw York Tribuna, la desavenencia 
"versa sobre una cuantía y no sobre 
uu principio.,, 
Y si, ahora, no se logra el acuerdo, 
ae tomará la cosa oon filosofía, en h 
segaridad—y esto tambiéa es del T r i 
bune—áe qae "Caba no tardará en re-
novar las negociaciones para el trata 
do, porque lo necesita más que los Es-
tados U o ídos ." 
Nada más puesto en razón. L o que, 
según parece, no se toma oon filosofía, 
es lo de las estaciones navales. Se ha-
bía subordinado este asnnto al tratado 
de reciprocidad; se decía qae, mientra» 
Oaba no tuviese la reciprocidad, ni 
estaba bien hablarle de carboneras. 
Ahora, se piensa que los dos temab 
son independientes. 
—Pues que la reciprocidad requiere 
tiempo—se dice—y hasta es posible 
que haya qae aplacarla ipor qoé nr 
negociar eso de de las estaciones na 
vales, para no estar mano sobre mano) 
Además, la marina declara qae oorrt 
prisa el tenerlas, porque, oon ocasióo 
de las maniobras ejecutadas en agaat. 
de la isla de la Culebra, se ha viste 
que sou de gran valor estratégico. 
Sin dada alguna ha habido aquí una 
rectificación de oondnota. E r a de bae-
na política el no reclamar las carbone-
ras hasta qae Cuba tuviese la recipro-
cidad; pero, puesto qoe los marinor 
teñen prisa, ¿que se va á haoer sino 
oomplaoerlost Sobre que ellos sabe» 
de eso más qae los paisanos encarga-
dos de gobernar, no se olvide que 
su escuadra deben los Estadoa Uol 
dos las tierras adquiridas en 1898. 
E s probable qae en Caba no agrade 
á muohos este nuevo rumbo. Se re-
cordará qae hace algaoas eemaoas 
con motivo de nuca despachos d t 
Washington pablioados por el Sun i 
el New York Tribvns, en los que se de-
oía que el gobierno americano estaba 
desoootento del gobierno cubano, pre 
guntaba yo si aquello era "an oa&onaso 
ein bala" y repetía las palabras de on 
individuo, según las cuales algo iban ¿ 
pedir ó á imponer los Estados Unidos 
Paes ya ha salido el argumento; 1c 
que se preparaba era lo qae está á la 
vista: anteponer el tratado sobre 1* 
Enmienda Flatt al tratado de recipro-
cidad. E s probable, repito, que estr. 
no agrade á muchos en Cuba; pero oo-
mo los Estados Unidos ao se han d e 
quedar sin carboneras ¿qué más d « 
que se les entreguen ahora ó dentro d e 
dos años? 
Hay qae cumplir lo votado por la 
Oonstitncióo. 
X . Y. Z. 
L A S C A M A R A S 
en ano de los párrafos de sa carta 
qae sas declaraciones no pasan por 
hoy de ser tina opinión meramente 
desideratlva, an propósito gene-
roso cuya realización convendría, 
sin duda, á España y á Ouba. 
Si no es posible el curso directo, 
sin mediación de los funcionarios 
de Estado de ambos países, ana de 
dos: ó la vía diplomática es la úni-
ca expedita y atilisable^ ó las eje-
cutorias cubanas no tienen eficacia 
en la antigOa tttetrÓpoli, y como 
este último término de la disyun-
ción hay que descartarlo porque 
se sabe de un modo positivo que 
allí se cumplen nuestras sentencias, 
no queda otro arbitrio que convenir 
en lo procedente de cursarlas por 
medio de la diplomacia. 
Bien sabemos qae la simple pre-
sentación de la ejecutoria no basta 
para qae en España se cumpla. Se 
necesita además del e x e q u á t u r , pero 
este e x e q u á t u r no se da ni se denie-
ga por los funcionarios de Estado, 
sino por las autoridades judiciales, 
por el Tribunal Supremo^ después 
de la citación, traslado y vista de 
que el señor Hevia ha tenido la 
bondad de hablarnos. 
Hay naciones, Francia entre otras, 
que muy celosas de sus fueros te^ 
rritoriales, ponen grandes obstácu 
los á cumplir las sentencias de los 
tribunales extranjeros, sometió ado 
las á examen y á las veces hasta á 
juicio para determinar si el contra-
to, por ejemplo, de que dimana el 
fallo, es lícito en Francia y si el 
demandado ha tenido garantías de 
defensa análogas á las que brindan 
las leyes francesas; pero aparte de 
que en España no hay tales restric-
ciones como lo prueban los libera^ 
les preceptos de nuestras leyes pro-
cesales, serían inútiles las pes-
quisas en ese sentido, porque la 
legislación cabana salvando levísi 
mos cambios es la misma legisla-
ción española así en lo sustantivo 
oomo en el procedimiento y allí es 
de todos sabido que los condenados 
por jueces cubanos lo han sido en 
virtud de las disposiciones jurídicas 
y por los propios trámites que los 
condenados por las sentencias es-
pañolas. 
Otra oosa muy distinta de las 
ejecutorias son los exhortes inter-
nacionales donde se contienen de-
cretos de embargo, secuestro de 
bienes, ó cualquier diligencia de 
esas á que el Sr. Hevia llama actos 
reales. E u tales oasos, cúrsense ó 
00 diplomáticamente los exhortes, 
muchas naciones y España entre 
ellas, antes y despnéi del convenio 
le la Haya de 14 de Noviembre de 
1898, deniegan su cumplimiento. 
¡Clarol Oomo que acceder en todo 
jaso á tal pretensión sería mermar 
ÍUS atribuciones soberanas y dar á 
los jaeces extranjeros facultades 
coercitivas que sólo corresponden 
1 los del territorio patrio. 
Pero en las ejecutorias no hay de-
cretos de embargo: hay simples de-
claraciones de derechos, y una vez 
estimada la validez de éstos, me-
llante el e x e q u á t u r del Supremo, 
estimación que en nada mengua la 
soberanía nacional, los jueces de la 
nación exhortada, no los de la ex-
hortante, son quienes para ejecutar 
el fallo decretan embargos y se 
mestros y subastas y adjudicado^ 
oes. 
Una observación haremos para 
concluir, y es lo extraño del caso 
mismo. Comprenderíamos que en 
di Ministerio de Estado de España, 
4 en su Tribunal Supremo se vaci-
lase y discutiese sobre si procedía 
5 no el cumplimiento de las senten-
cias cabanas, porque al ñn y al oa 
bo España es quien al consentirlo, 
cede y otorga y favorece; mas que 
sea el Ministro de Estado de Cu 
ba, quien saliendo oñeiosamente 
por los fueros de la soberanía espa 
ñola, erice de dificultades, las negó 
elaciones más sencillas, en perjuicio 
de los súbditos cubanos aun después 
le saber que España está dispuesta 
á cumplir y cumple los fallos ema* 
nados de nuestros tribunales, es oo-
sa qoe, francamente, hemos neoesi 
tado verla para creerla. 
S E U s f j e L l D O 
Poco antes de las enatro abrió ayer 
el eefior Bstévea la sesión, primera de 
la neganda legislatura. 
Aprobada el acta de la anterior, e' 
señor Silva dió lectora al Mensaje qae. 
en oamplimiento del art. 68 de la Cons. 
taciéa. dirige el Presidente de la Re . 
páblic» al Congreso. 
Pasaron á la Comisión de Código» 
dos proyectos de ley, suscritos por lot^ 
señores Zayas, Móndea Capote y Bas-
tamante. 
Los señorea Morúa, Méndez Capote 
y Estrada Mora, presentaron on pro-
yecto de resolución para que el Sena 
do acordase disoatir con preferencia 6 
todo otro asante, en la actual legisla-
tara, el Reglamento interior, las leye? 
Provincial, Municipal, Electoral y de 
Presupuestos, y la reorganización del 
Caerpo de Arti l lería. 
Los señores Zayas y Bus ta man te se 
opusieron, por considerarlo inútil é ino-
cente. 
E l señor Morúa retiró an moo óa. 
Cerca de las cinco se recibió otro 
Mensaje del Presidente, al qoe se le 
dió lectura, acompañando el proyecto 
de presnpnestos. 
Los ingresos oaloalados en el mismo 
mo ascienden á $ 17.5U.019 y los ggaa-
tos á $ 14.899.967.72. 
Se acordó imprimirlo para facilitar 
aa estadio á los senadores, así oomo 
que pasara á la Comisión correspon-
diente. 
Cámara de Representantes 
A las tres menos coarto de la tarde 
de ayer se pasó lista; pero á peear de 
haber quorum, no se abrió la sesión 
hasta las tres y media, hora en que se 
supo qae el Senado estaba re a nido, pot 
tener ambos Cuerpos Colegisladores 
que abrir sus sesiones en nn mismo 
día, conforme al art. 51 de la Consti-
tución. 
Leído por el secretario, señor Betan-
court, el Mensaje del Presidente de la 
ttepública que publicamos en otro la-
gar, se levantó la sesión. 
E r a n las onatro. 
ASUNTOS VARIOS. 
M i s c e l á n e a 
Continuando el examen de la 
carta del señor Hevia, veamos de 
presentar más de bulto los errores 
de su teoría. 
Para exhortar á nn país extran-
jero el oamplimiento de ana ejecu-
toria diotada por jaeces nacionales, 
no hay más que dos procedimientos 
posibles: ó cursar el exhorto como 
se hace entre los jaeces y tribuna-
les de an mismo territorio, ó acudir 
á la vía diplomática. B l primer 
procedimiento no es practicable en 
fíápaña; de él se muestra partidario 
el Fiscal del Tribunal Supremo, 
pero el propio señor Hevia reoonooe 
ALERTA. 
Andan por esas calles dos timadores 
o l e a portados recogiendo dinero PO 
aombre del periódico ilustrado E l F í -
garo para no sabemos qné proyectos 
imaginarios. 
Sabemos que estuvieron en la calle 
ie Cárdenas n0 2, sin lograr su objeto 
jero como es posible que esos caballe-
ros de industria intenten sorprender la 
buena fe de algunas personas, hacemos 
ésta advertencia, exaltando á las per-
sonas que sean víct imas de esos timos, 
para que entreguen sas aatores á la 
policía, á fin de hacer nn esoarmiento. 
BL DOCrOR TORRALEA 
Ayer tarde embarcó para Veraoruz, 
i bordo del vapor correo español A l -
fonso X I I , nnestro amigo el doctor don 
Federico Torralba, qae va á ocupar el 
puesto de médico de la sanidad cabana 
an aquel puerto, para el qae ha sido 
aombrado por el Gobierno de esta B e -
públioa. 
Lleve leliz viaje. 
BL SEÑOR PIRÓN 
A bordo del vapor francés L a Nor-
naniie, l legó ayer, procedente de E s -
paña, el Sr. D . Bonifacio Piñón. 
Sea bien venido. 
LIOENOIA 
Se han concedido cuarenta y cinco 
lías de licencia por enfermo, al sañot 
Ion Bafael Nieto Abeille, presidente 
le la Audiencia de Santiago de Caba. 
INDULTADO 
T a en prensa nuestra edición de U 
&arde de ayer, el Presidente de la Be-
pública firmó el indulto d e l reo dd 
muerte Jul ián Bodrígnea Linares. 
NUBVA PLAZA 
Se ha creado una plaza de escribien 
te temporero para la Fisca l ía de la 
Audiencia de Pinar del Rio, oon el 
haber mensual de é l pesos 66 centa-
vos, la que subsistirá hasta que em-
piece á regir la nueva ley de presu-
puestos. 
BENUNOIA AOBPTADA 
Se ha aceptado la renuncia del Jaez 
Manioipai Suplente de Santa Cruz del 
Sor, don Bioardo García Bonet. 
LIOBKOIA 
Se le han concedido 30 días de li-
cencia, al señor don Céaareo Canelo, 
escribano del Juzgado de Ia instan-
cia é instrucción de Sancti Spíritus. 
También se le han concedido 15 día? 
de licencia, al señor Mario E . Montes, 
Oficial de Searetería da la Andienoia 
de Santa Clara. 
1NTBEINO 
H a sido nombrado escribano interino 
del Jaigado de 1* instancia é instrao-
oión de Puerto Príncipe, el señor doc 
Gonzalo Agosto para qae sirva la pla-
za del titular don Federico Díaz Cam-
penjoni, que está OOQ lioenoiat 
OFICIAL DB SALA 
Ha sido nombrado ofloial de Sala 
interino de la Audienoia de Paerro 
Príncipe, el señor don Nicolás Segao. 
do Porro, para que auatitaya al ¡ird-
pietario don Botando Bamoa qae se 
encuentra enfermo. 
ANTBOEDBNTES 
L a Secretaría de Gobernación ha 
cursado al Ayuntamiento de AgaaoatS 
los antecedente^ áe la alzada interpues-
ta por el Dr. don Adalberto Jordán, 
sobre aoeptaoión de su renuncia del 
cargo de módico municipal de Oara-
ballo. 
DIFTBBIA 
Nuevamente ha vuelto á presentar-
se en Remedios, con carácter epidémi-
co, esta cruel enfermedad. 
Hay que ponerse á la defensiva para 
contener sa3 estragos, para Impedir 
que se propague. 
Los padres de familia deben aten-
der cuidadosamente las reoomenda* 
clones que les ha hecho la Janta L»-
cal de Sanidad. 
ÍÜSTA PBTldíóK 
E l comercio y la prensa de Matán-
zas ee han dirigido al señor Adminis-
trador de los Ferrocarriles Unidos de 
la Habana, en demanda de un nuevo 
ítiuerario del tren de la tarde, qae 
llega hoy á aquella ciudad á las siete 
y media de la noche, cansándoles una 
serie de perjuicios. 
NUEVO OONOEJAL 
E a la úl t ima ses ión celebrada por el 
Ayuntamiento de Gibara hizo renun-
cia de su cargo de concejal el señor 
Martín Bim, por motivo de salud que-
brantada y machas ocupaciones, la 
que le fué admitida, nombrándose ea 
su lugar al señor don Adriano D i i -
guez. 
SIN ALÜMBBADO 
Deade el sábado ha vuelto la villa 
de Colón á su obscuridad de antes. 
L a macho que aquel Ayuntamiento 
debe á loa proveedores de lúa brillan-
te ha heoho que se nieguen é s t o s á se-
gair suministrando ese artículo y qoe 
eatéa loa vecinos, por tanto, sin alam-
brado pdblioo. 
PARA LA ISABELA 
E n ses ión celebrada el miércoles por 
el Ayuntamiento de Sagua se acordó 
conceder an crédito de $500 oro ame-
ricano para reparar iomediatamenta 
las calles del poblado de la laabsla, 
que en la aotualidad se encuentran 
destruidas por las grandes mareas rei-
nantes. 
BOMBEROS DB R E G L A 
E l nuevo Comité Directivo del Cuer-
po de Bomberos de Begla lo componen 
03 señores siguientes: 
Presidente:—D. Joaquín Coello. 
ler. Vice:—D. Fernando Loredo. 
2o Vice:—D. A g u s t í n Azpeitia. 
Tesorero:—D. Francisco P. Aapelt l i . 
Secretario:—D. Carlos D . Soott. 
Vice:—D. Manuel Casás . 
Vocales:—D. Benito Batet, don Cris-
tóbal Fornagnera, don Franoiaoo 8u4-
rez Galb^o, don Pedro Miguel Coya-
la, don Antonio Hnguet, don Baldo-
mcro Gnasob; don Pedro Grifol, don 
Cristóbal A lemán , don F é l i x D ías , don 
José González Santana, don M. Cal-
me, don Guillermo Mo. Donal; don 
José B . Garruoho, don J o s é Hilario 
González , don Antonio Gorri , don Al-
berto Z . Blanco, don Hipól i to Germán 
González, don Enrique Boura, don 
Emilio Daza, don Juan Santos, don 
Antonio B , Parra , don A g u s t í n G a r -
cía. 
Por renuncia que del cargo de con-
tador hizo el señor don Joaó Fornagne-
ra y Yaldéa ha sido nombrado para 
sustituirle el señor don José Luis Her-
nández. 
OOALIOION ELECTORAL DB 
BL,V,OToRBS DB COLÓN 
Oomiié del barrio do Pueblo Nuevo 
A l tomar poses ión de sus respectivos 
puestos, los individuos que á oontnua-
oión se expresan, para regir los deati-
noa de este Comité, se tomó por acuer-
do dirigir uu respetuoso salado 4 la 
Prensa, á loa eupremoa poderes do la 
Nación, y excitar el patriotismo de los 
electores de color de este barrio, retraí-
dos é indiferentes de las públ icas con-
tiendas, para que uniéndose á nosotros 
coadyuven á la magna empresa de 
nuestra regeneración intelectual, mo-
ral, social y política. 
He aquí la Direct iva: 
Pres idente: -D. Jaoobo Ferrer. 
ler. Vice:—D. Isidoro Pérez . 
2o Vice:—D. Jaoobo Miquelene. 
Secretario:-D. Celestino Paz. 
Vice: Secretario—D. Gustavo Bo-
dríguez. 
V o c a l e s : - D . Enrique D í a t , don Is i -
doro Pérez , don Eufemio Casares, don 
A.b6lardo Valdóa, don José Bodríguez , 
don Angel Estrada, don Bamón Lin-
oheta, don Cecilio González, don 
Sduardo O'Farr i l l , don Patrocinio 
Valdéa, don Antonio Arango, don Pa-
blo Miquelene, don Seonndino Silva, 
don Antonio Vázquez, don Viotor Fe-
ria, don Antonio Valdés , don Anselmo 
Hernández , don Gustavo Rodríguez, 
don Juan Zayae, don Antonio Bar-
bosa, don Federico Campa, don José 
González . 
A l comunicar á V d . tan patriótica 
resolución, aprovechamos esta oportu-
nidad, para ofrecerle el testimonio de 
ouestra más distinguida considera-
oión. 
Habana, Noviembre 2 de 1902.—Bl 
Presidente, Jaoobo F e r r e r . — E i Secre-
tario, Oelestino Paz. 
MAZORRA 
Estado demostrativo del movimiento 
de enfermos ocurrido en el Hospital de 
dementes de Coba (Mazorra) durante 
el mes de Octubre próximo pasado: 
Existencia en primero de Noviem-
bre: 584 hombrea, í 5 0 mujeres y 13 ni-
ños—Total: 1 047. 
Entrados durante el me?: 26 hom-
bres, 16 mujeres y un n iño—Toia : 43. 
Salidos durante el mes: 12 hombres 
f 2 mujeres—Total: 14. 
Fallecidos durante el mes: 6 hom-
bres y 3 mujeres-Total: 9. 
Existencia en 31 Octubre: 592 hom-
bres. 461 mujeres y 14 niños.—Total: 
1067. 
Mazorra 1? de Noviembre de 1902. 
L . Alvarez Cerioe, 
Superintendente del Hospital de 
Dementes de Caba. 
Feríocairil de Cárdenas y Jócaro 
E n la sesión celebrada por la Coml-
s ióa de Ferrocarriles el día 28 de O J -
tubre próximo pasado, se dió cuenta 
de las instancias de la Empresa Unida 
de ü á r d e n a i y Jácaro, solicitando au-
mento de 20 por 100 eu las tarif*8 de 
viajeros interiores, y en los de viajeros 
y mercancías de combinación, y se re-
solvió lo siguiente: 
" L a Comisión acuerda autorizar al 
Ferrocarril de Cárdenas y Jácaro pa-
ra que aumente un 20 por 100 en las 
t a ñ í a s de viajeros iateríore8,y que res-
pecto al aumento qce solicita en las 
tarifas de viajeros y mercancías ds 
combinación, presente á la Comisión 
uu proyecto de tarifa, de acuerdo oon 
las otras Oompañíaa, para que una vea 
que sea estudiado dicho proyecto, to-
mar acuerdo sobre el particular." 
L a actividad é inteligencia desple-
gadas por la Directiva de la Empreaa 
de Cárdenas y Júcaro en pro de los 
intereses qoe representa, y el cuidado 
con que atiende los asuntos de la ad-
ministración, son motivo sobrado para 
que felicitemos calurosamente á los ee-
Clores qae componen dioha Directiva y 
Administración; y no menos al ilua-
trado Secretario de la misma, D Pran-
oiseo de la Cerra y Dieppa,por el éxito 
que van obteniendo BUS gestiones, 
\ 
S E S I Ó N i p i c m 
bB ATEB 3 
Bajo la presidenoia del Alcalde, se 
fior O'Farrill, celebró ayer tarde se 
sión permaneote la Oorpbréoión Maoi 
bipál. 
De conformidad con lo informado 
por el ponente de la comisión de poli-
cía urbana, eeBor Oliva, se acordó no 
•arlarle el nombre al barrio de Gna 
dalape como pedían varios vecinos. 
Los seflore» Oliva, Guevara y Vei 
g i preaentaróa uaa moción pidiendo 
que se declarara en suspenso la sesión 
y que una ccmlaión de concejales,presi-
dida poc el Alcalde, pasafa & visitar al 
Presidente de la Bepftbiiea, con obju 
to de eolioltar el íodntto del reo de 
muerte Julián Rodríguez Linares, eu 
j a ejecución está señalada para hoy. 
E l Cabildo por unanimidad aprobó 
la referida moción. 
De regreso de Palacio la comisión, 
se reanudó la sesión, ihformando ei 
Alcaide que el ¿res idente de la Be-
pública se había alegrado sobremane-
ra del acuerdo adoptado por el Maní-
eipio,qae coinoidfa en todo con sas in-
tenciones y qae en aquel ttomento se 
estaban cursendo las órdenes necess-
rías para qae el reo fuera sacado de 
capilla. 
Pasó á informe del Arquitecto Mu-
Diotpal un expediente sobre creación 
de un mercado de fl r̂as en el parqo-
de (Jolón. 
8e despacharon otros expedientf • 
de poco interés y se levantó l a B e s i O i . . 
Eran las ciaco y veinte de la tarde. 
M o v i m i e n t o M a r í t i m o 
E L M O N T B E B Y 
Ayer fondeó en p n e r t o p r o c e d e n t e ¿c 
Veraoroz y e s c a l a s el v a p o r a m e r i c a n o Mon 
íerey, c o n c a r g a y p a B a j e r o s . 
A N N A M. 8 T A M M B B 
L a goleta americana da este nombre fon-
deó en puerto a y e r procedente de Pasca 
g o a l a c o n m a d e r a . 
M A D A L E N H O O O N B Y 
Procedente de Flladelfía e n t r ó en p a e r t o 
ayer la g o l e t a Madalene Cooney, con 
daclendo 206,34.0 g a l o n e a de peció.oo era-
do. 
E L M A B T I N I Q Ü B 
Para Cayo Hueso y Miami s a l i ó ayer e l 
vapor americano Ma'iiniqw c o u carga -¡ 
pasajeros. 
G A N A D O 
E l vapor americano Monterey i m p o r t ó 
ayer de veraorna p a r a J . F . B ^ r n d e s y C 
20 novillos, 55 v a c a s b o r r a s y 44 vacas c o n 
ena orlas; y á la o r d e n 112 vacas h o r r a s y 6 
vacas con sus crías. 
m m m 
S E Ñ A L A M I E N T O S PARA HOY 
TSIBÜNAL 8 U P B 1 ^ « 
Sala de lo C i v i l . 
Queja de mayor cuantía contra Jaime 
Va ls Mastorells, por Luis Artiaga, sobre 
rqnldacióo de sociedad. Ponente: señor Ba-
tanoourt. Fiscal: señur Travieso. Letrados: 
Sres. González y Alón. 
Secretario, Ldo. Rivas. 
Sala de lo C r i m i n a l : 
Infracción de Ley. E i Fiscal contra Bo~ 
bas'iano Consuegra, por violación. Ponan-
te: señor Morales. Fiscal: señor Travieso. 
Letrado: S. Castro. 
Idem ídem, Antonio Morales, por robo 
Ponente: señor Gastón. Fiscal: S. Divino 
Letrado: R. Cadavil. 
Secretarlo, Ldo. Castro. 
AUDIENCIA 
Sala de lo C i v i l . 
Autos s^gnidos por doña Nieve Daraño-
na, contra don Pascual Golcoechea, en co-
bro de pesos. Ponente: Sr. Morales: Letra-
dos: licenciados Pota y Angulo. Ju gado 
del Esta. 
Incidente al concurso de don Pedro 
Pona, promovido por Ventura y Compa-
ñía. Ponente: señor Morales Letrado doc 
tor Montero. Procurador: Sr. Mayorga. Juz-
gado de Güines. 
Secretarlo, Ldo. Almagro. 
J U I C I O S O B A L B S 
Sección p r i m e r a : 
Contra Santiago Martínez, por atenta 
do. Ponente: señor Preaideote. Fiscal: se 
fior Sánchez Fuentes. Defensor: Ldo. Caá 
tro. Juzgado del Este. 
Contra Pedro Martínez, por disparo de 
arma de fuego. Ponente: Sr. La Torre. Fia 
cal: Sr. Sánchez Fuentes. Acusador: licen 
ciado Zayas. Defensor: Ldo. Losada. Juz-
gado del Este. 
Secretario, Ld). Saavedra. 
Sección segunda: 
Contra Esteban Blanco, por atentado 
Ponente: señor Aguirre. Fiscal: señor Va 
lie. I efensor: licenciado Saladrigas. Jos 
gado de Jaruco. 
Secretarlo, Ldo. Moré. 
vor de los cultos de María Santísima de 
los Desamparados. 
A la nna déla tarde, y en el local q̂ e 
ocupa la sacriatia de la psrroquia, se ce-
lebrará el aor̂ ao de las dos máquinas do 
coser, que la Archlc fradía regala á las 
blasea pobres de es .a ciudad, en conmemo-
ración de las festividades. El acto será 
público y lo presidirá la Junta Direct.va. 
A las cinco de la tar 'e s&ldrá en tradi-
cional procesión la venerada imagen de los 
Desamparados, asistiendo coa el e plend r 
acostumbrado el benemérito tuerp3 de 
Bomberos de la Habana. 
L a carrera de la proiesión se anunciará 
oportunamente. 
Hasta aquí el programa de laa fies* 
tas. 
Más adelante, con nuevos pormeno 
res, hablaremos de algunos partioula-
res con la misma relacionados. 
PoSTiL.— 
( Á B' .nnca l l o e a F e m á n d e ü de C a s t r o ) 
A petición tan discreta 
quien es fino, aunque poeta, 
cchteata sin diÍac'on| 
y os ftikndára el ectazón 
clavado en esta tarjeta 
si hiciórais tal petición. 
Atanasio Rivera. 
DBBUT DB LA L / B Í L . - H a c e esta 
noche su primera aparición en la esce-
na de Albisu la señorita Matía Luisa 
Labal. 
L a bella y elegante tiple argentina 
se presentará, primero, cantando la 
parte de Angelina de Vhatea Matgavx, 
estando loa demás papelea repartidos 
de esta suerte: 
DOBA Lture. señora Biof, 
José, señor VilUrreel. 
Maooel, señor Garrido. 
E l Barón, etfior Medina. 
Después de Chatexu Marg tvx se pon 
drá en eaceoa la divertida opereti 
K% k i r i k < , haciendo el papel de Mimo 
aa la señorita Labal. 
El Barquillero, por Soledad A'varez, 
dará principio á la funaión. 
Fancíóa que es corrida con los pre 
oioa siguientee: 
Qrillós $ 5 00 
Palcos 4 00 
Luneta con entrad» 1 20 
futrada á tertulia 0 3<J 
L a espeotaolón que reina por coro 
')er & labetta Labul ikvará eeta ooohr 
•*i teatro do Aibisn un ^úbliao na me 
' O S O . 
jSe repetirá la éntra la del Tmoriol 
Bien lo quisiétamop. 
Y 6 pfopó&ito de Albiso: para e 
viernes anúooiase el estreno de la r.ar. 
tnela que lleva por título El tio J^at . 
PACOTILLA —Ha tenido qaa sus 
penderae en la Audiencia de Madrid 
—refiere Pena Eetrañi—la vista da nna 
canea, porque el procesado no sabien-
do quién era au defensor, nombrado de 
oñcio, preguntó: 
—Señor presidente, iquiéa es mi 
sbogadol 
—Ese señor qne está á la drrecha de 
usted. 
—¿Quién! ¿Ese! jQojél ¡A mí no 
me defiende un tío tan fecl 
Al oir esto, el abogado renuno'ó á la 
defenia por incompatibí idad entre él 
f el procesado, y el pfeaideuta no tavj 
má» remedio que suspender el junio. 
Supongo yo que ahora le presenta-
rán al procesado las fotografías de to-
dos los abogados de pobres, para que 
esoojaa 
Y es ma,y posiblo qtle todos le pa-
razoan Qaasimodos. 
Varaos, que habrá que llamir, para 
que lo defienda, á la bella Overol 
JAI ALAI.—Partidos y quinielas quo 
te iagaráa esta noohe, á laa ooho, en 
•l frontón Ja i Álvto 
La cosa 
Más propia^ 
Para los Niños. 
L a Emuls ión de Petróleo do 
Angier es notablemente efec-
tiva para los niños enfermizos. 
Á ellos les gusta, y la toman 
sin repugnancia cuando no se 
les puede hacer tomar el aceite 
d© hígado de bacalao. E s un 
tónico esplétidid<í,y justamente 
lo que necesitan los niñoSi Les 
hace comei1 mejor, dormir mé-
joi*, y ganar en peso, fuorza y 
taiieu coloi;. Déaé á los niños 
cuando toñgáii tof» v^sfriado, 
diiárido e s t én pál idos y flacpá; 
si están éscrofulosos ó raquíti-
cos ; si no digieren su alimento, 
ó si sus intestinos es tán des-
arreglados. E s agradable al 
Ri.̂ t o. fed vende por todos los 
boticarios. 
A N G t E R C H E M I C A L 
B O S T O N , M A S S . , 
C O M P A N Y , 
E . U . A . 
EL JABON 
S U F U R 0 S 0 
de QLENN. 
La ófiglnal y mejor 
combinación de su 
¿lasé 
Ningún otro jabüii fé-
une las mismas pro-
piedades émolierites y 
desinfectantes 
Para el Tocador y el Baño 
Pürífica, cura y evita 
las enfermedades 
t . K . C R I T T E N T O N C O . , 
i 15 F u l t o n S t , N e w Y o r k , U . S. A . 
Lo venden todos ««ÍTSUIÍBISS 
CRONICA DE POLICIA 
BBBIO0 
Ayer á bordo de la barca alemana Smt 
Arma é Marte, al levantar una timba de 
madera, el Jornalero Juan Bautiata Laso, 
•e Infirió nna herida catsuiü, de seis centí-
metros da extensión que interesa la pial y 
iejldoa celular en la región mentoniana. 
Fué asistido por el doctor Velasco, mó-
dico de la caaa de socorro del primer dis-
trito y remitido después á la casa de salud 
La Benéfica, 
Por el sargento Juan Ríos se levantó ac 
ta, dando cuenta al Juez correspondiente 
O A C J E T I I Í I Í A 
FIESTAS DK LOS DESAMPARADOS.— 
Llega á nuestras manos la Invitación 
para los solemnea cultos que en honor 
de María Santísima de los Desampa-
rados celebra este año su Arcbiccfra-
día en la iglesia parroquial de Monae-
rrate. 
A la Invitación acompaña el pro-
grama de los festejos dispuestos para 
(1 sábado y domingo próximos. 
Véase 6 continuación: 
£1 sábado, á las siete y media de la ma-
ñana, so efectuará la Sagrada Comunión 
general, y á la hora indicada el rezo de la 
novena y solemne misa. A las seis de la 
tarde rezo del Santo Rosarlo, y á conti-
nuación sinfoDía á grande orquesta sobre 
los temas religiosos Ave María Stella y 
Tomtum trgo del canto llano, eaorita para 
estas festividades por el maestro Pastor; 
letanías de Pons y el tradicional Himno 
con estrofas para tenor, bajo y coro dedi-
cado á María Santísima de los Desampara 
dos por el maestro Ubeda, terminanuo es 
te acto con la solemne Salve, de Puig. 
L a iglesia estará profusamente ilumina-
da con luz eléctrica, y en el altar mayor lu 
elián sepreodentes combinaciones. 
A las ocho de la nrche iluminación eléc-
trico en la fachada y torre de la i^'esU, 
gran retreta por la Banda Municipal, bajo 
la dirección del maestro Tomás, y q aema 
de fuegos artificiales por el pirotécnico se-
ñor Rafael Funes, en la calle de la Con-
cordia, entre Galiano y San Nicolás (cos-
tado da la parroquia) en honor do los De-
samparados. 
£1 domingo, á las nueve de la mañana, 
se celebrará la solemne fiesta, oficiando 
de pontifical el Ilttno. y Rvdo señor Arzo-
bispo de Cuba, Adm'nlstrador Apostólico 
de la Diócesis de la Habana, y ocupa á la 
cátedra del Espirito Santo el elocuente ora-
dor (agrado Fray Paulino Alvorez. de la 
Orden de Predicadores. Se ejecutará á 
toda orquesta y vocee los Kiries y Gloria de 
Maoehl y el Credo del maestro Mercadante. 
En el ofertorio de la misa el Himno á la 
Virgen de los Desamparados, del maestro 
Ubeda. 
La mata coral y orquesta será formada 
por cuarenta profesores da los más nota-
bles, y la dirección estará á cargo del 
maestro señor Bafiel Pastor. 
A las ocho de la mañana, antes da oc-
menzar la fiesta, se celebrará ana misa re-
zada con responso al final, aplicada por el 
eterno descanso del alma de la que fué 
F r i m t partido, á 30 tantoi. 
Petit Pasiega y Abadiano (blancos), 
contra Ucreati é Ibacata, ( « a l e s ) . 
Priinrra qxibúüa dup'a^ á 0 tantea 
Irún, Vergara, Mácala, Treoot, M*-
ahín y Eloy. 
Seguís!') partido, á 30 tantas. 
Maoala y T eoet (blan^of), contra 
Isidoro y Araedillo, (*sa ' . e8) , 
Ssgwxda qñniela, á 6 tanta. 
Abadiano, O A t f c o a g a , Petit, Ibaoe-
.a, Orresti y Navarrete. 
Ameois^rá el espectáculo la Biod^ 
le la Benefloenoia. 
PORTFOLIO GALIOIA.—Ha llegado 
á la Habana la entrega 12 de esta pre-
•losa pabliüaitióo. 
He aquí e! «omario: 
Santiago: Facbada de la Iglesia de San 
Martín.—Fer. o:: Sala de Armas.—La Co 
ruña: Puente del Barquero. —Poniere ira 
''El Salto ó Chorro", paisaje del Lérez.— 
¿u^o:-Villalba: Castil o da Villajuan—La 
(jr .ruña: O.tigueira: Castro de Sismnndi. 
La Coruña: Arcada de Montefaro La Co-
ruña: Uaa fória en Cambre.—OreMiC: Mo-
nasterio do Ribas de Sil. Patio principal.— 
Mon'ioñe'io: f nenie mayor de los Molinos. 
— Vígo: ilutflle del Comeicio.—LM Í̂: Puer-
ta de San Pedro. 
Correspondieodo los editores del 
Fo'ifolio ( i a l i ca a !» favorable acogi-
da que enta pouiicaoión obtiene, regs. 
tan & sus soscriptores coa este r úmero 
ana línaa reproducción por medio doi 
fotograbado a eres colorea, de un bo-
ato al óleo del pintor ooruQés, pen-
sionado en Boma por oposición, don 
Francisco Llóreos. 
¡A comprar.'ol 
L A N O T A FÍN4L.— 
Durante el ensayo de nna oomedia: 
—Recuerde nHed qne su papel es 
muy importante. 
— Pero si apenas digo seis palabrap. 
—No importa. E a el tercer acto, se 
!ee nna carta de usc^d muy larga. 
N O M A S C A T A R R O . — E l qne t o m a n n a vez e l 
P E C T O R A L D E L A R R A Z Á B A L p a r a loe ca ta r ros , 
n o t o m a r á o t r o m e d i c a m e n t o ; c o n BU USO se c u r a n r a -
d i t a l m e u t e , p o r c r ó n i c o s que sean. 
A S M A . — C o n e l E L I X I R A N T I A S M A T I C O de 
L A R R A Z Á B A L se ob t i ene a l i v i o e n loa p r i m e r o s 
m o m e n t o s de t a n penoso p a d e c i m i e n t o . P r u é b e s e . 
L O M B R I C E S — L a s madres deben p e d i r p a r a sus 
hííOS log r A P B L I I X O S ANTIIIKLMÍNTICOS DB LAHUA-
ZÁBAL, q u e a r r o j a n las l o m b r i c e s c o n t o d a s e g u r i d a d 
y s e r á n como purgan tes i n o f e n s i v o s en los n i ñ o s . 
P A S T I L L A S D E O C H O A — I n f a l i b l e p a r a c o m -
b a t i r IHS e n f e r m e d i d e s n e r v i o s a s y e p i l é p t i c a s e l 
q n e padezca de acc idente que laa p r u e b e y ss c o n v e n -
c e r á de l a v e r d a d . 
G R A N P U R I P I C A D O R D E L A S A N G R E . — L a 
Z a r z a p a r r i l U de L a r r a / . á b a l es e l D e p u r n t i v o y t e m -
p o r a n t e de l a sangre por e x c e l e n c i a , no h a y nada 
m e j o r . 
i e v e n t a OH todaa las f a rmac ia s a c r e d i t a d a s — D e -
p ó s i t o : R i e l a , 99, F a r m a c i a y D r j g u e r i a San J n l i a n , 
H a b a n a , c 1855 26-19 N b 
E l R a c a h o n t de los A r a b e s D e l a n g r e n í e r , es e l a l i -
m e n t o p o r e x c e l e n c i a de las c r i a t u r a s , a u n an tes de l 
destete, es e l m e j o r de los d e s a y u n o s p o r l a m a ñ a n a 
p a r a los n i ñ o s d u r a n t e e l c r e c i m e n t o . L o s m é d i c o s lo 
r e c o m i e n d a n t a m b i é n en laa c o n v a l e c e n c i a s d i f í c i l e s . 
R u fin, CH u n a n a l é p t i c o p rec ioso p a r a loa anc i anos . 
Se h a l l a e l R a c a b o u t e n todas laa F a r m a c i a a . E x i g i r 
l a v e r d a d e r a marca : ' D e l a n t ; r e n i e r " , P a r i a . 
santa religión, y las fcmlllaé gétaérosas de 
la Virtud que ESS píidi-éa depositaron en so 
tierna alma, germinaron con lozana y mag-
nífica pompa, produciendo los más sazona-
dos frut B de gracia que es dado Imaginar. 
Toda su vid* la consagró á Jesucristo, 
ocupando todos sus momentos en tlatar a 
Señor, y en dar magnífisos ejemplos de 
piedad. 
Rica de méritos y virtudes y llena de la 
gracia del SeQor; Voló al cielo el día 4 de 
NoVieinbre del afio del S.ñor de G80. 
FIESTAS BL MIÉRCOLES 
Misas solemnes.—En la Catedral y en \&f> 
demás iglesias las de costumbre. 
Corto de Mar!a.^-DIa 4.—Correspond 
visitar & Kügstrá Señora del Rosario en San-
to Domingo. 
P R I M I T I V A E E « L 
y muy I l u s t r e A r c h i c o f r a d í a de 
Mar ía S a n t í s i i ñ a d e l ó ¿ D e s a m -
parados. 
P A R R O Q U I A D E M O N S E R R A T E 
D e s e a n d o l a D i r e c t i v a so lemniza r de u n a m a n e r a 
especial laa fea t iv idadea en h o n o r de M a r í a S a n t í e i m a 
de loa DeaamparadoB, ha acordado hacer e l r ega lo á 
las clases p o b r e » de esta ciadnd, de D o ^ M a g n i f i c a s 
M A n i t i n a s db CoB'or s'Stpttla "SiÜg'er'' r e f o r m a d o bra-
í'o ült'Oj ettlenl'atídb a l efecto e l co r re spond ien te s o n c o 
p r é c l s a m e u l e por e l n ú m e r o de boletas d i a t n b u i d a a e l 
d o m i n g o 9 do N o v i e m b r e A l a n n a de l a t a r d e en l a 
S a c r i s t í a de l a p a r r o q u i a de Mouae r r a t e , p res id ido el 
acto qne a e r á p ú b l i c o , p o r l a J u n t a D i r e c t i v a . 
C o n esta fecha , ao r e m i t e n á todoa loa s e ñ o r e a h e r -
m a n o a d e e?ta A r c h i c o f r a d í a , d e t e r m i n a d o n ú m e r o de 
b i l l e t e s pa ra qne , d i s t r i b a i d o a e n t r e tas pOraontva p o -
brea de au conoc i t i j i eü t t J , p ü e d a n Hi&s A su vez obte-
Utir l^la c o r í e s b o l i d i e n l e a bo le taa numeradas de l s e ñ o r 
a o n Nican 'o r S. Trohcos 'o, M a y o r d o m o de l a A r c h i c o -
f r a d í a en l a calUi de v i r tndea n ú m e r o 86. desde e l d ia 
30 D E O C T U B R E H A S T A E L 8 D E N O V 1 E M -
B R Si amboa i n c l u s i v e s . 
L a s personas pobres que deseen ob tener bole tas pa-
ra el sor teo de laa m á q u i n a s ; se d i r i g i r á n á loa a e ñ o -
r^s l iermahOa de l a A r c h i c o f r a d í a 6 b i e n a l s e ñ o r M a -
y o r d o m o , e l cua l las e n t r e g a r á s in d i s t i n c i ó n a l g u n a 
e n t r e aque l l o s que laa p i d a n , á r a z ó n de u n a p o r cada 
so l i c i t an t e . L o que se a n u n c i a p a r a g e n e r a l c o n o c i -
m i e n t o . — H a b a n a 2fi de O c t u b r e de 1 9 0 2 — E l Secre-
a r i o , S e b a s t i á n Soto 8735 8 26 
C 0 M U M C A D 0 S . 
A S O C I A C I O N " 
D E 
DEPENDIENTE!! DEL COHEBCIO 
D B L A H A B A N A 
SECRETABtA 
S U B A S T A D E O B R A S 
A c o r d a d o se saque á subasta las obras de c a n t e r í a , 
laa de c e m e n t o a r m a d o y las de f u n d i c i ó n q n e ae n e -
ces i tan r e a l i z a r en l a c o n a t r n e c i ó n d e l e d i f i c i o que ea-
t a A a o c i a c i ó n e s t á f a b r i c a n d o p a r a au C e n t r o soc ia l , 
e n loa t e r r e n o a (jue poa^e e n las cal les de P r a d o , 
T r o c a d e r o y M 0 " 0 ) se av i sa á laa personas que d e -
aeen t o m a r p a r t e en l a aubaata , nne l a M e m o i í a , p la -
nos y p l i e g o a de cond ic iones de laa m e n c i o n a d a s o -
bras , e s t á n e n esta S e c r e t a r í a á d i s p o s i c i ó n de c u a n -
tos laa q u i e r a n e s t u d i a r p a r a hace r p r o p o s i c i ó n de 8 
de l a m a ñ a n a á 9 de l a noche , desde h o y ha s t a e l 14 
de N o v i e m b r e p r ó x i m o i n c l n s i v e . 
L a subas ta se r e a l i z a r á á laa ocho de l a noche de l 
m e n c i o n a d o d í a 14 de N o v i e m b r e , p o r a n t e l a D i r e c -
t i v a e n p l e n o de l a A a o c i a c i ó n , qae se c o n s t i t u i r á pa-
r a e l l o eu e l S a l ó n de Ses iones d e l a c t u a l C e n t r o , á 
las 7J de l a n o c h e , p a r a r e c i b i r los p l iegos de los que 
h a g a n p ropos i c iones p a r a l a e j e c u c i ó n de las ob ra s 
que se v a n á r e a l i z a r . 
H a b a n a 25 de O c t u b r e de 1 9 0 2 . — E Sec re t a r i o , p . 
s r . , F . T O R R E N S . 8714 3 a - 2 7 — 1 8 d ' Í 5 
LA COMPETIDORA GADITANA 
GRAN FABRICA DE TABACOS, CIGARROS Y PAQUETES 
D E P I C A D U R A 
D E L A 
725A. D E MANUEL CAMACHO E HIJO 
S1A. CLAJRA 7. H A V A N A . 
o 15ft . 26d-8 4a -12 O c 
l l l 
J O Y E R I A 
¡L DOS BE MAYO" 
D E 
Nicolás Blanco 
HABANA, Angeles número 9. 
Gtrandes ex is tencias e n J O Y A S . 
OHO y B R I L L A N T E S , se rea l izan 
a precios m ó d i c o s ; especial idad en 
sol i tarios de todos t a m a ñ o s y pze-
eios. 
M O T A — S e compra oro, plata, jo-
y a s , br i l lantes y toda c lase de ple-
dxsis finas, pagando todo s u valer . 
N i c o l á s B l a n c o 
ULi empáño es " E L DOS D E MATO" 
9, A N G E L E S N X 7 M . O 
C1G83 \ N v 
. L o e pocoa n i ñ o a que acep tan e l acei te de h í g a d o de 
baca lao s in r e p u g n a n c i a d n r a n t e e l i n v i e r n o , lo recha-
z a n desde p r i m a v e r a . So le r e e m p l a z a en tonces c o n 
e l " J a r a b e ? de R á b a n o y o d a d o de G r i m a u l t y C i a , 
t a n r ece tado p a r a c o m b a t i r l a pa l idez , l a i n t a r t a c i ó n 
de las g l á n d u l a s y o t r o s acc identes d e l l i n l a t i s m o . 
E s de uso c o r r i e n t e t e n e r e n au casa; á m a n o , u n 
f rasco de " C a p s n l a a de Q u i n i n a de P e l l e t i e r ' - p a r a 
e m p l e a r l a s como e-timulautes a l m e n o r cansanc io , 
eea d e s p u é s de exeeso de t r aba jo , sea de v i g i l i a p r o • 
l o n g a d a . 
C R Ó N I C A m i a i o s i 
D I A 4 D E N O V I E M B R E 
Este mee está consagrado á las Animas 
del Purgatorio. 
El Circular es^á en San Felipe. 
San Carica Borromeo, arzobispo, y San-
ta yodesia, v i r g e n . 
San Carlofi B r r n m e o cardenal y obispo 
de h t oiud i l de ililán, el 
A los a s m á t i c o s 
Lea llegó la hora felia tan deseada: el As-
ma se cura radical y positivamente; ya no 
sufrirán martirio millones de enfermos en 
América y en Europa. 
E L RENOVADOR de Antonio Diaz Gó-
mez, es el remedio san'o que no engaña, el 
que cura de verdad el asma ó o^o, cuyos 
ataquoa de opresión de pecho y tos perti-
naz, terminan al cuarto de hora, con las 
primeras cucharadas, efectuándose la cura-
ción en algunas semanas, como es público 
^ y notorio en toda la Isla. 
Lo mismo desaparecen totalmente los ca-
tarros rebeldes, viejos y nuevos, pulmonía, 
tos ferina, males de estómago, suspensión 
menstrual, hinchazón de piernas y raqui-
tismo do los niños. 
Es el gran reconstituyente y no contiene 
mercurio, ni creosota, ni arsénico, ni sus-
tancias que puedan causar daño. 
Lo prepara y vende su inventor en la Ha-
bana, calle de Aguacate número 22, entre 
Tejadillo y Empedrado, bajo la inspección 
científica del doctor Clarens. 
AGUACATE 23—HABANA 
8 9 ' 5 2_B 
La fotografía de la angelical cuba-
nita Celia es la, que engalana esta 
columna. Es élla, en verdad, una 
niña encantadora y en su mirada 
candorosa se retrata su inocencia. 
Solo cuenta ocho Abriles y hace poco 
que quedó huérfana. Su padre fué 
el reputado Doctor José Francisco 
Martínez Ovalle que gozó de una 
numerosa clientela y muy querido y 
eilSakado en la que es hoy una nueva 
República, siendo sü muerte muy 
sentida por todas las clases sociales. 
La inocente Celia constituye los 
encantos del hogar de sus filántropos 
tio§, en la Habana; los esposos Coro-
minas, quienes enorgulleciéndose al 
tomarla á su buen amparo, se des-
viven con sus cuidados por dulcificar 
la preciosa existencia de aquel ángel, 
todo candor. 
Es lina niña inteligente que, á 
pesar de sus cortos años, se consagra 
con fervor al estudio, cosechando 
buenos frutos. Tiene pasión por la 
música y aprende fácilmente cuanto 
se le enseña; pero todo no había de 
ser dicha y alegría para la graciosa 
Celia, y la pobfeqita ttivo ^ue luchar 
con tas calamidades causadas por ese 
cúmulo de dolencias que tanto per-
turba el bienestar de los niños. 
Fué necesario que sus buenos tios 
triplicaran sus cuidados para sepa-
rarla de los escollos á que la acercaba 
su quebrantada salud, y recurrieron 
á iímnictad de i-eniedios con que poder 
combatir los efectos de la anemia que 
iba debilitando el organismo de la 
tierna criatura. 
Poí* más rrt^rHcinas aüí? tomaba, la 
situación de la preciosa niña empeora-
ba y entre tanto, á la cariñosa tia se 
le desgarraba el corazón por el 
senibitinte mbiahtuiicb ele Sil idola-
trada sobrina y al contemplar con 
tristeza á aquel capullito mustio que 
se deshojaba á pesar de sus esfuerzos 
en el abono y del rocío de sus lágri-
mas, luchó y más luchó por darle 
vida^ por impregnarle aqviella .aroma 
deliciosa con qúe en otros tiempos 
saturaba el saludable ambiente de su 
hogar. 
Y ¿cómo no echar mano á cual-
quier medicamento, que se le propor-
ciónase aiciéndosele que era capaz 
para combatir las afecciones que 
habían tomado asiento en el delicado 
organismo de la niña de su corazón ? 
En la misma Habana la indujeron 
á que p r o h á f a edh úft pi-feparado que 
lleva un nombre parecido al de Emul-
sión, y élla, en medio de su angustia, 
no vaciló un solo instante en aplicar 
ese recurso; pero ¿cual no sería su 
desesperación al ver que la salud de 
la angelical Celia iba en decadencia, 
que los síntomas eran cada vez peores, 
que el tal medicamento, en fin, no 
hacía, al parecer, otra cosa sino 
alentar más y más la enfermedad ? 
Oh( nó; dfe&écliemós todos esos 
malos medicamentos, destructores del 
organismo, y recurramos ferviente-
mente á la Emulsión de Scott (díje-
ronse unánimes los esposos Corominas) 
para ver si con ella logramos alcanzar 
la preciosa meta de nuestros deseos. 
...Y DICHO Y HECHO, emplearon la 
Emulsión de Scott, y ya veis el 
resultado; fué el áncora de salvación: 
Ahí tenéis ahora á la graciosa Celia 
con su carita de gloria, rebosando 
salud y dando envidia á otros niños 
que no han tomado la Emulsión de 
Scott. Fijáos bien en los perfiles y 
contornos de nuestra inocente foto-
grafiada ¿No es verdad que está 
ahora saludable y agraciada la huer-
fanita...... ? 
Ya está la niña saludable y satis-
fecha ; en sus labios aparece esa dulce 
sonrisa que revela felicidad; ya han 
vuelto al hogar de los esposos Coro-
minas la dicha y la alegría, alejadas 
de aquellos lares por algún tiempo, y 
en prueba de un sincero agradeci-
miento tributan expresivas gracias á 
los benefactores de la hutnahldad, 
á los reputados fabricantes de la 
Emulsíóñ de Scott, Señores Scott & 
Bowne de Nueva York. 
Ella misma, la inteligente Celia, la 
graciosa niña, la1 pobre huerfanita, 
pone con bastante corrección, de su 
puño y letra, al reverso de su retrato, 
animada de los mejores deseos, la 
siguiente expresiva dedicatoria: 
"Hago este pequeño p r e s e i i t é á los 
Señores Scott & Bowne de Nueva 
York en prueba de la más leal grati-
tud por el buen efecto que en mi 
antes delicada salud logré conseguir 
tomando la maravillosa Emulsión de 
Scott, lo que no pude obtener con 
ninguna otra de las preparaciones 
que usé y que desgraciadamente con-
tribuyeron entonces á empeorarme." 
CELIA MARTÍNEZ DÍAZ. 
HABANA, 30 de Abril de 1902. 
Hotel Roma, 
Piso Principal. 
He empleado en mi práctica la 
Emulsión de Scott, de aceite de 
hígado de bacalao con hipofosfitos de 
cal y de sosa y debo decir que es un 
agente valioso para el tratamiento de 
la escrofulosis y afecciones tubercu-
losas. En cuanto á su elaboración no 
deja nada que desear.—Dr. C. M, 
Desvernine, Habana. 
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C n r a o t ó n d e l a D i s p e p s i a , 
^ O a s t i r a l c l a , V ó m i t o s d e 
l a s e m b a r a z a d a s , 
t ! t n v a l e s o e n e l a y 
t t i d a s l a s e n -
v ( n r m e d a d es 
d e l e s t á -
m a g o . 
D E P O S I T O ! 
F A R M A C I A 
C a r i d a d 
Tejadme 88, 
f sq» & Gompostela. Habana. 
WNTÁJOSO D m M i N T O 
D E L 
COLECTOR DI 
PATENTE* 
P . H o s e l l ó (hijo) 
JJepoiito de hollín 
H a b i é n d o s e m e concedido l a pa ten te de d i c l i o co-
ec to r , pongo en c ó n o c i m i e n t ó de todos los h i d n s t n a -
les que usen chimeneas , qne este apara to es de g f a n 
n í i l i d a d p u r a e v i t a r l a Salida de l h o l l í n y chispas qtte 
t an to p e r j u d i t t t á loo T e r m o s y á ai m i s m o s . 
5e c o n s t r u y e n é s t o s apara tos pafa ch imeneas desde 
4 pn igadas has ta G pies de d i á m e t r o , g a r a ü t i z a n d o «u 
excefec te resul tado. . . , , 
A l m i s m o t i e m p o Se ñ d r ' e i t e ,qne l a aplicaui?,n ao ' 
co lec to r de ho l l i nes no i m p i d e e l tuO de las ehimeneftB 
P a r a m á s deta l les 6 ins ta lac iones d i r i g i r ee a l T S U U ; 
de m e c á n i c a de J o s ó K o s e l l ó . 
HABANA, 103. 
c 1619 a H 
HABANA 
1 5 1 9 O t 
0 Í RELOJES 
Durables y Exactos 
The KeystoneWatch Case Co= 
••TAaiEoiD* CÑ PHtlüdelphiniH.S.A. 
L a Fabr ica de Relojes la m i é 
vieja y la mas grande en America, 
> - « 
Se venden en 
las principales Relojerías 
üc !a ls!n de Cuna. 
PEDIDOS D E I M P O R t A B O R E S 
«6 («lochu en nuestro deFpácho, 
jléi-cadei™ '¿3, HABANA 
6 J n 
GtlROS DE LETRAS. 
Hijos fin Omig y fillalDa 
BABrQVEROS 
S a n I g n a c i o 7 0 
H A B A N A 
Hacen pagos por el cable, faoili 
tan cartas de eró iito y giran letrat 
á costa y larga vista sobre 
N E W - T O K , L O N D R E S 
P A É l S , A L E M A N I A , 
sobre la capital y pneb^rs de Espa 
aa ó Is'as Bal* ares y OanariHS, 
Austria, Bélgica, Ba)ga»ia, D n -
•tiarcfl, Grecia, H^anda, Italia, 
Porlogal, RooiSLÍa, Rasii», Ohina, 
Ja^ón, Filipinas, Persl», Egipto, 
Uaití, Puerto Rico, Méjioo, Oostn 
Rica, Gaatemala, Hoadnaas, Ntca-
f-agn», Salvador, Argentina, B asil, 
Ohile, Oo'ombia, Eooador, Perú y 
Venezuela. 
BTBn esta lela sobre toias las 
plazas y pueblos. 
SAN ÍGKACIO 70 
o 1658 í>2-l n v 
J. A. 
O B I B P O 19 ¥ 21 
S a e e p a g o » p o r eahle; g i r a l e t r a » á c o r l a y l a r g i 
l i i t a y f a c i l i l a c a r t a » de c r é d i t o sobre l a s p r i n e i 
¡ a l e s p l a z a s de los Untados U n i d o » , I n g l a t e r r a 
F r a n c i a , A l o m a n t a , ele , y sobre todas l a » d u d a -
les y pueblos de E s p a ñ a é I t a l i a , 
c 1622 78 23 O t 
N . G E L A T S Y C P ; 
1 0 8 , A G U I A B , 108 . 
E S Q U I N A A A M A R G U R A 
lacen pagos por el cable, facitltar, 
cartas de crédito y giran letras 
d corta y larga vista 
obre N u e v a Y o r k , N u e v a O r l e a n s , V e r a c r u » , M i 
tico, S a n J u a n de P u e r t o B i c o . L o n d r e s , P a r í s 
Burdeos L y o n , B a y o n a , A m b u r g o , B o m a . N a 
toles, M i l á n . Q é n o v a , M a r s e l l a , H a b r é , L i l l a 
Yantes , S a i n t Q u i n t í n B i e p p e , T o u l o u s e . Vene 
Ha, F l o r e n c i a , P a l e r m o , T u r i n , M a s i n o ele , a s 
•orno sobre todas l a c a p i t a l e s y p r o v i n c i a s d i 
E s p a ñ a é I s l a s C a n a r i a s 
C. 131B 1G6 W A i 
€ U B A y 7 « 
H a c e n p a g o s p o r el cable; g i r a n l e tras d c o r t a t 
a r g a v i s t a y d a n c a r t n s de c r é d i t o sobre N e w T o r l 
ñ l a d e l f i a , N e w O r l e a n » , S a n F r a n c i s c o , L ó n d r M 
P a r í s , M a d r i d B a r c e l o n a y dem á s c a p i t a l e s y c i u 
ludes i m p o r t a n t e s de los B s i a d o s U n i d o » M é x i c i 
I E u r o p a a s i como sobre todos l o » p u e b l o » de JSt 
t a ñ a y c a p i t a l y p u e r t o s de M é x i c o , 
É n c o m b i n a c i ó n c o n los s e ñ o r e s B. . B H o l l i n t 
fc C o de N u e v a T ó r k r e c i b e n ó r d e n e s p a r a la 
'.onvpra ó v e n t a de v a l o r e s y a c c i o n e s cot izables en 
a B o l s a de d i c h a c i u d a d c u y a » cot izac iones r e d 
'•en p o r cable d i a r i a m e n t e . 
e 1536 78 1 O o 
í lawtoíi Cliilds | GompaRia 
BANQUEROS —Mercaderts 88, 
•asa ériprfpíilíh-nce establecida en 1844. 
( T i r a n l e t r a » á l a v i s t a sobre todos lo» B a n c o s 
Nacionales de los E s t a d o s U n i d o » y d a n especia: 
U e n c i ó n á 
Transforendas por el Cablta 
e J54X ? 8 - l O o 
1, Baleéis j romp., i en í 
A M A B . C r t T H A , 3 4 
H a c e n p a g o s p o r el cable y g i r a n l e t r a s á c o r t a j 
' a r g a v i s t a sobre N e w Y o r k , X i ó n d r e s , P a r í » y so-
i r é todas l a s cap i ta l e s y pueblos de E s p a ñ a é I s l a t 
B a l e a n » y O a i í a r i a s , 
Agen te s de l a C o m p a ñ í a de Seguros c o n t r a in -
endios , , 
e me •58-1 J l 
O 1630 «o ot 
8, O ' R E I L L Y 8, 
ESQUINA A M E R C A D E R E S 
Hacen pagos por el cable. 
Facil itan cartas de crédito. 
G i r a n l e t r a » sobre L ó n d r e t , N e w Y o r k , N e * 
T r i c a n » . M i l á n T a r í n B o m a V e n e c i a , F l o r e n -
ñ a , N ú p o t e » I A » b o u O p ó H o G i h r a l t a r , B r e m e n 
Wamburgo P a r í » , H a v r e , N a n i e » B u r d e o » , M a r -
¡ e l l a C á d i z L y o n M é x i c o , V e r a c r u » , S a n J u a n 
ie P u e r t o B i c o , e l e , etc. 
E 8 P A $ J 
Sobre t o d a » l a » e a p i t a l e » y p u e b l o » ; sobre P a l m a 
le M a l l o r c a I b i z a . M a h o n y S a n t a C r u e de T e 
l e r i / e . 
T E N E S T A I S L A 
icibre M a t a n z a » C á r d e n a s . B e m e d i o s S a n t a C l a -
r a , C a i b a r i é n , S a a u a l a G r a n d e T r i n i d a d , C i e n -
1 fuegos, S a n c t i - S p i r i t u s S a n t i a g o de C u b a , Ciego 
de A v i l a , M a n z a n i l l o , P i i i a r del B í o , G i b a r a , 
P u e r t o P r i n c i p e y N u e v i t a » . 
o 1538 78-1 O e 
PARA B R I L L NT 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
p i p í 
0 
v w m usted si ac 
elqj de Rosko 
PATENTE 
H a LiJBQCa-X'I'IIMJO i 
• va • i» eafars '*» ^ a - ' -
G Ü E p O Y 3 0 B R Í N 0 S 
m ^ m b & m m ñ n m i * * é t * * ¿ ¿ * B R I L I Í A J Í T E K I Á 4 G R A N E L f « • 
ú & á m y ( i&Maños: posee a d a r a á » manan y variado «nrtido de joyérffS relojeÁl» y óptioa. 
APARTADO 6 6 8 
1601 i - l o t 
R E A L F Á B R I C A DE C I G A R R I L L O S 
"La Eminencia" v "El Beso 
D E 
ífabricaciÓT» esmerada de todas las ciases de cigarrillo» ercr. 
rT*nnA.M E!VTTf verdadera hoja d* Vuelta Abajo. 
Li aia iaebra aou a n a • « r d a d o r a e s p e c i a l i d a d 
Prüebeios ei público, y es seguro que será oaostante coasiwiiido i* 
cigarro» de esta casa, que se propone darlos siempre iguales, siempre «uperíore» 
para que Jos fumadores queden satisfechos de Enero á Enero. 
Pídase «a todos tos dopósítos d§ U Habm j ea los priacipalei de toda la lila. 
G A L I A N O 98 , H A B A N A , A P A S T A D O 6 7 5 
o 1681 
1598 26-17 
CEITE P i E A ALUM8E400 DE FAMILIAS 
Libre de explosión y 
combustión e s p o n t a -
neas. Bin humo n i mal 
olor. Elaborada en la 
fdbrica establecida en 
J i E L O T , en el litoral de 
esta bahía. 
P a r a evitar falsifica-
ciones, las latas lleva-
rán estampadas en las 
lapitas l a s palabras 
L U Z B R I L L A N T E y 
y en la etiqueta estara 
impresa la marca de 
fdbrica 
U n E l e f a n t e 
que es de nuestro exclu-
sivo uso y se perseguirá 
con todo el rigor de la 
Ley á los falsificadores. 
El Aceite luz B r i M e 
que ofrecemos a l públi-
co y que no tiene rival , 
es el producto de una 
fabricac ión especial y 
ane nrestnta él aspecto de agua clara, produciendo u n a L U Z T A N H E R M O S A , 
sinhumo n i mal olor, qne nada tiene que envidiar a l gas m á s purificado Este 
aceite posee la gran ventaja de no inflamarse en el caso ^ r o m p e r s e ^ l á m p a -
ras, cualidad muy recomendable, principalmente P A R A E L UbO D E L A S 
FAMAdvertencia dios consumidores: L a L U Z B R I L L A N T E , marca E L E ^ 
F A N T E es igual, si no superior en condiciones lumínicas , a l de mejor dase 
importado del extranjero, y se vende á precios muy reducidos, 
T h e W e s t I n d i a G i l l i e f i n i n g Co. -Of lo ina: T e n i e n t e R e y 
n ú m e r o 71. H A B A N A . 
•' 1P78 I A V 
DOCTOR GABRIEL CASÜS0 
C a t e d r á t i c o do P a t o l o g í a Q u i r ú r g i c a y G m e c o l o -
g í a con sn C l i n í c a de l H o s p i t a l Mereedea , 
C o n s u l t a s de 12 á 2. V i r t u d e s 37 . 
C 10'Jl K b r e 26-2 
J . P n i g y V e n t u r a 
A B O G A D O . 
S a n t a C l a r a 25,a l tos , e squ ina á I n n n i a d o r . T e l é f o m » 
0 9 . — C o n s a l t a s de 12 á 3. o 1623 23 O t 
" D O C T O R ROBELIN 
D e r m a t ó l o s r o y L e p r o U glsta. 
preparado por e D r . V i k W - N E S S para los paises cálidos-
D a V i d a , Sa iud , S a n g r e y F u e r z a . 
£ l L A C T O SVS A R R O W U r n a psr completo las ez igencics 
de la ciencia, y sus componentes demuestran el valor t e r a p é u -
tico que t ene. 
E l resultado sxt is iactor iO qae se obtiene con el Li A C T O 
M A E K C W ea pacientes anémicos , tuberculosos, raquít icos, <£c de; 
s u valor como t ó n i c o xeco astxtuvanta de p ' imera í u e : za , com o 
alimenta para las e a í e r m o s y-convalesieates y l a s u p r e m a c í a 
qae tiene sobre todos los preparados d» aceite de h í g a d o de 
bacalao, h i c e que s s a la msd ic ina i n l i o a d a por e l m ó d co y 
aceptada por el e s í a r m o . 
AGENTE Y DEPOSITARIO: Majó y Colomer. 
Droguería American*, Galiano núm. 129, Habana. 
INr 
C o n s u l t a de U! A 2 
C. 1615 
91 J e s ú s M a r t a 
26 O t 
Miguel Antonio Nogueras 
D o m i c i l i o : C a m p a n a r i o 95, de 8 4 1 1 . — T e l é f o n o 
..412 Q . 1 « 
R. Calixto Valdés Valdes 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
I n d u s t r i a 132 .—Espec ia l i s t a e n t r aba jos de jmeu te 
io rona3 de o r o y den tadaras postizas. 
o a l t 18-18 O t 
Doctor Patricio de la Torro 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
R e i n a 52, e n t r e M a n r i q u e y C a m p a n a r i o , 
Por u n a o x t r n c c i ó n g a r a n t i z a d a s in d o l o r f 1 00 
L i m p i e z a de l a d e n t a d u r a 2 . 0 © 
E m p a s t a d u r a de p l a t i n o ó cemento 1.50 
I d e m g randes • 2 . 0 0 
Or i f icac iones de 8 á 4 . 0 0 
M e d i o d i e n t e de o ro JJ-OO 
D i e n t e s de esp iga fino de p l a t i n o 6 . 5 0 
Coronas de o r o r * i V 2 IKIS 
D e n t a d u r a s de $5 & 16 .00 
C o n s u l t a s de 8 á 5. 8702 26-24 O t 
3 r . J . @ , S é m o l s . 
Í S P E C I A L I S T A E N E N F E R M E D A D E S D E L O S 
N i N o a 
Manrique 71i Consultas de 12 á 8. 
c l S i f 3 Oe 
P O L I C L m C A 
D S I i D O C T O R 
M E D I C O D E M I S O S 
C o n s a h a B de 12 á 2 . — I n d u s i r i a 120 A e s q a m » & 
U n M i a n e l — T e l é f o n o n 0 1262 
E n r i q u e H e m d n d e » C a r t a y a 
A l f r e d o M t m m r a 
Abogados 
D e 12 á 4 . J e s ú s M a r í a 20. 
6989 7 8 - 2 sep 
J u a n B. Z ^ n g r r o n i s 
I N G E N I E R O A G R O N O M O . 
Se hace cargo de toda clase de asuntos pe r i e i a l e s 
aedidas de t i e r r a s , n i v e l a c i o n e s , tasaciones y cons-
moc icnes de m a d e r a de todas d imens iones y estuos 
nodemoa , en e l c a m p o y e n l a p o b l a c i ó n , c o n t a n d o 
; a r a e l lo con p e r s o n a l c o m p e t e n t e y p r á c t i c o . Gaw-
te te A g u i a r 8 1 , de u n a á c u a t r o p . m . 
OÍG52 1 
Francisco & Garófalo 
A b o g a d o y N o t a r i o , A s u n t o » m e r c a n t i l e s é i n d n s -
rialee. C u b a n » 25, - " ^ O 1 ^ 
Viene el invierno con sus bruscos 
cambios oe temperatura, cóü los 
estornudos, la ronquera, las toses, 
las bronquitis y esta es la hora de 
tomar precauciones, evitando las 
corrientes de aire y aumentando el 
abrigo eíi proporción al de^cebso de 
la temperatura; E l remedio clásico 
de los catarros es el LÍCOB D E 
BEBA, del doctor G-nzález. Si se 
toma antes de contraerlos obra como 
preservativí: si se tomo despoéa de 
contraido abrevia la curación, alige-
rando el cuerpo y por ú'limo en ia 
convalescencia de los catarros obra 
e) LÍ( 0 É 1)É iB&EA del doctor 
Gonzá ez, reponiendo las fuerzas y 
robusteciendo el organismo. Nome-
rdsas personasque no pueden tomar 
el Aceite de Bacalao ni las Emul-
siones, porque lea repugnan, han 
encontrado en e lLIOOR DB B R E A 
el pectoral y el tónico por excelen-
cia para combatir las afecciones 
bronquiales y pulmonares. Se cuen-
tan por millares los individaos qne 
se han curado con el L I C O R D E 
B R E A , después de haber agotado 
la lista de los medicamentos que se 
anuncian con grande aparato. 
Se prepara y vende el L I C O R D E 
B R E A del doctor González en la 
Botica y Drognería San f o s é , calle 
dé la Habana número 112, esquina 
á Lamparilla.—Habana. 
Ota. 1657 26 19Nv. 
F R O F B S O R , M E D I C O 
IT C I R U J A N O 
C O R R A L E S N. 3 
B A S A N A 
Coraci radical ^ i f - S S * 
so de Sueroterarapia y Electroterapia 
de Ealvet. Exito seguro. 
U k de coracijn ma inyecoloneb 
sin dolor ni molestias. Coración ra-
dical E l enfermo pnede atender á sus 
quehaceres sin faltar un sólo dia. £1 
éxito de sn curación es seguro y sin 
ninguna consecuencia. 
Tpotomiontn moderno, para la tuber-
iidldlUlülllU oulosiseul? y20 grado. 
el mayor aparato fabrica-
k| do por la casa de Llomens 
Alemania, con él reconocemos á los 
enfermos que lo necesitan sin quitar-
les las ropas que tienen puestas. 
QüOPÍíílf DE E L E C T R O T E R A P I A en 
UuuuiUii general, enfermedades de la 
médula, eto, GABINETE para las en-
fermedades de las vias urinarias y es-
pecial para operaclone». 
tflonfiUlHoiB Bln Coloren las estreche-
uiuullUilulo ees. Se tratan enferme-
dados del hígado, ríñones, Intesti-
nos, útero, etc., etc. 
Corra les n ú m . 3.—Habana 
o 1672 1 Nv 
OrJ. Santos Fernández 
O C U L I S T A . 
P r a d o n ú m e r o 105, costado de V U l a n n e v a . 
l 
Doctor Velasco 
EnTermedadeB de l C O R A Z O N , P U L M O N E S N E R -
/ I O S A S y de l a P I E L (incluBO \ E N E R E O v 8 I F I -
Ü s . l - C o i í f e u l t a B de i a á 2 y de 6 á ^ . - P r a d o 19.— 
T e l é f c n o 45i>. o l f i 6 ^ 1 ^ 
Dr. Enrique Perdomo 
VIAS URINARIAS 
E S T R E C H E Z DB L A U R E T R A 
J t t ú s M a r í a SS. Z>« 1 3 r£ » . C 1663 1 N ^ 
Doctor Luis líontané 
o 1661 1 N v 
iir, Gonzalo Aróategni 
M E D I C O 
l a Caea de B e n e f i c e n c i a y M a t e r n i d a d , 
^ p e o i a l l a t a en las enfermedades de l o » n i ñ o s m é d f -
M y q u i r C r g i c a s . Consu l t a s de 11 & L A í f n i a r lOSJ 
r e l é í o u o 8'24. o 1C65 1 N v 
Doctor R. Chomat 
T r a t a m i e n t o espec ia l de l a S i f l l i s v E n f e r m e d a a M 
í n é r e a s . C u r a c i ó n r á p i d a . C o n s u l t a s de i¿ h i . 
e l é f . 8 5 4 . — E g i d o 2 , a l tos . e l 666 1 r i v 
Dr, Jorge L. Dehogues 
E S P E C I A L I S T A 
E N E N F E R M E D A D E S D E L O S O J O S 
Consultos, opcracfoneF, elección de espe-
}ael«8y de 12 i 8. Industria D. 71. 
c 1667 1 N v 
D R . P A I Í A C I O 
C i r u i í a e n g e n e r a l . — V i a s U r i n a r i a s . — E n f e r m e d a r -
l e s de S e f i o i a » . — C o n s u l t a s de 12 á 2 . — L a g u n a s 68. 
8657 ' 26-19 C e 
A n t o n i o L - V a l v e r d © 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
E s t u d i o ; E m p e d r a d o 4* , 
8151 26-1f t o t 
cu&i esclarecido 
Hermana Benemérita y Uamarera de esta ' en p p n t l ' U d y iniiagros, tvó c uooizado por 
Arohloofradia, eeñ Germen na r a ) i oe ' l'a'i o V . 
Trunooso, piadoso a c t ' » qno la Juina i>i- \ tita V o l . s a, virgen. El n f i o íi2S <\e 
reollf . ba ü B o r á a ' l i <;.•(•=•» • rMia'iluifU» 1 JeeUG'lero nztfb íiftnti* Alolesta en U ciu» . 
o o m o d e m o i T fió,) U' • U « V r - .-i-d d« T . 4 7 0 r i « . impíamente educada t 
yoraiítítt:|or ^ §jrvbij<pitío.-.,a- ^ fo, ;u iQ« fi-^^OtO-) <i| V W t i * augusta y ^ 
UXIR ESTOMACAL 
d e S á i z d e C a r l o s . 
Lo recetan los médicos de todas las na-
cionep; es tónico y digestivo y antigastrál-
gico; f;URA el 98 por 100 de los enfermos 
del estímago é intestinos, aunque ens do-
lencias sean de más de 30 añoe de .mtigiie 
dad y hayan fracasado todos loe dfmás me 
dicament s. CURA si dolo, de estómago, 
las acedías, aguas de oca, vómito», a in 
digestión, las dispepsias, estreñimiento, 
diarrea* y dineotería, dUaU^lón dei eitó-
maío, úlcera dal estómago, nearaitenia 
gástrica, hipcroloridria, aneaiia y clorosis 
con dispepsia laa CURA porque aumenta 
el apetito, auxilia la acoión digestiva, ol 
enfermo come más, digiere mejor y hiv vUs 
asimilación v nutrición oomplec v. O J f t ^ 
el ma^rti. d ^ i rnat1. U ta of>mii'i abaadanoe 
de diíjiere sic •!( icultadOuánaa eucharada 
de B'ixir de Slis de Oarloa, de agradable 
«awor, IpofeosíYo lo flg&no para ei eníermo 
que para el que está saao, podléndeso tomar 
á la vez que laa aguas minero medlclnalea 
y en sustitación do ellas y de los licores de 
mes*. E< de éxito seguro en las diarreas de 
o* n i ñ o a en to las 'aa edades No a o i o C T R t . 
amo obra soaao preveaoivo, Impidiendo 
<r»n sa uso laseofarmai1» les del cibo iig^s 
C Í 7 0 . ¡Síaeveaaoa da óxiooi ooastvntes. Bxi-
jaaa ea laa etiquetas dalas bote.laa U paia-
fe?a StmoUto, marea do fábrica re¿i3WA«l». 
D e venta : ca l l e de S e r r a n o 
n ú m e r o 3 0 , f a r m a c i a , M a d r i d , 
y p r i n c i p a l e s de Eépaf ta , fia-
r o p a y A m é r i c a . 
A v í a t e p a r a l a I s l i l s C u b a : 
62--. ¿a 
m m 
Arturo Mañas y Urqniola 
Jesús Haría Barraqué 
N O T A R I O S 
. « a a r r o r a 3 2 T e l ó l o s c 8 1 4 
o : 6 6 8 1 Nv 
A g r i m e n s u r a legal 
de l a I s l a de C u b a 
A c a b a de p u b l i c a r s e l a s e g u n d a e d i c i ó n de es ta 
o b r a e s c r i t a p o r e l c o n o c i d o a g r i m e n s o r 
Esteban F. Fioharde 
| D e v e n t a h dos pesos p l a t a . V A L D E P A R E S M u -
r a l l a 24. L A F I S I C A M o n t e n ú m e r o 6 1 . 
U n joven desea colocaree 
de coche ro e n casa p a r t i c u l a r , ó c o n u n m é d i c o . S a -
be b i e n e l o f i c io y t i ene q u i e n lo r e c o m i e n d e . I n -
f o r m a n E s p e r a n z a i 13. 8916 4 1 
Kamón J . Martínez 
A B O G t A S O 
Ee h a t r a s l a d a d o & A M A R G U R A 32 
Dr. Juan Pablo García 
V I A S U R I N A R I A S . 
C o n s u l t a s de 12 á 2. L U Z n ú m e r o 11 
« 1 6 7 0 i K v 
D r . A r f s t i d e s M e s t r e . 
C o n s u l t a s sobre en fe rmedades N E R V I O S A S y 
M E N T A L E S . A p l i c a c i o n e s e l é c t r i c a s . L u n e s , m i ó r -
eolea y v i e r n e s , de 3 á 4 de l a t a rde . I n d u s t r i a 7 1 . 
C I 6 7 3 26-1 Nv 
D o c t o r C . B . P i n l a y 
Especialista en enfermedades de los 
ojos y d é l o s oidos 
C o n r o l t a g de 12 á 3 . - T e l é f o n o 1 7 8 7 . - - C a m p a n a r t o 160 
o 1674 1 N v 
DR. M. WEÍSS 
C a t e d r á t i c o p o r o p o s i c i ó n de l a E n c n e l a D e n t a l . 
Consul tas : 12 á a N e p t n n o , 45 
824J 26 -8 O t 
A l b e r t o M a r i L l . 
A b o g a d o y n o t a r l o p ú b l i c o . — D e r e g i e s e de BU v i a -
je a E u r o p a , se o f rece p a r a t o d o l o r e l a t i v o a l desem-
p e ñ o de a m b a s p ro fes iones , H a b a n a n ú m e r o 9 8 . 
8348 2 6 - ü t l 2 
Gtabinete de oonsaltas m é d i c a s 
dal D r . G-. J . B e n a s a o h , M é d i c o - C i r u j a n o , A m i s t a d 
n ú m e r o 108. E s p e c i a l i s t a e n las e n f e r m e d a d e s de n i -
Eos; p a d e c i m i e n t o s d e l e s t ó m a g o é h i g a d o . 
C o n s u l t a s de 12 & 5. 
8061 Obre .26-2 
D r . G - u s t a v o L i ó p e x 
E n f e r m e d a d e s d e l c e r e b r o y d e 
l e s n e r v i o s 
T r a s l a d a d o & N e p t o n o 64. C o n s u l t a d i a r i a de 12 & 2 
c 1614 20 O t 
DR. . ' O S E A. F R E S N O 
M é d i c o C i r u j a n o . 
V í a s u r i n a r i a ! y a l e c » > o n e s v e n é r e a s y s i f l l i t i c a s . -
E n f e r m e d a d e s de s e ñ o r » * . — C o n s u l t a s de 1 á 3. B e r -
naza 32. c 1595 17 O t 
L o s doctores J u a n E . V a l d é s 
y P e d r o P . V a l d é s 
Cizajaaoa den t i s tas , h a n t r a s l a d a d o sus gab ine t e s & 
G A L I A N O , 58, a l tos . 
c l 5 8 i 2 6 1 5 O t 
A n á l i s i s de orines. 
L a b o r a t o r i o U r o l ó g i c o de l D r V i l d ó s o l a , f o n d a d o en 
1889. 
U n a n á l i s i s c o m p l e t o , m i c r o s c ó p i c o y q u í m i c o dos 
fiesos ($2) , C a l l e de C o m p o s t e l a n . 97, e n t r e M ú r a -la y T e n i e n t e - R e y . 8169 2 6 - O t 7 
¿Dr. £ 3 m i q u e STúf i ez 
P r o f e s o r a u x i l i a r de C i r n j í a y G i n e c o l o g í a de l a 
E s c u e l a de M e d i c i n a . 
Consul tas de 1) & 2.—San M i g u e l 116. N e l é f o n o 1212. 
C 1573 12 O t 
Manuel Valdés Pita, 
ABOCADO 
B U F E T E O F I C I O S 33, a l t o s , de 12 & 4 . — T e l é f o n c 
a 547 C . 1575 12 O t 
Bernardo Cabrera Guerra 
P r o f e s o r V e t e r i n a r i o de 1? clase, ofrece todos los 
s e r v i c i o s re feren tes á t u p r o f e s i ó n en su E s t a b l e c i -
m i e n t o d e V e t e r i n a r i a , t i t e a d o en l a caJL de B a r -
ce lona n ú m . 13. T e l é f o n o n ú m . 1749. 
8017 78 -1 O 
Dr. Jorge Le-Eoy y Cassá 
Par to s y en fe rmedades de s e ñ o r a s . — C o n s u l t a s de 
12 á 3. San I g n a c i o aúmero 124. 
8042 O b r e . 2 6 -
P E L A Y O G A R C I A 
O E E S T E S " F E R E A R A 
A B O C A D O S 
T e l é f o n o : 887. S a n I g n a c i o , 14. 
o, 1555 26-4 O t 
DÉ. A D O L F O R E Y E S 
Enfermedades del e s t ó m a g o 
E I N T E S T I N O S E X C L U S I V A M E N T E 
D i a g n ó s t i c o p o r e l a n á l i s i s d e l c o n t e n i d o e s t o m a -
Mi, p r o c e d i m i e n t o que e m p l e a e l p r o f e s o r H a y e n s 
i e i H o s p i t a l St. A n t o n i o de P a r í s . 
C o n s u l t a s de 1 á 3 de l a t a r d e , — L a m p a r i l l a n ? 74, 
ritos.—Teléfono 874. o 1574 12 O t 
O B B A J P I A 6 0 
U n a j o y e n desea colocarse p a r a l a l i m p i e z a de h a -
b i t a c i o n e s y coser. T i e n e b u e n a r e c o m e n d a c i ó n . 
8911 4-1 
8462 a l t 15-16 
A R T E S Y O F I C I O S . 
P A R A - H A Y O S . 
E . M o r e n a , D e c a n o E l e c t r i c i s t a , c o n s t r u c t o r é i n s -
t a l a d o r de p a r a - r a y o s s i s tema m o d e r n o á edi f ic ios , 
p o l v o r i n e s , t o r r e s , pan teones y buques , g a r a n t i z a n d o 
su i n s t a l a c i ó n y m a t e r i a l e s . R e p a r a c i o n e s de los m i s -
mos , s iendo r econoc idos y p robados con e l apa ra to p a -
r a m a y o r g a r a n t í a . I n s t a l a c i ó n de t i m b r e s e l é t r i c o s . 
C u a d r o s i n d i c a d o r e s , t ubos a c ú s t i c o s , l i neas t e l e f ó n i -
cas p o r t o d a l a I s l a . Repa rac iones de t o d a clase de 
a p a r a t o s d e l r a m o e l é c t r i c o . Se g a r a n t i z a n todos los 
t r a b a j o s . C o m p o s t e l a n ú m . 7. . . . . 26-18 O t 
U n a s e ñ o r i t a a n d a l u z a desea co locarse b i e n sea e n 
casa p a r t i c u l a r ó e n casa de m o d i s t a s , conoce t o d a 
clase de t r aba jos de m o d i s t u r a , i n c l u s o s o m b r e r o s , 
puede da r buenas r e f e r e n c i a s . A g u i l a y M o n t e , L a 
C e i b a , i n f o r m a r á n . 8655 16-Ot23 
HOJALATERIA DE JOSE POIG. 
I n s t a l a c i ó n de c a ñ e r í a s de gas y agua . C o n s t r u c c i ó n 
de cana les de todas c l a ses .—OJO. E n l a m i s m a h a y 
d e p ó s i t o s p a r a basu ra , b o t i j a s y j a r r o s p a r a las l e -
c h e r í a s . I n d u s t r i a esq? á C o l ó n . 
o 1624 2&-23 O t 
PE I N A D O R A . — D o l o r e s O s o r i o acaba de r e c i b i r los ú l t i m o s mode los de los pe inados de ú l t i m a n o -
v e d a d , con espec ia l idad p a r a n o v i a s á $4 p l a t a ; t a m -
b i é n hace pe inados sue l tos e n su casa y á d ó m i c i l i o ; 
p rec ios m ó d i c o s , a d m i t e abonos p o r meses y t i e n e es -
p e c i a l i d a d en t e ñ i r e l pe lo g a r a n t i z a n d o su t r a b a j o . 
T e l é f o n o 280. A u i m a s 15. 8665 26-20 O t 
A L A S SESrORAS 
L A P E I N A D O R A M A D R I L E Ñ A C A T A L I N A 
D E J I M E N E Z 
Se h a t r a s l a d a d o á S a n M i g u e l , 65, e n t r e San N i c o -
l á s y M a n r i q u e . 8361 26-12 O t 
C01PMS. 
Q E C O M P R A N s in i n t e r v e n c i ó n de co r r edo res dos 
^ casas, que e s t é n s i tuadas e n esta c i u d a d y l i b r e de 
g r a v á m e n e s . U n a c h i c a y o t r a m e d i a n a . I n f o r m a r á n 
B o t i c a d e l D r . P a d r ó n , i ? e l a s c o a m , e s q u i n a A N e p -
t u u o . 8971 4 -2 
S O L I C I T U D E S . 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P A R A coser ó p a r a l a l i m p i e z a de a l g u n a s h a b i t a c i o -
nes: t i ene personas q u e r e s p o n d a n p o r e l l a . I n f o r -
m a n F l o r i d a 18, 9009 4-4 
D S S F A C O L C C A K E B 
u n a c o c i n e r a y u n a c r i a d a de m a n o s . Sab .m c u m p l i r 
con su d e b e r y t i e n e n q u i e n r e s p o n d a p o r e l l a s I n -
f o r m a r á n B e r u a z a 3 7 i . 9010 4 - 4 
S E S O L I C I T A 
e n R e i n a n . 17, u n a c r i a d a de m e d i a n a e d a d p a r a los 
quehaceres de u n a c o r t a f a m i l i a , t i e n e q u e d o r m i r e n 
l a casa y p r e s e n t a r r e f e r e n c i a s . S u e l d o 10 pesos p l a -
t a mensua les y r o p a l i m p i a . Si n o t i e n e r e f e r ene i a s 
q u e n o se presen te . 9002 4-4 
D e s j ó v e n e s peninsulares 
desean colocarse de c r i adas de manos , u n a c o n u n a 
n i ñ a de 7 a ñ o s . Son c u m p l i d o r a s c o n su d e b e r y t i e -
n e n q u i e n las r e c o m i e n d e , i n f o r m a r á n C o n c o r d i a es -
q u i n a á L u c e n a , b o d e g a . 9011 .4-4 
U N A J O V E N PJÍÍIINSÜLAR 
desea colocarse de c r i a d a de m a n o ó m a n e j a d o r a . E s 
a m a b l e y c a r i ñ o s a c o n los n i ñ o s , sabe coser á m ano 
y a m á q u i n a y sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . T i e n e 
q u i e n l a r e c o m i e n d e . I n f o r m a n A g u i l a 118 A . , a l tos . 
9004 4 - 4 
r N A C R I A N D E R A 
g a l l e g a , j o v e n de t r es meses de p a r i d a r e c i e n l l e g a -
d a de E s p a ñ a , c o n b u e n a y a b u n d a n t e l eche , desea 
c o l o c a c i ó n , San L á z a r o 269, t r e n de coches. 
9013 4 -4 
¡ D E N T I S T A S ! 
J u e g o a de 4, 6, 14 y 28 d i en t e s s u p e r i o r e s ó i n f e -
riores de j a a f a m a d a m a r c a 
T W E N T I E T H C * N T U R Y 
de N u e v a Y o r k , u sados c o n p i e f e r e n c i a p o r los p r o -
fesores m á s r e p u t a d o s <1« la H a b a n a , u n 50 p o r 100 
n á s b a r a t o que e n los d e p ó s i t o s . 
E . M A S E D A , I N D I O 3 1 , — H A B A N A . 
8440 30-15Oct 
U N A , C R I A N D E R A 
p e n i n s u l a r de dos meses de p a r i d a , r econo i d a p o r los 
mejores m é d i c o s de l a H a b a n a , a c l i m a t a d a e n e l p a í s , 
Ueuo SÍ? n i ñ o que se puede v e r , desea c o l o c a r s e á 
m e d i a leche ó feche en te ra . I n f o r m a r á n , M o r r o n ú -
m e r o 5 t r e n de coches , p r e g u n t e n p o r V i c e n t e e l 
p i n t o r . 8!Í97 4-4 
ü n a joven peninsular 
de m e d i a n a edad desea colocarse de c r i a d a de m a n o : 
sabe d e s e m p e ñ a r b i e n su o b l i g a c i ó n y t jene q u i e n 
r e s p o n d a p o r e l l a . I n f o r m a n Composte lg , o7. 
0005 4 -4 
D e s e a c o l o c a r s e 
u n a coc ine ra que aabe b i e n su of ic io y t i ene q u i e n 
r e s p o n d a p o r e l l a . I n f o r m a r á n e n E « o n o m í a 32 
8921 4-1 
U n a buena coc inera 
y r epos te ra v i z c a í n a , desea colocarse e n casa p a r t i c u -
l a r o e s t a b l e c i m i e n t o . Sabe e l o f ic io con p e r f e c c i ó n y 
t i e n e q u i e n r e sponda p o r e l l a . I n f o r m a n A m i s t a d 89. 
8925 4-1 
I N T E R P R E T E 
U n j o v e n e s p a ñ o l con buenas re ferenc ias y que p o -
see v a r i o s i d iomas , desea co locarse c o m o i n t e r p r e t e 
e n u n h o t e l 6 casa de c o m e r c i o . D i r i g i r s e p o r e sc r i t o 
á M . R. D e s p a c h o de anunc ios de este p e r i ó d i c o . 
G _ 4 - 1 
CR I A D O S D E ' T O D A S C L A S E S se f a c i l i t a n e n l a A g e n c i a de P u l g a r ó n . E m p e d r a d o 46 y hacen 
c a r g o de cobros , d e m a n d a s y c u a n t o s asuntos r e q u i e -
r a n abogado y d á d i n e r o e u h i p o t e c a y sob re a l q u i -
leres y f a c i l i t a casas e n a l q u i l e r . 8938 4 - 1 
r i M B R O 
se d á en todas c a n t i d a d e s e n h i p o t e c a y sobre a l q u i -
le res á los t i p o s m á s r e d u c i d o s de p laza . A , P u l g a r ó n 
E m p e d r a d o 46. T a m b í a n se a l q u i l a n casas a b o n a n d o 
u n a peseta de c o m i s i ó n y f a c i l i t a c r iados . 8937 4 -1 
D E S E A C O L O C A R S E 
u n a b u e n a c r i a d a de m a n o , p e n i n s u l a r . I n f o r m e s San 
L á z a r o 303. 8930 4 - 1 
H a b a n a 6 3 
se s o l i c i t a u n a c r i a d a de m a n o s que sepa su o b l i -
g a c i ó n . S u e l d o d i ez pesos p l a t a . 8933 4 - 1 
S E S O L I C I T A 
u u m u c h a c h o b l a n c o de 13 á 16 a ñ o s de edad p a r a 
c r i a d o de m a n o , q u e p r e s e n t e buenas r e f e r enc i a s . E n 
O b i s p o 63, i n f o r m a r á u . 8940 4-1 
'Una. s e ñ o r a peo iesu lar 
desea co loca r se de c r i a d a de m a n a ó m a n e j a d o r a . E a 
c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y sabe c u m p l i r c o n su o b l i g a 
c i ó n . T i e n e q u i e n r e s p o n d a p o r e l l a . I n f o r m a n San 
R a f a e l 113 8929 4 -1 
D I N E R O 
Se l o f a c i l i t o á u s t e d e n buenas cond ic iones y m ó 
d ico i n t e r é s . S i desea us ted c o m p r a r a l g u n a casa t e n -
g o en v e n t a de v a r i o s p rec ios y solares. H a g o t o d a 
clase de negoc ios con h o n r a d e z y e q u i d a d . D e once á 
c u a t r o en G a l i a n o 121 , f o n d a P . M D i a z . 
8877 26-31 O c t 
U n a cr iandera pen insu lar 
de c inco meses de p a n d a , desea colocarse á l eche en-
t e r a 6 m e d i a leche , l a q u e t i e n e b u e n a y a b u n d a n t e . 
T i e n e buenos i n f o r m e s . D a n r a z ó n . C o n s u l a d o 38, } 
bodega . 8874 4 - 3 1 
E l Lacto-Fosfato de cal c o n t e n i d o e n e l V i n o y J a r a b e d e D U S A R T e s u n 
r e p a r a d o r d o l o s m á s e n é r g i c o s . A f i a n z a y e n d e r e z a l o s IJUOÍ \ «' I . • -: 
raquiíicos, evita el t o r c i m i e n t o d e i a s p i o r n a ? , d e v u e l v e e l v ; ¡ i r y l a EH l i v i i i a d 
d i o s adolescentes d e c a í d o s y l i n f á t i c o s , y ú l o s q n o e s t á n p r i v a d o s d e S p é t i f c o , 
¡ a l i g a d o s p o r u n c r e c i m i e n t o m u y r á p i d o ó l o s e s l u d i i s. 
L a s m u j e r e s embarazadas q u e r e c u r r e n a l V i n o ó J a r a b e d e f d . o A Í ' . T 
s o p o r t a n s u e s t a d o s i n f a t i g a a l g u n a , s i n v ó m i t o s y d a n á luy. o H i í W r t i á r o b u s t a s . 
E l Laclo-Fosfato de cal d a d o á l a s n o d r i z a s e n r i q u e c e s u l e c l i © , p r o r . c r v » . 
y cura á l o s n i ñ o s d e l a D i a r r e a v e r d e y d e l a s e n f e r m e d a d e s d e d e s a r r o i l o . 
Coa su benéfica influencia la dentición se e f e c t ú a s i n c a n s a n c i o n i c o n v u i - Á 
sienes. .4 . 
- P A K I S , 8 , r u é "Vivienne, ;/ en todas las Fmnanas. / .-••' 
— - — , ii . A»̂  
DE! 
( A c e i t e e s p e o í ñ e o a 1 7o de bi -yoduro de h i d r a r g i r o ) 
En dósis de 3, 4 ó 5 cápsulas diarias, el GIPñíüQL consütaye 
una medicación, tan cómoda como eficaz, para ciertas afecciones 
especificas [Sífílis), las Fístulas, los Abcesos fríos, la Pústula maligna, 
etc. E l CIPRIDOL se recomienda, ademas, por su poca tendencia á 
provocar la salivación. 
La dósis diaria debe dividirse en tres partes y tomarla al mediar 
la comida, para evitar toda intolerancia del tubo digestivo. 
PARIS, 8, rué Vivienne y en todas los Farmacias. 
U c a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse de c o c i n e r a ó c r i a d a de m a n o . Sabe 
su o b l i g a c i ó n y da g a r a n t í a s á l o s q u e la deseen. I n -
f o r m a n , P r o g r e s o 27, accesor ia de r echa 
8878 4 ; 3 1 _ 
LA A G E N C I A M A S A N T I G U A de l a H a b a n a R o q u e G a l l e g o — F a c i l i t o e n 15 m i n u t o s c r i a n d e -
ras , c r iadas , coc ine r a s , m a n e j a d o r a s , c o s t u r e r a s , c o -
c ine ros , c r i a d o s , cocheros, p o r t e r o s , a y u d a n t e s , f r e -
gadores , r e p a r t i d o r e s , t r a b a j a d o r e s , d e p e n d i e n t e s , 
casas e n a l q u i l e r , d i n e r o e n h i p o t e c a y a l q u i l e r e s , 
c o m p r a y v e n t a de casas y tincas. A g u i a r 8 1 . T e -
l e f o n o 486^ SIUS 26 31 O 
SE ofrece u n a pe rsona c o m p e t e n t e p a r a a d m i n i s t r a r cob ros ó d i r i j i r a l g ú n e s t a b l e c i m i e n t o , d o q u i n c a -
l l e r í a y j o y e r í a ó c o o p e r a r á sus t r a b a j o s ó c u a l q u i e r a 
o t r a o c u p a c i ó n a n á l o g a , l o m i s m o e n l a c i u d a d que en 
e l c a m p o : p a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a l a d m i n i s t r a -
d o r e l DIARIO DB LA MARINA. G . 11 J n 
LosCMRRILLOSIllOS M i m W 
s o n e l r ñ i T i c d i o m á s e f i c a z c o n t r a e l A s m a , 
l a Opresión, e l Insomnio y e l Catarro, 
c o m o p a r a f a c i l i t a r l a Expectoración. 
.rueviviciiDe.y todas las Farmacias 
U c a c iande ia peninsular 
a c l i m a t a d a e n e l p a í s y m u y sana, t i e n e s u p e r i o r l e -
ehe; l a r e c o m i e n d a e l D r . A r ó s t e g u i , y t i ene e l c e r t i -
ficado de a n á l i s i s de su leche , p a r i d a de dos meses, 
desea co locarse á l e c l u e n t e r a , t i e n e eu n i ñ o mnv r o • 
b u s t o . A todas h o r a s e u C o m p o s t e l o n ú m e r o 66, 2? 
p a t í o . 88:22 6-29 
UN A p e r s o n a h o n r a d a y f o r m a l , de m e d i a n a edad desea e n c o n t r a r u n a c o l o c a c i ó n de p o r t e r o 
ca rgado de a l g u n a casa de v e c í u d a d 
A c o s t a 6 1 , c u a r t o i n t e r i o r . 
en -
D í r i g i r s e á 
G 
Alberto S. de Bustamante 
S S P E C I A L I 8 T A E N P A R T O S 
Y E N F E R M E D A D E S D E S E Ñ O R A S 
C o a s o l t a s de 1 4 3 e.n So l 79, Innea , m i é r c o l e s y 
T i e m e s . — D o m i c i l i o : J e s w M a r í a 6 7 . — T e l é f o n o 565. 
8362 156-12 O c t 
DR. ROJAS 
fiXédico - C i r u j a n o - D e n t i s t a 
E s p e c i a l i d a d , M e d i c i n a , C i r n j í a y P r ó t e s i s de l a 
b o c a . B e m a z a , 36. T e l é f o n o ' . 506. 
C 1 5 6 5 9 Oc 
D R . a . G v z i m x 
O C U L I S T A 
Je fe de l a P o l í c - U n i c a d e l D r . L ó p e z d u r a n t e t r M 
« B o e . — C o n s u l t a s de 12 á 2 . — M a n r i q u e 73, bajos.— 
P a r a los p o b r e s $1 a l mes . 
c 1570 26-10 Q t 
e n C a m p a n a r i o 42 u n a b u e n a c r i a d a de m a n o q n e 
sepa c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y t e n i j a b i fe i jas r e f e -
rencias ; 9006 4 4 
De^ea colocarse 
u n a j o v e n p e n i n s u l a r de c o c i n e r a ó c r i a d a de m a n o 
e n casa de u n a f a m i l i a de m o r a l i d a d . T i e n e q n i e p 
g a r a n t i c e su b u e n a c o n d u c t a . I n f o r m a r á n e n l a c a l l e 
de C á r c e l 19, a l to s . 8998 4-4 
D E S E A COÍLO¿A E S E 
n n a j o v e n p e n i n s u l a r a c l i m a t a d a e n este p a í s de 
c r . aade ra , t i ene dos meses de p a r i d a y t i e n e q u i e n 
- I n f o r m a r á n e u l a 
S B S O L I C I T A 
u n c r i a d o de m a n o y u n a c o c i n e r a que sepan sus 
o b l i g a c i o n e s ó u n m a t r i m o n i o s i n h i j o s . E s i n ú t i l ' 
p resen ta r se s i n o t r a e n buenas r e f e r e n c i a s . C a l z a -
d a 92 V e d a d o , 8906 4-31 
SE S O L I C i T A . — U n a s e ñ o r a de m e d i a n a e d a d , que sea educada y c a r i ñ o s a c o n los n i ñ o s , y q u e 
e n t i e n d a de c o s t u r a . Se le c o n s i d e r a r á c o m o de l a 
f a m i l i a . Se c a m b i a n r e f e r e n c i a s . C a l z a d a de l a V í -
b o r a -158, de r echa P o r l a m a ñ a n a h a s t a las ocho y 
p o r l a t a r d e desde las c i n c o e n a d e l a n t e 
8901 5 -31 
g e n e r a l c o c i n e r o y r e p o s t e r o , desea c o l o c a r s e en c a -
sa p a r t i c u l a r ó e s t a b l e c i m i e n t o . Sabe c u m p l i r b i e n 
su o b l i g a c i ó n y t i e n e q u i é n res r e s p o n d a p o r é l . I n -
f o r m a n E s c o b a r 104, 8903 4 - 3 1 
AN T I G U A A G E N C I A L A 1? D E A G U I A R de J . A l o n s o y V i l l a v e r d e , A g u i a r 86. T e l é f o n o 450. 
E s t a a c r e d i t a d a A g e n c i a f a c i l i t a u n s e r v i c i o de cr iados 
decentes y c o n buenas r ecomendac iones , c r i anderas 
r e c o n o c i d a s p o r exce l en t e s m é d i c o s , depend ien tes a l 
C o m e r c i o y t r aba jadores p a r a e l c ampo . A c u l a r 86 




u n a m u j e r b l a n c a de l pais p a r a a c o m p a ñ a r á u n a se -
ñ o r a y que a y u d e a l g o en l a casa H a b a n a 174. 
.c892 4-31 l 
g a r a n t i c e su pe r sona y su l eche .  
ca l l e de S a n t a C l a r a u . 39, 9C00 4 - 4 
Desea co cearse 
u n s e ñ o r p a n i n s u l a r do p o r t e r o ó sereno , es de res-
pe to y i p u y f o r i p a l y t i ene q u i e n l o g a r a n t i c e . I n -
f o r m a n E s p a d a n . 2!, e n t r e C o n c o r d i a y San L á z a r o . 
90 3 
a s S O L I C I T A . 
u n a b u e n a c r i a d a de m a n o p e n i n s u l a r qne sea m u y 
aseada y sepa s e r v i r b i e n , p a r a c o r t a f a m i l i a . Se d a 
b u e n sue ldo . A m i s t a d 152. 
9001 4-4 
í í f j a ^ V n n m i ^ a e n c a m b i o de leccic 
t ^ S l Jf I I I I J l » d e 3 e a d o p o r u n a p r o f 
o n e s " 
.„ e s o r a 
i n g l e s a í d e L o n d r e s ) <jne 4 a clases á d o m í c i l ío de 
m ú s i c a , i n s t r a c c i ó n , d i b u j o é i d i o m a s que e n s e ñ a á 
h a b l a r , l e e r y e s c r i b i r e n seis meses D e j a r 1¡J.8 s e ñ a s 
e n A m i s t a d 100. 8983 i 4 " 
E M E M Z A S . 
Vicenta Suris de Darder 
P R O F E S O R A 
D a clases de i n s t r u c c i ó n á d o m i c i l i o , de d i b u j o so-
b r e ¿ o d a clase de g é n e r o s p a r a b o r d a r ó p i n t a r ; b o r d a -
dos de todas clases, f r u t a s y f l o r e s i m i t a n d o á las n a -
toralee, ado rnos de l i ndas made ra s ca ladas , ob je tos 
de a r t o y de l u j o pa ra r ega los . P rec ios c o n v e n c i o n a l e s 
y a d e l a n t a d o s . D i a r i a 12, e n t r e Suarez y F a c t o r í a . 
8927 4-1 — «p, 
Í
N G L E S , p o r u n p ro fe so r i n g l é s (de I n g l a t « r i > a y n e 
d e l U . S. A . ) — P a r a p r i n c i p i a n t e s ó p a r a l o » a d e -
n tados á fin de pe r fece icna r se T a m b i é n d á l e c c i o -
nes de f r a n c é s , a c o n t o d e l i n g l é s y f r a n c é s p a r o . D i r i -
Si r se á S a n t i a g o , despacho de a n u n c i o s d e l " D i a r i o e l a M a r i n a . " G 23 A g 
INSTITUCION FRANCESA 
A m a r g u r a 3 3 . — D i r e c t o r a s : M i l e s . M a r t i n o n . — E n -
e e ñ a n z a e l e m e n t a l y s u p e r i o r . — I d i o m a s F r a n c é s , Es-
p a ñ o l é I n g l é s , R e l i g i ó n y t oda clase do b o r d a d o s Se 
a d i n í t e n p u p i l a s , m e d i o p u p i as y e x t e r n a s . Se f a c i -
l i t a n p rospec tos . 8821 13-29 
A c a d e m i a de idiomas 
L a A c a d e m i a e s t á á c a rgo de M r s . J a m e s , que t i e -
n e u n m é t o d o t a n f á c i l y t a n p r á c t i c o , q n e u n o puede 
« p r e n d e r e l i n g l é s p r o n t o , y c o n p o c o d i n e r o . A l t o s 
d e l ' ; D í a r i o d e l a M a r i n a " 8602 26-22 O o 
C n r i o s i d a d e s f o n é t i c a s 
e n i n g l é s , c a s t e l l a a o y f r a n c é s , p o r A l i r e d B o i s 
• l ó . E l i m p r e s o se d a g r a t i s " á los i n t e l i g e n t e s ' ' qne l o 
p i d a n . C u b a 139 854a 96-19 
UNA JOVEN PENINSULAR 
¿ « s e a e^ lo t a r^e de c r i a d a de m a n o ó m a n e j a d o r a , ee 
c a r í ñ o s á c o n los nij/Qs y sabe c u m p l i r c o n su o b l i -
iraoWn t i e n e 0 l i e n r e s p o n d a p o r e l l a . l o f i r m a r á n 
E g í d o ' 9 . 1 S U Í « 4-4 
U n a sedera de m e á ^ U A edad 
desea co locarse de c o c i ñ e r a e n casa p a r t i c u l a r 6 es-
t a b l e c i m i e n t o , ó de c r i a d a de m a n o , sabe d e s e i q p e -
ñ a r b i e n su o b l i g a c i ó n y t i ene q u i e n l a r e c o m i e n d e . 
I n f o r m a r á n B e r n a z a u ú n a e r o 63, bodega . 
8973 4-4 
D E S E A C 0 3 L . O C A J S S S 
u n j o v e n p e n i n s u l a r de c r i ado de m a n o ó da p o r t e r o ; 
pe ro p re f i e r e de c r i a d o q u e es su of ic io , sabe t r a b a -
j a r , t i e n e n q u i e n r e sponda p o r eu c o n d u c t a : t i e n e i n -
fo rmes de las casas d o n d e h a t r aba j ado . I n í o r m a r á u 
ü l i c i o s . S l , f o n d a . 8931 4 4 
Pe desea s a t e r 
e l p a r a d e r o de las m o r o n a s L o r e n z a y U r s u l a S e m a -
n a t q u e r e s i d í a n eu e l A g u a c a t e , p r o v i n c i a de l a H a -
bana , p a r a a sun tos de f a m i l i a . D i r i g i r s e á C a m p a n a 
r i o 12;Í. • 89Ó1 4-4 
S E S O L I C I T A 
u n a s e ñ o r a de m e d i a n a e d a d p a r a l i m p i a r las h a b i -
tac iones de u u m a t r i m o n i o y c u i d a r de un n i ñ o , n o 
se da c o m i d a pues e n casa n o se cacjna. San R a f a e l 54 
L a N u e v a Y o r k 8986 4-4 
D K S S A C O L O C A B B B 
u n a j o v e n p e n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o ó Qiane jado-
ra . S a b « c u m p l i r c o n su o b l i g a c i c n . T i e n e q u i e n res-
p o n d a p o r e l l a . I n f o r m a n Of i c io s 26 8989 4 4 
S E S O L I C i r A 
un depend ien te de b a r b e r í a qne sea b u e n o , g a n a n d o 
u n b u e n sue ldo . C u a r t e l e s n ú m e r o 6 e s q u i n a á 
A g n i a r . 8987 1-1 
LA R E C O M E N D A D A p r o f e s o r a i n g l e s a , M r a B u r n s , q u e f u é P r o f e s o r a de los co leg ios M a r í a 
L u i s a D o l z y e l P r o g r e s o , h a a b i e r t o n n a A c a d e m i a 
de i n g l é s , p m t n r a , c u l t u r a f í s i c a y v o z e l o c u c i ó n y t o -
d a c lase de c o f t u r a y c o r t e . E n s e ñ a á hace r u n v e s t i -
d o e n v e i n t e l e c c i o n e e , e n p r e c i o m u y m ó d i c o . 
O - R e i l l y ^ 8 . a l t o s d é E l I r i s . 7614 40-18 St 
PROFESORA DE INGLÉS 
U n a s e ñ o r i t a i n g l e s a a c o s t u m b r a d a á l a e n s e ñ a n z a , 
c o l o c a d a h o y de i u e t i t n - r i z e n casa de f a m i l i a , t i e n e 
l a s h o r a s d « 8 á l i e z de l a m a ñ a n a l i b r e s y deseando 
o c u p a r l a s . M c f r e c e p a r a d a r clases de i n g l é s . P o -
see m u y p o c o e l e s p a ñ o l y su m é t o d o de e n s e ñ a n z a es 
Sn r a m e n t e i n g l é s . C e r r o 416 Q u i n t a de l a e s q u i n a e T e j a s . c 1701 1 N v 
u m m £ DÍPRESOS 
u m m m m . 
E l l i t r o d e l C i c d a d a n o E m p a ñ o ' , p a r a e l 
e j e r c i c i o d e J o s d e r e c h o s P o l í t i c o s 
7 A d r a i n i s t r a t l T o s . 
C o n t i e n e : L e y de I m p r e n t a ; L e y de r e u n i o n e s p i í -
b l i oa s ; L e y d e A s o c i a c i o n e s c o n s u a p é n d i c e ; L e y de 
E x t r a n j e r í a ; D i v i s i ó n o r o v i n c i a l de es ta I s l a ; L e y de 
secues t ros ; S u p r e s i ó n de p a s a p o r t e s ; E x p e u d i c i ó n 4 f i 
T í t u l o s : B e n e f i c e n c i a : L e y d e C a z a ó p e s c a y uso de 
a r m a s ; P o l i c í a de G o b i e r n o ; T r a m i t a c i ó n de expe -
d i e n t e s a d m i n i s t r a t i v o s : L e y d e M a t r i m o n i o C i v i l , 
R e g l a m e n t o d e l a e j e c u c i ó n de l a L e y de M a t r i m o n i o 
C i v i l ; M a t r i m o n i o C a n ó n i c o ; D i s p o s i c i o n e s sobre e l 
d e p ó s i t o de personae ; L e y p r o v i s i o n a l d e l R e g i s t r o 
C i v i l ; R e g l a m e n t o d e l a e j e c u c i ó n de l a L e y d e l R e -
g i s t r o C i v i l ; I n s t r u c c i ó n p a r a c u m p l i m i e n t o de l a L e y 
d e R e g i s t r o C i v i l ; L e y de D i s e n s o p a t e r n o ; R e g i s t r o 
M e r c a n t i l ; L e y de P r o p i e d a d I n t e l e c t u a l ; L e v de C a 
aa; R e g l a m e n t o i n t e r i o r p a r a l a o r g a n i z a c i ó n y r é g i -
m e n de l a s B o l s a s de C o m e r c i o ; R . D . sob re conce-
n ó n é i n s e n p r i ó n de m a r c a s de f á b r i c a s ; R . D , ha-
b i e n d o e x t e n s i v o á es ta I s l a y l a de P u e r t o R i c o e l 
C ó d i g o d e C o m e r c i o v i g e n t e e n l a P e n í n e n l a , D i s p o -
s i o i o n e s « o b r e las l e t r a s de c a m b i o ; D i s p o s i c i o n e s 
d e l C ó d i g o P e r r J s o b r e f a l t a s ; D e los j u i c i o s v e r -
b a l e s ; D e los j a i c i o e de ' d e s b a n d o ; R . D . p r o m u l -
g a n d o l a L e v de E n j u i c i a m i e n t o C r i m i n a l ; P r o c e d i -
m i e n t o s e n e l j u i c i o o r a l ; P r o c e d i m i e n t o s e n les J u i -
c i o s de f a l t a s ; T a r r f i » s o b r e l a e x a c c i ó n d e l i m p u e s t o 
• o b r e de rechoe rea les ; M o d i f i c a c i o n e s i n t r a d í i e i d a s 
p o r l a p r o m n i 5 > i ' , - i ó n d e l C ó d i g o C i v i l e tc . , r e c o p i l a -
das , c o m é n t a t e - / a n o t a d a s p o r J o s é S e d a ñ o y A g r a -
m ó m e , a b o g a d o . 
E s t a o b r a c o r s t a de dos t o m o s r c u e s t a $3 .50 cen-
• « • o * o r o . Se d é e n $ 2 p l a t a "en ' l a L i b r e r í a L a M o -
| « « » P o e s í a , O W ^ o i S ó . ü\ 
D E S E A C O L O O f e - R S E 
u n a j o v e n p e n i n s u l a r de c r i a d a de manos ó m a n e j a ' 
d o r a es c a r i ñ o s a cen l o s ^ n i ñ o s y sabe c u m p l i r con sa 
o b l i g a c i ó n : t i ene q u i e n r e s p o n d a p o r e l l a . I n f o r m a n 
C a r m e n 4 8984 4 - 4 
PE N I N S U L A R de m e d i a n a edad a c t i v o é i n t e l i -gen t e y s in p re t ens iones , desea co locarse de cria-
do , p o r t e r o ó j a r d i n e r o , etc. Sabe su o b l i g a c i ó n c o n 
p e r f e c c i ó n y t i ene buenas r e f e r enc i s d e las casas don -
de h a es tado, a d e m á s fabe hacer cuan tos t r a b a j o s 
sean necesar ios . S a l u d 28, c a f é , i n f o i m a r ú n . 
8963 4-2 
TTna cr iandera peninsular 
de 25 a ñ o s , c o n b u e n a y a b u n d a n t e l eche , de c u a t r o 
meses de p a r i d a , desea ce locarse á leche en te ra . T i e -
ne q u i e n l a l e c o m i e n d e . I n f o r m a n I n f a n t a f r e n t e á 
l a ' f á b r i c a de c h o c o l a t e L a E s t r e l l a . 
8941 4-2 
'Caá s e ñ e r a peninsular 
desea colocarse de c r i a d a de m a n o ó mane j ado ra . E s 
c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y sabe c u m p l i r con su deber 
T i e n e q u i e n r e s p n da p o r e l l a . I n f o r m a n G a l i a n o • 
8960 8-2 
E l Progreso C r l int rio 
C o c i n a p a r t i c u l a r , B e r n a z a 7 1 , que s i r v e c o m i d a á 
d o m i c i l i o e n finw t ab l e ros , p o r $10 t res p l a t o s p o r l a 
m a ñ a n a y 4 p o r l a l a r d e , á l a c r i o l l a , f rancesa , espa-
ñ o l a , i t a l i a n a y a m e r i c a n a . Se s o l i c i t a n a b o n a d o s . 
8959 4-2 
D E C R I A D A D E M A N O ó c r i a n d e r a á l eche e n t e r a , que t i ene b u e n a y a b u n d a n t e , desea co 
locarse u n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r . T i e n e q u i e n l a g a r a n 
t i c e . I n f o r m a n C e r r o 867. 8969 4 - 2 
Se solicita 
u n a l a v a n d e r a y p l a n c h a d o r a p a r a l a v a r en casa de 
c o r t a f a m i l i a . E s t r a b a j o p a r a solo t res ó c u a t r o d í a s , 
cada « e m a n a . I n f o r m a n San M i g u e l 141, a l to s . 
8972 4 - 2 
U n a cr iandera peninsular , 
c o n b u e n a y a b u n d a n t e l eche , desea co loca r se á l e • 
che e n t e r a . N o t i e n e i n c o n v e n i e n t e e n s a l i r a l c a m -
po. 1 i ene m é d i c o s q u e l a g a r a n t i c e n . I n f o r m a n , A g u i -
l a n . 225. 8882 4 31 
S E N E C E E I T A 
u n a c r i a d a p a r a todos los que f i ace re s de u n a c o r t a 
f a m i l i a , C a l l e 1 1 , m í m e r o 37, V e d a d o . Sue ldo : 2 c e n -
t enes Si t i e n e m i e d o a l t r a b a j o q u e n o se p r e s e n t e . 
8835 4 31 
8 E S O L I C i r A C T 
p a r a c o r t a f a m i l i a u n a c r i a d a y u n a c o c i n e r a q u e 
sean m u y l i m p i a s y s epan c u m p l i r c o n su o b l i g a c i ó n 
t i e n e n q u e d o r m i r e n e l a c o m o d o , se p r e f i e r e n de 
m e d i a n a e d a d . Sueldo.- 12 pesos, d a r á n r a z ó n e n l a 
c a l l e 2 n ? J l , V e d a d o . 8910 4 - 1 
S O L I C I T A 
u n a m a n e j a d o r a y se p re f i e re u n a v i v a en V e d a d o . 
D i r i g i r s e á l a ca l le 17, e n t r e B . y A . 
'gR53 4-3 •> 
S B S O L I O . T A 
u n h o m b r e f o r p i a l p a r a c o c i n e r o y c r i a d o , de c o r t a 
f a m i l j a , ha de t r a e r bue j i a s r é f e r e p c i a p y d o r m i r e u 
Ja c o l o c a c i ó n , n o t i e n e q u e s e r v i r l a n iesa . S ' i i e ído 2 
cen tenes . C e p e r o 4, pla/ .u de l a I g l e s i a d e l C e n o . 
8857 r 4.30 
U n a « e ñ o r a peu iosu iar 
desea co locarse de c o c i n e r a e n casa p a r t i c u l a r ó e s -
t a b l e c i m i e n t o . T i e n e r ecomendac iones de las casas 
d o n d e h a es tado cec inando . I n f o r m a n R e v i l l a g i g e d o 
n ú m e r o 12, t r e n de l a v a d o . 
8851 4 30 
t} $}« general coe nera 
p e n i n s u l a r desea co locarse en casfl 'de c o m e r c i o , qne 
es l o q u e e s t á a c o s t u m b r a d a á d e s e m p e ñ a r , y en t o -
das p a r t e s en q u e h a t r a b a j a d o le h a p l l a m a d o e l n ú -
m e r o u n o . D a u r a z ó n O b r a p í a 60. 
8816 4-3.0 
UN A B O G A D O 
p r á c t i c o e n los J u z g a d o s y pon b u e n a s r e j ac ipnes ej} 
e l f o ro , desea hacerse c a r g o 4e p a g a r é s y c n e i í t a s c o -
merc i a l e s q u e p e a » de d i f í c i l c o b r o , adp la fUandp de 
t u p e c u l i o p a r t i c u l a r l a oant id{v4 flPP 8Pa flecesaria 
has ta hace r l a s e f e c t i v a s , s iendo c o n d i c i ó n q u e 6p )e 
h a de a s í t r n a r u n a p a r t i c i p a c i ó n e n e l I m p o r t e de hm 
m i s m a s . I n f o r m e s e u E g i d o 35, a l tos . Sr . C a n i c e r de 
10 á 2 p . m . 8852 S-W 
UN A P E R S O N A P R A C T I C A e n c o n t a b i l i d a d y \ conbnenas recomendac iones , se ofrese p a r a t e ñ e - i 
d o r de l i b r o s de c u a l q u i e r casa de c o m e r c i o 6 i n d a s - ' 
t r i a , y a sea p a r a l l e v a r l i b r o s , a b r i r l o s , hace r b a l a n - \ 
ees u o t r o t r a b a j o de esa í n d o l e , p u d i e n d o hacerse ' 
ca rgo de l a c o n t a b i l i d a d sea esta fija ó p o r h o r a s . D a -
Fi ln r a z ó n O b i s p o 125 ó e n e l despacho de a n u n c i o s 
de esto p e r i ó d i c o . g -29 J l 
i T P R O F E S O R C O N T I T U L O D E L I C E N -
c í a d o e n F i l o s o f í a y L e t r a s y c o n personas q u e 
g a r a n t i c e n BU c o m p e t e n c i a y m o r a l i d a d , se ofrece á 
f^/s oadres de f a m i l i a y d i rec to res de p l a n t e l e s de e d u -
m e a t e p a v » «Jar clases de 1? y 2? e n s e ñ a n z a y de 
a p l i c a c i ó n a l c ó m e i c w . D i r i g i r s e p o r e sc r i t o á J . P . 
s e c c i ó n de a n u n c i o s 4e l D l B S l o DÜ¡ p ¿ MARINA. 
G . í 
U n a criandera peninsular , 
c o n b u e n a y a b u n d a n t e l eche , desea co locarse á l e -
che e n t e r a . T a m b i é n se c o l o c a u n a m a n e j a d o r a ca-
riñosa con los n i ñ o s . 1 l e ñ e n q u i e n r e s p o n d a p o r e -
l l a s . I n f o r m a n S a n R a f a e l 168. 8873 4-30 
e n las m e j o r e s c o n d i c i o n e s , u n a h a b i t a c i ó n a ' t a con 
t o d a as i s tenc ia , á u n a S r a sola. R e f u g i o n . 2, de 12 a 
5 i n f o r m a r á n . 9012 . 4-4 
u n l o c a l p a r a e s t a b l e c i m i e n t o en p u n t o c é n t r i c o de 
esta c a p i t a l . C o n d i c i o n e s l i b e r a l e s . I n f o r m a n en 
M e r c e d ¿ 0 . 9008 8-4 
B E A L Q U I L . * . 
p r o p i a p a r a h a c e r b u e n n e g o c i o l a b o n i t a capa N e p -
t u n o 110 e squ ina á P e r s e v e r a n c i a , con s e r v i c i o sa -
n i t a r i o á l a a m e r i c a n a , l a l l a v e e n l a s e d e r í a E l C l a -
v e l , J n f o r m a ^ S a l u d J ^ a l t 0 3 . 8996 8-4 
— S 2 A Í Q U J L A . 
en m ó d i c o p r e c i o los a l tos de R e i n a 48 e squ i aa á 
M a n r i q u e , l a l l a v e e s t á e n l a m i s m a de 8 á 10 de 'a 
m a p a n a y de 2 ú 5 do l a t a r d e . I n f o r m a n en L u z 7 
de 12 a 2 de l a t a r d e . 8993 4 -1 
Se ^Iqui a n 
los h e r m o s o s bajos de l a n u e v a casa A g u i l a 98 e n -
t r e San J o s é y B a r c e l o n a . L a l l a v e e n l a casa de 
P r é s t a p i o s , é i n f o r m a p e n O b i s p ó 85 . " L a S e c -
c i ó n X . " 8993 8 - 1 
Se alquila 
l a e s p l f í n d i d a y c ó m o d a casa San I g n a c j o i : ' 6 . E n 
l a m i s m a e s t á l a l l a v e ó i n f o r m a n O b i s p o ?5. " L a 
S e c c i ó n X . " 8994 8-4 
Se a l q u i l a p a r a e s t a b l e c i m i e n t o , s i t i o m u y c o m e r -c i a l , l a casa de c o n s t r u c c i ó n a n t i g u a m u y a m p l i a 
c a l l e d e l P r í n c i p e A l f o n s o 457, casi esq n i n a á r e r -
n a n d i n a , c o n sala y c o m e d o r de mosa ico , t res cuar tos , 
p a t i o , c o c i n a , agua , i n o d o r o , e tc . , l i m p i a y v e n t i a d a . 
Se da en c inco cen tenes p a r a i n q u i l i n o es table . P r í n -
c ioe A l f o n s o 394, a l tos , i n í o r n i a r u n . 
8999 4 - 1 
'SE ALQUILAN 
las cagas San J o s é 77 y 68, las dos con p i sos de i r .o -
s á i c o , co?i fodas las c o m o d i d a d e s p a r a ' u n a f a m i l i a y 
m u y secas y v e n t i l a d a s . E n M a n r i q u e 92 i n f o r m a r á n 
• • 8 9 7 7 1 1 H 
Se alquila 
e n l a ca lzada de l a t í p ina i ) . 6, p n l o p a l p r o p i o p a r a 
m é d i c o ó d e n t i s t a y en e l i n t e r i o r se a l q u i l a n v a r i a ? 
h a b i t a c i o n e s p r o p i a s p a r a f a m i l i a s . I n f o r m a r á n L u z 
74, a l í o ^ 8.176 4 - 1 
F l T eiNTCO C E N T E N E S 
se a l q u i l a en B e r n a l 19 qna casa r e c i é n r e p a r a d a » 
p i so de mosa ico y Ires c u a r t o s , ducha, i n o d o r o y a z o -
t ea . L a l l a v e e'nla bodega , D a n r a z ó n A c u a c a t e 
4(K 8992 4-4 
S e a l q u i l a n en p u n t o m u y c é n t r i c o á dos c u a d r a d e l p a r q u e C e n t n l tres he rmosas y v e n t i l a d a s ha-
b i t ac iones a l tas p r o p i a s para pe r sonas de m o r a l i d a d 
s i n n i ñ o s y c o n todas las comod idades necesar ias co-
c i p a 7 d u c h a t e ruaza 19 a l tos 8991 6 -4 
GR A N C A S A de h u é s p e d e s . — D e p a r t a m e n t o s . — E n esta respe tab le y a c r e d i t a d a c a s a d o lamilla, c o n 
pisos de m á r m o l y e l t r a n v í a p o r e l f r en t e y ambas 
esquinas , son e s p l é n d i d o s y frescos, c o n b a l c ó n á l a 
¿ftfle, 4 w a t T Í m o n i o s de m o r a l i d a d ú h o m b r e s solos, 
coji a s i s t e n c i a - ' X ^ d e m á s u u u e p a r í o m e n t o de tres h a | 
b i t a c U ó a : G a Ü í W » 75, e squ ina á San M i g u e l . 
A V I S O . 
D e K a c r e d i t a d a Oftsii G a l i a n o 75, se m a n d a n á d o -
m i c i l i o a l K i m o s t ab l e ros , c o m i d a e*ce l eu t e , l i m p i a y 
- t __ . , „_ . ? 8957 
U n J o v e n p e n i n s u l a r 
desea co loca r se de depend i en t e de c a f é ó c r i a d o de 
m a n o . E s c u m p l i d o r en su d e b e r y t i e n e q u i e n l o 
l e c o m i o n e e . I n f o r m a n A n g e l e s 27, ' b a r b e r í a . 
8859 4-30 
U n í s e ñ o r a pec insu lar 
desea co locarse de c o c i n e r a en casa p a t i c u l a r ó e s t a -
b l e c i m i e n t o . Sabe d e s e m p e ñ a r b i e n su o b l i g a c i ó n y 
t i e n e q u i e n l a i m r a n t i c e . I n f o r m a n R e i n a 16. 
8864 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E 
u n a c o c i n e r a p e n i n s u l a r en casa p a r t i c u l a r ó e s t a -
b e c i m i e n t o . Sabe c u m p l i r con su t b l i g a c i ó n y t i e n e 
q u i e n r e s p o n d a p o r e l l a . I n f o r m a n San L á z a r o 269, 
e s tab lo . 8863 4-31 
U n a j o v e ^ f a n e s s a 
desea colocarse de c r i a d a de m a n o ó m a n e j a d o r a . Sa • 
be c u m p l i r c o n su o b l i e a c i o n , y t i ene q u i e n l a reco • 
m i e n d e . I n f o r m a n H o t e l N a v a i r a , San I g n a c i o 71, de 
u n a á 6 t a rde . 8861 4-30 
U u a p a r d i t a 
q u e c o r t a y e n t a l l a p o r f i g u r í n y cose t o d a c lase de 
cos tu ra , desea co loca r se e n u n a casa p a r t i c u l a r p a r a 
coser de 1 á 6, t i e n e q u i e n g a r a n t i c e p o r su t r a b a j o 
y h o n r a d e z . I n f o r m a n San R a f a e l 1 0 1 , c u a r t o n . 5. 
8868 4-30 
D e s e a n c o l o c a r s e 
dos pen insu la re s , u n a de c r i a d a de m a n o y l a o t r a de 
m a n e j a d o r a , c a r i ñ o s a con l o s n i ñ o s . Saben c u m p l i r 
con su o b l i g a c i ó n y t i e n e n q u i e n r e s p o n d a p o r e l las . 
I n f o r m a n A n i m a s 68. 8869 4 30 
U n a p e n i n s u l a r 
desea colocarse de c r i a d a de m a n o . E s a c t i v a y sabe 
d e s e m p e ñ a r ou o b l i g a c i ó n . T i e n e q u i e n r e sponda p o r 
e l l a . I n f o r m a n F a c t o r í a 17. 8871 4-30 
T E S F A N COLOCARSE; 
n n a c r i a n d e r a á l e c h e e n t e r a . R e i n a 85. casa d e l D r . 
G u t i é r r e z L ó e i n f o r m a r á n 8860 4-3!) 
U n hombre m e d i a n a edad 
q u e posee i n g l é s , f r a n c é s y e s p a ñ o l , desea colocarse 
Qe T e n e d o r de L i b r o s , C o b r a d o r , v e n d e d o r de m e r -
c a n c í a s y o t r o s t r aba jos a n á l o g o s , en casa de c o m e r • 
c í o ó f á b r i c a . B u e n a s re fe renc ias . P r a d o 39, L e ó n . 
8809 8-29 
UN P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D Q U E conoce l a c o n t a b i l i d a d y co r r e spondenc i a c o m e r -
c i a l , se ofrece en esta c i u d a d ó c u a l q u i e r p u n t o de l a 
i s la , de a y u d a n t e de ca rpe ta , d e p e n d i e n t e de e s c r i t o -
rio, c o b r a d o r , pasan te de co l eg io ó i n t é r p r e t e de h o -
t e l . H a b l a y escr ibe e l f r a n c é s , p o r t u g u é s y cas te l la-
n o . B u e n a s re fe renc ias . D e s e a colocarse e n casa de 
c o m e r c i o , f á b r i c a ó a l m a c é n p a r a c u a l q u i e r c a rgo de 
e sc r i t o r io . E n esta A d m i n i s t r a c i ó n i n f o r m a r á n d i r i -
g i é n d o s e á M . O ; G 
S E D E S E A S A B E R 
e l p a r a d e r o d e l j o v e n T e ó f i l o V e g a 7 P i ñ á n , q u e ha-
ce c u a t r o meses se i g n o r a donde e s t á . S i a l g u n a per-
sona t i e n e n o t i c i a s de s u a c t u a l r e s i d e n e i a se le ag ra -
d e c e r á lo c o m u n i q u e á f a n I g n a c i o y So l , c a f é 
8681 10-24 
U n a cr iandera pen insu lar 
de t r e s meses de p a r i d a , c o n b u e n a v a b u n d a n t e l e -
che , desea c o l o c a r s e á l e c h e e n t e r a . T i e n e q u ' e n r e s -
p o n d a p o r ella. X j j í v r m a n S a l u d 170. 
m i 4 - 1 
I n s t r u c c i ó n . 
U n p r o f e s o r con t í t u l o de D o c t o r y p r á c t i c a de e n -
s e ñ a n z a , se o f rece p a r a d a r clases de l í y 2? ense -
ñ a n z a y e n p a r t i c u l a r de A r i t m é t i c a , A l g e b r a , G e o -
m e t r í a y T r u r o n e m e t r í a - C a l l e de L u z 98. 
8658 10Ot23 
N S R . P E N I N S U L A R D E S E A E N C O N T R A R 
o n a c o l o c a c i ó n p a r a u n I n g e n i o , de pesador de 
c a ñ a 6 M a y o r d o m o , es p r á c t i c o e n e l p a í s , t i e n e p e r -
sonas q u e r e s p o n d a n p o r su c o n d u c t a , t a m b i é n se 
c o m p r o m e t e á f a c i l i t a r j o r n a l e r o s p a r a I n g e n i o ó fin-
ca: i n f o r m a r á n e n e l DIARIO DE LA MARINA; a d e -
m á s se s o l i c i t a una portería, t i ene buenas re ferenc ias . 
Aguacate 19. Q. 
a b u n d a n t e . 
E n p rec io m ó d i c o el s o l a r s i t u a d o en l a L o m a de l 
V e d a d o , á n n a c u a d r a d e l a l i n e a , c a l l e 19 e n t r e K y 
L c o n sus c u a t r o c u a r t o s g r andes de azotea a l a b n 
sa pisos de m o s a i c o , c o c i n a , i n o d o r o y b u e n p o r t a l . 
T o d o acabado de f a b r i c a r . T a m b i é n t i e n e a g u a 
a b u n d a n t e I n f o r m a r á n e n l a cas i t a q u e l i a y a l f o n -
do de l m i s m o , donde e s t á l a l l a v e , ó su d u e u o en R i 
c í a 123 a l tos . 8390 a 4 - 3 1 d l - ' - l 
EN G A L I A N O , 75, h a y v a r i o s d e p a r t a m e n t o s de t res y de c u a t r o hab i t ac iones cada u n o ; se a l q u i l a n 
p a r a f a m i l i a decente, c o n t o d a as i s tenc ia . T i e n e n 
b a l c ó n á l a ca l l e y pisos de m á r m o l . E n d i c h a casa 
se m a n d a n t ab l e ros á d o m i c i l i o , c o n b u e n a y a b u n -
dan te comida . 8 9 , 8 
h a b i t a c i o n e s a l i a s y bajas e n O R e i l l y 101 y H a b a n a 
130, con d u c h a s , l l a v í n , etc. 
C t 1700 l - N v 
Zulueta sminero 2t>* 
E n esta e e p a c i o « a yvent i lapa casa 
se alqui lan var ias habitaciones con 
b a l c ó n á la calle, otras interiores.y 
un e s p l é n d i d o y ventilado s ó t a n o , 
con entrada í ndependiente por A ni-
mas. PrerAOsr- m ó d i c o s . X n í e s m a -
j ¿ «1 T-i^rtáro 4 tedas horas. 
0 1677 Í ^ ' V 
" S 3 A L Q T I t A 
e l a n t i g u o g i m n a s i o R o m a g u e i a , c o n s a l ó n de 17 p o r 
40 c o n i n o d o r o s y b a ñ o p r o p i o s p a r a e s t a b l e c i m i e n t o 
en C o m p o s t e l a 113, e n t r e So l y M u r a l L i . 
8948 4 - 2 
los a l to s y bajos de L a m p a r i l l a 21, e s q u i n a á C u b a . 
Sus he rmosos y a m p l i o s a l t o s son p r o p i o s pa ra faBif r 
l i a de Kun to y ' l o s ba jos p a r a u n b u e n a l m a c é n . L a 
l l a v e en L a m p a r i l l a 26, r e s t a u r a n t . 
8942 8 ~ 
R I O ^ A 89 
se a l q u i l a n I m b i ' a c i o u e s a l t a s y bajas y u u en t resue-
lo p r o p i o p a r a u n a c o r t a f a m i l i a , e n l a m i s m a i n f o r -
m a r á n . 8941 8 2 
P a r a e s c r i t o r i o 
en A g u i a r 100 e s q u i n a á O b r a p í a , p u n t o c é n t r i c o de 
negocios , se a l q u i l a u n o e n e l e n t r e s u e l o en * I 7 a l 
mes. T a m b i é n p a r a e s c r i t o r i o , a . ^ e n c i i ó t i e n d a p e -
q u e ñ a , se a l q u i l a u n a accesor ia de dos d e p a r t a m e n -
tos con a g u a é i n o d o r o e u § 1 7 , e n l a m i s m a ca -a i n i 
f o r m a r á n . 8915 8-2 
Serxnos; s h a b i t a c i o n e s ¿ It >s 
á h o m b r e s solos, con b a ñ o g r á t i s , e n t r a d a á todas 
ho ra s , en 1 o m p o t e l a 113, e n t r e Sol y M u r a l l a ' á $ 1 2 5 
y g l 0 60. 89 6 13-2 
" ^ T Í T ^ ITSk A H ^ á T ^ R e a l q u i l a l a c a s a n ú -
V J ^ I J ^ B M f m e r o ca l l e 17 en t r e 
B a ñ o s y F , c o n p t i n i d a hace 8 meses, t i e n e sala, sa-
l e t a , , comedor , 3 cua r to s , b a ñ o , i n o d o r o , a g u a e n t o 
dos los cua r to s , gas y todas las c o n v e n i e n c i a s m o -
dernas , I m p o n d r á n ca l l e 17 n ú m . 24 8 9 / 0 6-2 
C R I S T O 3 3 ~ 
Se a l q u i l a e l a to , e u os bajos i n f o r m a n . 
8Ó62 4-2 
CO N O R D I A 5, e n t r e - A « l i s i a d y A g i i i l a ¿ Be a l -q u i l a sala, z a g u á n , c o m e d o r , c inco c u a r t o s ba-
j o s y u n fcalón a l t o . D a r á n r a z ó n E m p e d r a d o e s q u i -
n a á A g u i a r , b o t i c a . 8866 8 - 2 
S 3 A I . Q 7 I L . A 
en $25-50 o r o e l segundo piso de l a casa C o m p o s t e l a 
m i m e r o 111, e n t r e Sol y M u r a l l a , con sa la , c o m e d o r , 
t r e s c u a r t o s , coc ina é i n o d o r o , e n t r a d a i n d e p e n d i e a -
te , 8919 í-a 
U n a h a b i t a c i ó n espaciosa á h o m b r e s solos ó r f l a t r i -
m o n i o s i n h i j o s on los e n t í o s i K d o a de l a b a r b e r í a d e l 
c a f é de L a H a t a , P r a d o y T e n i e n t e R o y . E n é s t a 
i n f o r m a r á V i c e n t e G a r c í a . 8950 4-2 
BQ alqui la 
l a casa A g u a c a t e n á r a e r o 26, c o n c u a t r o cua r to s ba-
jo s , u n o a l t o e n e l f o n d o y d e m á s c o m o d i d a d e s . I n -
f o r m a n A n i m a s n ú m e r o 47. 
8968 
L a l l a v e e u l a m i s m a . 
4-: 
l í o n s e r r a t e 63, s e g u n d o p i so , e n f a n i i l i a i n d e p e n d i e n -
fe, dos h a b i t a c i o n e s p e q u e ñ a s , a c c i ó n á l a c o c i n a , 
i n o d o r o , a g u a y b a l c ó n á l a c a l l e , p r o p i o p a r a s e ñ o r a s 
6 m a t r i m o n i o so 'o. 8792 a l t 8-28 
SE a l q u i l a n los I o n i t o s a l tos R i e l a 66, con sala, s a -l e t a , 3 hab i t ac iones , b a ñ o ó i n o d o r o , b a l c ó n á la 
ca l l e , piso de m á r m o l y mosa ico , acabados de p i n t a r . 
I n f o r m a r á n e n l a p l a n t a baja , a l m a c é a de sombre ros . 
8913 8-2 
I aja A.ti'üV^i.Xcfy, 
U n a casa de m a m p o p t e r i a en IS pesos o r o e s p a ñ o l , 
c o n sala, c o m e d o r y t r e s cua r tos c a l l e de San J o s é 
e squ ina á Espada . A l t o s de l a f o n d a d a r á n r a z ó n 
que e s t á i n m e d i a t o á d i c h a casa. 
_ 8915 3 - d - l _ l - a - l . 
EN e l m e j o r p u n t o de l a cau.ada de l a R e i n a se a l q u i l a u n l o c a l p r o p i o p a r a d e n t i s t a ó m é d i c o y 
e n e l i n t o r i o r se a l q u i a n t a m b i é n v a r i a s h a b i t a c i a -
nes p a r a u u a f a m i l i a , se a l q u i l a n j u n t a s ó p o r s e p a -
r a d o . I n f o r m a n c u L u z u ú m . 97, a l t o s . 
8909 i.\ 
T e n i e n t e H é y 1 5 
E n esta casa de f a m i l i a , a n t i c u o h o t e l de F r a n c i a , 
se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s á p r e c i o s m u y m ó d i c o s á 
pesar de su esmerado s e r v i c i o -
8908 8-L 
S E A L Q U I L A N 
los a l to s de San I g n a c i o n ú m . 15, en c u a t r o c e n t o -
nas p a r a o f i c i n a s ó u u m a t r i m o n i o de edad e i u 
h i jos . 8834 6 - - 9 
S e a l q u i l a 
en ocho centenes l a casa de A g u a c a t e 72 l a l l a v e a l 
l ado e n l a p a n a d e r í a , y e n s ie te c e n t e n e s los ba jos 
de San M i g u e l 14H l a l l a v e e n los a l to s . I n f o r m e s e n 
N e p t u n o 7 1 s e d e r í a . ' ' 8 7 7 2 8-26 
! X Ü S Z & Á . 2 7 X 7 M . 5 9 
se a l q u i l a n dos h e r m o s a s y frescas h a b i t a c i o n e s a l t a s 
se t o m a n y d a u r e f e r e n c i a s . 8789 8-28 
¡ O J O ! 
Se v e n d e n 2 ca r ro s , u n o de 4 r u e d a s , u n c a b r i o l e t , 
u n f a m i l i a r , u n f a o t ó n , u n a j a r d i n e r a e n b l a n c o . B e -
l a scoa in 635 e s q u i n a i l C a m p a n a r i o . C o n s t r u i d o s e n 
e l p a í s , 8870 4 - 3 0 
ATENCION 
E n l a ca l le de O b i s p o e s q u i n a á O f i c i o s , se a l q u i l a 
n n l o c a l p r o p i o p a r a es tablecer u n a v i d i i e r a de c a m -
b i o ó l o que se q u i e r a p o n e r 8751 7-26 
X i a m p a r i l l a , 1 0 , a l t o s 
Se alquilan estos espaciosos altos, 
propios para escritorio ó familia, 
agua corriente en todos los cuar-
tos. Informarán en los bajos. 
8753 26-26 Ot 
se v e n d e e n p r o p o r c i ó n , u n f a e t ó n , u n c a b a l l o y dos 
l i m o n e r a s f rancesas . S a n I g n a c i o 15 de 12 á 2 
8833 6 -29 
JSZES VIEUNTIDIE: 
u n a p a r e j a r e t i n t a de o c h o c u a r t a s y u n c a b a l l o m o -
r o de s iete y m e d i a , c r i o l l o . I n f o r m a n J e s ú s d e l M o n -
t e n . 230, de 8 a 10 m a ñ a n a y de 3 a 5 t a r d e . 
8729 1 0 O t 2 5 
^ C Q C A I 
D[ ANIMALES 
E l coche á l a p u e r t a . Se a l q u i l a . E l 11 de N o v i e m -
bre , so desocupa l a casa L í n e a 105 e s q u i n a á 12. 
D e 11 á 5 puede v e r s é . E n O b i s p o 76, a l tos , i n f o r m a -
r á n . 8745 8-26 
S E A L Q U I L A N 
los e s p l é n d i d o s bajos de l a casa T e j a d i l l o 18, c o n s -
t r u i d o s s e g ú n las disposiciones* de l D e p a r t a m e n t o de 
San idad , c o n i n s t a l a c i ó n de gas, l u z e l ó c t r i c a y t e l é -
f o n o . E n los a l tos i n f o r m a n . 8721 8-25 
A G U A C A T E 122 
E n esta m a g n í f i c a casa, f resca , c o n b a ñ o s , e n t r a d a 
á todas ho ra s y d e m á s c o m o d i d a d e s , se a l q u i l a n h a -
b i t ac iones p e r t e c t a m e n t e a m u e b l a d a s . H a y c r i a d o s 
de l a casa y e s m e r o e n e l aseo de las t a b i t a c i o n e s , 
A g u a c a t e 122. 8510 26-18 O c 
¡ B g i d o 1 6 , a l t o s . 
E n estos ventilados altos s e al* 
quilan habitaciones con ó s i n m u e -
bles, á personas de moralidad, con 
b a ñ o y s e r v i c i o interior de criado, 
s i aei se desea. T a l ó f o n o 1 6 3 9 : 
8187 25-17 O c 
C o m p o s t e l a 1 4 8 
se a l q u i l a e n 8 centenes . T i e n e 6 cuar tos , c o n a l tos a l 
fondo . E u l a p a n a d e r í a de en f r e t e i m p o n d r á n . 
8521 13-19 
P A L O M A S 
E n B e r n a z a 24 se v e n d e u n espacioso p a l o m a r c o n 
todas sus p a l o m a ^ 8914 4 1 
B e v e n d © 
U n c a b a l l o c h é v e r e , de 7 c u a r t a s , c r i o l l o , de t i r o , 
es de l o m e j o r . B e l a s c o a i u 53, t i e n d a de r o p a s L a 
G r a n a d a . 8855 4- 30 
SE VENDE 
u n c a b a l l o a m e r i c a n o , a l a z á n , c o l í n , g a r a n t i z a d o , de 
coche y u n f a e t ó n de zunchos de g o m a , t a m b i é n g a -
r a n t i z a d o . S a n I g n a c i o 50, p o r t e r í a 8818 13-29 
• DEL DR. TAQÜECHEL i 
^ Se e m p l e a c o n g r a n é x i t o e n e l t r a -
^ t a i n l e n t o d e l a A n e m i a , R a q u i t i s m o , 
D e b i l i d a d g e n e r a l , G a s t r i t i s , G a s t r a l -
p g l a . D i s p e p s i a s , C l o r o s i s , A f e c c i o n e » 
c a r d i a c a s , C o n v a l e s c e n c i a , E n f e r m e -
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c 1685 I N v 
DE MAQUINARIA. 
S E V E N D E 
E u B a r c e l o n a n ú m e r o 13, e n c u a r e n t a c e n t e n e s n n a 
y e ^ u a a l azana , da s i e te c u a r t a s y m e d i a ; e n t r e i n t a 
centenes u n coche de m e d i o uso c o n z u n c h o , p u e d e 
Íionerse c o m o f a e t ó n ó f a m i l i a r ; e n d o c e c e n t e n e s u n a i m o n e r a f rancesa ; e n o c h o cen tenes c a d a u n a , dos 
b i c i c l e t a s u n a de s e ñ o r a y o t r a de h o m b r e , i 'untas ú 
separadas . 8827 g -29 
POR $5-30 ORO A l 
S E V E H D E S T 
dos caba l los m a e s t r o s de t i r o . P u e d e n v e r s e J o v e -
l l a r 4, de 6 a 9. I n f o r m a n N e p t n n o 238. 
8661 I 5 0 t 2 3 
D E MUEBLES Y P B E I A S . 
m m m 
B E V B K D B 
E l de r echo ó l a p a r t e que m e co r r e sponde de l a c a -
sa c a l l e de M o u s e r r a t e n ú m e r o 71 y íi 26 a c c i o n e s de 
250 pesos cada u n a c o r r e s p o n d i e n t e s a l f e r r o c a r r i l 
de C ien fnegos á V i l l a o l a r a : m á s u u c u p ó n de 40 pe-
sos e n l a c i t a d a empresa ; 16 m e d i a acc iones de á 200 
pesos cada u n a e n l a e m p j e s a d o l f e r r o c a r r i l de 8 a -
g u a l a G r a n d e , y de t odo d a n i u f o r m e s e n l a c a l zada 
de V i v e s n l i m e r o 170 8979 -4-4 
m u y b a r a t o u u pues to de f r u í a s , ca l le 17, e n t r e E y 
F . V e d a d o . 8980 4-4 
S B a a ^ Q U X & . A . • 
u n a accesor ia de a l t o y bn jo c o n p o r t a l en O a l i a u o 
u ú m . 22 e squ ina á A i n i n u s . P r e c i o $17 o r o . I n f o r m a - : 
r á u en A g u i a r n ú m , ÍGO. \V. U . l l e d d i n g 8924 8 -1 I 
F i n c a l ú s i ca 
Se v e n d e e l p o t r e r o "Se ren idad" ' s i to e n San D i e g o 
de N ú ñ e z , p a r t i d o j u d i c i a l de G u a u n j a y , de t r e s y 
t r e s q u i n t a s c a b a l l e r í a s de t i e r r a , e x c e l e n t e s p a r a t o -
da clase de c u l t i v S s é i n m e j o r a b l e s p a r a c r i a n z a , t i e -
ne arboles f r u t a l e s , ex t ensos p a l m a r e s y l a a t r a v i e s a 
n n r i o , l i b r e de g r a v á m e n e s . Se da b a r a t a . I f o r m a -
r á e l l i c e n c i a d o d o n L u i s D , B a r b a N e p t u n o n ú m e r o 
171 de 8 á 12 y de 4 á 8 de l a noche 8 9 i 8 4 -8 
V E N D O U n a b o d e g a á t a s a c i ó n de m i l y dos m i l , m u y buenas . U n c a f é de poco d i n e r o , e n 
P i a d o u n o s u p e r i o r . U n g r a n I r i o sko de beb ida s , 
n n a o n d a , u n p u e s t o de f r u t a s e n m u c h a p r o p o r c i ó n 
C a s a s de todos p r e c i o s , y e n todos l o s b a r r i o s . U n 
s o l a r de 4,000 m e t r o s p e g a d o á M o n t e y de e s q u i n a . 
E n l a c a l zada de C o n c h a y e n e l V e d a d o de todos 
p rec ios . F i n c a s do c a m p o de u n a á c i e n c a b a l l e r i a e , 
las t e n g o p a r a a r r e n d a r , p r ó x i m a s y e n ¡ a c a r r e t o r a . 
D i n e r o p a r a t o d a c lase de negoc ios , l i e 8 á 9 de l a 
m a ñ a n a , ó de l a noche . P r a d o 103, c a f é L a P l a t a , 
i e i n á 12 G a l i a n o 115, de 3 á 4 A m a r g u r a v0. V i -
cen te G a r c í a . 8951 4.2 
Se a l q u i l a l a h e r m o s a y e l egan te casa n ú m . 95. ca-
l l e 9, L í n e a - P u e d e ve r so d-5 9 á 12 A . M . i m p o n -
d r á n de l p rec io y cond ic iones e n L e a l t a d n ú m . 2 1 . 
8922 5-1 
u n m a g u í H c o so la r de e squ iua en e l V e d i d o c a l l o d e l 
Paseo á u u a c u a d r a de l a l í n e a . I n f o r m i u e u O b i s -
po n ú m . BJ 8352 4-2 
n 
os a l tos de l N é c t a r Soda " E l D e c a n o 
personas de m o r a l i d a d . San E a f a e l 1. 
8920 
h a n de ser 
8-1 
BUEN NEGOCIO 
; P a r a hacerse r i co 
en m u y poco t i empo 
LA R E P U B L I C A , S o l , 88, e n t r e A g u a c a t e y V i -l le t ras . K e a l i z a c i ' i n de todos los m u e b l e s , e s c a p a -
ra t e s , c anas t i l l e ro s , p e i n a d o r e s , l a v a b o s , t o c a d o r e s , 
camas de h i e r r o y m a d e r a , juegos de V i e n a , s o f á s , s i -
l l a s y s i l l ones de todas c lases , mesas conso las y c e n -
t r o s de v a r i a s clases, ca rpe ta s , bu fe tes y t o d a c lase 
de m u e b l e s , t o d o b a r a t o . 8961 13 2 
Se vende u n pianioo 
de B e r n n r e g e i de m e d i o uso e u b u e n es tado y b a r a -
t o . C o n c e p c i ó n de l a V a l l a n ú m e r o 36. 
8953 4 2 
SE V E N D E N 'os enseres s igu i en t e s : u n a n e v e r a g r a n d e á l a a m e r i c a n a , n n a c a n t i n a m o s t r a d o r 
con espejos á l a a m e r i c a n a y u n a c o c i n a de h i e r r o 
g r a n d e y o t ros a r t í c u l o s m u y bara tos . Z n l u e t a mime 
r o 32 y Pasaje 5, d a r á n razOn; y e n e l n ú m e r o 1 d é l a 
m i s m a se p u e d e n ver. 8926 8 - 1 
nna magnífica maquina Domestio legítima 
y garantizada por dioz años premiada coa 
medallada oro. San Rafael 14 no ee exija 
fiador. 8990 8 4 
Una b i c i c l e t a en f i a m a n t e e s t a d o , s i n c a d e n a : s« p u * ^ 
d e v e r & todas h o r a s « n E s t r e l l a 118. 
900 ̂  4-4 
M U Y B A M A I A 
se v e n d e u n a b o n i s a P a j a r e r a - P a l o m a » , c u y o coaa 
j u n t o es separab le . J e s ú s d e l M o n t e n ú m e r o 323-
1 5 - 2 
F ó r l a mi tad da s u v a l o r 
se v e n d e u n a b i c i c l e t a m a r c a C r e c e n t , n u e v a , y c e n 
a c i e u t o a u t o m á t i c o , m u y c ó m o d a p a r a n n a p e r s o n a 
.de p u s t o . M a n g o s 62 de t res A c i n c o p u e d e v e r s e , 
J u s ú s d e l M o n t e . 8913 . 4 1 
S e m i l l a d e T a b a c o 
l e g í t i m a de V u e i t a A b a j o , se v e n d e e n L u z n . 21. 
8934 4 - 1 
Los pianos de última moda 
son los m a g n í ñ e o s de B o i s e l o t de M a r s e l l a , q u e c o m -
p i t e n c o n los mejores de l m u n d o , t a n t o p o r su so l idez 
c o m o p o r su son ido a f l a u t a d o q u e es l a e s p e c i a l i d a d 
de d icnos p i a n o s . Se v e n d e n caei r e g a l a d o s a l con t a -
do y A p l azos de uso de d i s t i n t o s f a b r i e n t e s y se a l -
q u i l a n desde $3 e n a d e l a n t e . 
A l m a c é n de P i a n o s é i n s t r u t n e n t o s de M i g u e l C a -
r r e r a s . A g u a c a t e 53, e n t r e T e n i e n t e R e y y M u r a l l a . 
8932 2 6 - N v l 
B E C O M P H A 
de 80 á 100 p í a n o s n u e v o s y de uso q u e t e n e m o s v e n -
d idos p a r a las sucur sa le s de l a casa e n los d i s t i n t o s 
p u n t o s de l a I s ' a , San Raft.ol 14. Se p a g a n b i e n . 
8891 8 -31 
G f A T S T G r A 
E n 15 cen tenes se v i n d e un j u e e o de sa la L u i s X I V , 
con e s p e j o r u n l a v a v o d e d e p ó s i t o , n n c a n a s t i l l e r o , 
u n a l á m p a r a de c r i s t a l de 4 luces y 60 m a t a s de flores 
con b u e n o s embases , t odo b a r a t í s i m o . S a n t o T o m á s 
n ú m e r o 5, e s q u i n a á T u l i p á n . 8844 4-30 
Comisionistas. Representantes 
6 a lmacen i s t a s de panos . Se v e n d e u n a e s t a n t e r í a y 
mesas n u e v a s c o n t r u i d a s e x p r o f e s o . B a r a t i l l o 1, p o r -
t e r í a , i n f o r m a r á u . 8856 4-30 
".ALERTA ALU1ÍÑÓS ' 
de los C o n s e r v a t o r i o s y Sociedades , n o se d e j e n s o r -
p r e n d e r , e s t u d i o s y p iezas de m ú s i c a m u v b a r a t a ep 
S. K a f a e l 14, se c o m p r a n p i anos . 8798 8-28 
Novios d casarse 
y q c p f t i n r a r los m u e b l e s en l a m i s m a f á b r i c a , V i r t u -
des 93. A l l í se v e n d e n j u e g o s de c u a r t o y de c o m e d o r , 
t odo de n o g a l y c e d r o , t a m b i é n los h a y 'de m e p l e g r i s 
y de m a j a g u a , t o d o l o m e n o s 25 p o r 100 m á s b a r a t o 
que todos . L o m i s m o se h a c e ^ c a m b i o s d e , m u e b l e s 
v i e j o s p( j r n u e v o s y se c o n s t r u y e á l a o r d e n t o d o l o 
d i a d o 46. Se f a c i l i t a d i n e r o en h i p o t e c a y ' s o b r e ' a T I ocho ca r r e t a s ' de caí ." f i ¡ n e c inte ' ras ' ¿ i r e d ' e d J r T ^ o p 1 j j e f P » ^ / » » n i n g ú n c o m p r o m i s o h a s t a q u e e l m a r -
^ ^ s ^ d a f a ^ 4-1 j v i - n c o m u n i c ^ n e s ^ ^ ^ ^ ^ . ^ f ^ S ^ S s T ^ 4 
P A R A E S C R I T O R I O 
y a l n i a c é n f-e a l q u i l a l a casa ca l le de C u b a n . 43. E n 
Q - l í e i l l y n . 8 i u i p o n d r ú n . 8935 1-1 
casas de todos precios , a b o n a n d o n n a peseta de c o m í 
s j ó n . H a y 159 i ino tadas . A g e n c i a P u l g a r ó n , E m p e 
Se a r r i e n d a n las m a g n i f i c a s ca l e r a s s i t u a d a s en l a 
f i n c a ' ' ' E l R e c r e o de las T r e s R o j a s , " I ^ u e n a v i a t á , 
M a r i a n a o , a c o r t a d i s t i n c i a d e l c a m p a m e n t o C o l u m -
b i a : estos h o r n o s de c a l e s t á n aoabaaoa de r e e d i f i c a r 
y con todos los e l e m e n t o s m o d e r n o s y c o n c a p a c i d a d 
suf ic ien te p a r a hace r d i a r i a m e n t e de q u i n c e a d i ^ z y 
v i a e l é c t r i c o que v a á J a i m a u i t a s . ' e s t á n en p a r s p e c ^ f ( £ _ . - a - _ _ _ T Z ^ 
t i v a n u m e r o s a s t á b r i . i a s , y por c o n a i ü q i e n t e el conr- í " T jl "/IT ¥ A " V U T A B I Í Y AW\ 
sumo de ca l s e r á i n ineuso . Se a l q u i l a en m o d e r a d o C j A J j l i l l P U A J & J u & l T ! v 
p r e c i o . ' 
S e a l q u i i a n 
los bajos do l a casa E c o n o m í a 4, p r ó x i m a a l C u a r -
t e l de B o m b e r o s , c o m p u e s t o s de sal i y c o m e d o r con 
p iso de m á r m o l , 4 c n a E l ó g , pí ' . t io , c o . í i ¡ a , b a ñ o é i n o -
d o r o . I n f o r m a r á R u f i n o F i a n c o , A g t r i a r 97. 
9 8931 8 -1 
B e alqui lan 
dos h a b i t a c i o n e s j u n t a n , frescas y v e n t i l a d a s , p in iu ' aa 
p a r a s e ñ o r a s solas ó m a t r i i i i o n i f s s in h i jos . N o h a y 
mas i n q u i l i n o s i1 es casa de f a m i l i a r e spe tab le , ^ o m e -
-•3I03 13 8939 4 -1 8939 
' a casa '•'CJuinta'^ Conde_ de Pozos D u l c e s , con sala, 
d iez cua r tos , coc ina , b a ñ o , gas y a;;na, n n y b a r a t a ; 
T a m b i é n se a l q u i l a n don ekgHae acal ladas de f a b r i c a r , 
c o n sala , c o m e d o r , c u a l i o < i ;ai ¡OH, coc ina , b a ñ o , gas 
y á g p a , ca l le 11 en t r e C y B . V e d a d o I n f o r m a r á n e u 
l a m i s p i á y e n A g n i a r 100. W . 11 . R e d d i n g . 
§ 9 2 g 8:1 
MA I S O N D O R E E , ' — G r a n casa do l i n ó s p e d o s de i So ledad M . de D i i r á u — t n esta h e r m o s a casa 1 
t o d a de m á r m o l , se a l q u i a n e s p l é n d i d a s hab i t ac iones | 
y d e p a r t a m e n t o s e l e g a n t e m e n t e amueb lados á f a m i - ' 
l ias, m a t i i m o n i o s ó personas de m o r a l i d a d , p u d i e n d o 
comer ep su h a l - i t a c i q n s i lo desean. Consu lado 124, 
T e l é f o n o 280. 8888 4 31 
r i o 
^ I n f o r m a r á n e i T e n i e n t e R s y n ú m . 28, a l m a c é n de 
P e l e t e r í a de B r e a y N o g u e i r a . 8956 8 3 
Se v e n d e l a f resca casa de a l tos , c o n 16 h a b i t a c i o -
nes e n l a ca l le de O R e i l l y n ú m o i o 72. I n f o r m a r á su 
d u e ñ o R . L . , G a l i a n o 7 4 . 
8967 8-8 
V E D A D O . - L ^ N E A 
Para personas da guato se vende un* 
casado esquina acabada da f bricar situa-
f da á 5 0 melroa de la línea, con buenos pi-
f ¿os, portal, gran jardí i y todas las coaio-
1 didades necaaarias para una familia. 
| Informarán en Amargura 48. S.astrpría. 
I Sf l j l^ 4-1 
&AÍéa y bodsgas. 
3 T e n g o c a f é s c o n c o n f i t e r í a c o n b.illay y t i n é l , de to-
l dos prec ios ; bodegas c a n t i n e r a s p a r a todas las f o r t n - ' 
', naa. Of ic ios y T e n i e n t e ü e y , c o n f i t e r í a " L a M a r i n a " 
I 8879 4-31 
R E A L I Z A U N G R A N S U R T I D O D E 
R o p a s hechas de todas c lases 
proceden tes de e m p e ñ o , n u e v a s y da nao, á p r e c i o s 
de g a n g a . 
IT 'LUIüBS de c a s i m i r , a r m o u r , c h e v i o t , a l p a c a , & c . 
á ' 3 , 4 y $10. M e d i o s fluses á 1-50, 3 y $6. Sacos á 1 . 
2 y $4, P a n t a l o n e s de 1 á $3. 
P A R A S E Ñ O R A S : v e s t i d o s dp oían, seda, p i q n ó , 
a lpaca y oty.ftg; t a y a ^ , camisones , & c . , desde $ 1 en a -
d e l a u t e . Cha les y m a n t a s de b u r a t o d e todos p r e c i o s . 
S á b a n a s , sobrecamas riquísimas, p a f i u c l o s y d e m á s 
ropas é i n f i n i d a d de p r endas de o r o y b r i l l a n t e s . 
S u r t i d o co losa l de m u e b l e s de todas clases á p r e -
c ios b a r a t í s i m o s . 8965 . 1 3 - 2 5 0 o 
UNA C A R N I C E R I A 
Se v e n d e u u a en exce len te s cond ic iones y s i t u a d a 
! e n p u n t o e s p l é n d i d o a l c o n t a d o ó á plazos . I n f o r -
i m a n en J e s ú s d e l M o n t e , 219, de 7\ á 9J 
8876 4 -30 
POR $ H Q ORO AL MES 
iir>a m á q u i n a de S i n g e r n u e v a 
y l e g í t i m a , l a n z a d e r a V i b r a t o -
r i a , en S a n R a f a t l 14. K o £e 
exige fiador. 
8706 8-25 
Se v e n d e u n o q u e m i d e 75 p o r 70 p u l g a d a s i n g l e -
sas, u n a n e v e r a p r o p i a p a r a c a f é ó f o n d a , u n a m e s a 
c o r r e d e r a , v a r i o s g u i r d a c o m i d a s y v a r a s c a m a s y 
o t r o s m u e b l e s . Se d a n m i y b a r a t o s p u e s h a y q u e 
d e s o c u p a r e l l o c a l . M o n t e 57. 8905 4 - 3 1 
7.000 m a t a s d e n a r a n j o s , desde n n p i é h a s t a c i n c o da 
a l t u r a . E s p a d a n . 2, c a n t e r a s . 8862 8-30 
C O R O N A S 
En La Esmeralda 
y La Sucursal 
San Eafae', 11J . Neptnno, 89 
Se ha recibido el mejor surtido 
de Coronas. Nadie compre sin a n -
tes ver nuestro surtido y comparar 
nuestros reiaoidos preoios fijos. 
C . 1415 Rhre^ 
ÍIESTP.ÍIS REPRSSESTMTES ESCLUSIYGS i 
W'i m Anuncios Francesa" sofl 
SraMAYENCE F a V R E i C « 
OOENCAS DO ESTOMAGO 
D i G E S T O E S D I F F I C E i S 
C u r a napicla. 
m m m m 
B e a l q u i l a » 
los bajos de M a n r i q u e m i n i e r o 131 , e squ ina á R e i n a . 
I n f o r m a r á n , R i e l a n i i n i c r o 99, F a r m a c i a a n J u l i á n . 
88?5 4 - 3 1 
l a f resca y c ó m o d a casa c : i l l t i de P o f i a l v e r n . 13, c o m 
pues t a de sala, saleta , dos h a b i t a c i o n e s ba ja y una a l -
t a , con e s p l é n d i d a coc ina y .oda de aaotea , piso de mo-
saicos y todos los de ta l les que ee irn>)oiieü e u u n a ca 
sa h i g i é n i c a L a l l a v e e u C a m p u n a r i o y P e f u i l v e r , 
pues to de f ru t a s . SSIH 4-31 
V a r i a s casas en los m e j o i e s s i t i o g de eata c i u d a d de 
cons t rucciones mode rnas L a s h a y q u a p u e d e n ser 
hab i tadas p o r i a m i i i a n u m e r o s a . 
S in i n t e r v e n c i ó n de co r r edo res de once á doce de 
l a m a ñ a n a y de seis de l a t a r d e e n a d e l a n t e . E n D o -
rnas 40 se t r a t a r á . 8780 8-28 
So v e n d e u p a i n d q s t r i a de f á c i l a d m i n i s t r a c i ó n con 
p r o d u c t o d i a r i o y b u e n a m a r c h a n t e r i a , con sus c a r r o s 
y besi ias , >rran loca l , poco a l q u i l e r , p o r c o n t r a t o $15 90 
C o u t r i b u c i ó n a l a ñ o $10 S i t u a d á e n e l V e d a d o y 
u i a r Se a l q u i l a n ñ - é p c a s y e s f i t e t ó s á s hab i t ac iones a l tas • "í?1ra4aAe ^ 0 / , I , ' ' 0 ™ " H ^ s t é b a n E G a r c í a . A g 
y b ^ a s k I j o m l ' W s o l o s ó m a t y i m o i . i p ejn In jog . . : , . ! : . - 8-- . ; 
" 31 
E n l a C a l l e 3'.1 e n t r e l i u í i o s y T ' , f r e n t e á los b a ñ o s 
L a s P l a y a s , se a l q u i l a n n a casa de m a t o p ó s t e r i U , a z o -
t ea y t e j a , compues ta de ÍÜIIH, comedor , coc ina , c inco 
cua r tos , i n o d o r o , b a ñ o , p a t i o , j a n l i u , a g u a de v e n t o , 
i n s t a l a c i ó n de gas y u u g r u n p o ' t a l . P r e c i o siete 
centenes. L a l l a v e e s t á a l l a d o de l a cusa 15, i t l é í ' o -
110 9197, donde se d a r á n m á s i n f o r m e s y t a m b i é n a j í 
b i e l a 3. A l m a c é n de p c l c t e v í a L a C a m p a n a , t e l é f o -
u o ' 2 9 l , de s iete á n u e v a a. ia y de 1 á 3 p m -
8381 C-31 
S3S VJSHIJE W 
3,080 v a r a s hac iendo 2 esquinas , pegado á B e l a s -
coa iu , Ubres de g r a v a m e n y s u m a m e n t e ba ra tas I n -
formes S a l ó n I I , M a n z a n a do G ó m e z de 10 á 12 y de 
5 á 7. T e l é f o n o 850 8732 8 26 
S e V E N D E N 
Vis t a s hacen f é . D o s grandesi edifteios en l a ca l le de 
los Of i c ios , y TJU t e r r e n o en l a ca l le de l M o r r o que 
m i d e RIÚS de 400 v a r a s p lanas , es u u b u e n negoc io 
p a r a e l q u e t enga $38.000, S a l ó n H , M a n z a n a de G ó 
mez . T e l é f o n o 850 8733 8-26 
S e a f q u i S a n 
los espaciosos bajos de l a ca l le de A u i m a s , 100, a c a -
bada de r e c o n s t r u i r s e g ú n las ú l t i m a s d i spos ic iones 
de l D e p a r t a m e n t o de S n u i d a d , I n f o r m a n Sau I g n a -
c io , 76. 88J6 ' 8-31 
t res cuar tos y n n . \ coc ina t o d o j i n t f » , en Ru'.ascosiin 
n'? I I I , e n t r e I f e t a a y S a l u d . 
8 m ¡ : 4 -31 
Se a l q u i l a n estos c ó m o -
JS a l t o . i , á é k u a d o s d é c o n s t r u i r 
s e g ú n las ú l t i m a s d i spos i c iones ' de l d e p a r t a m e n t o de 
San idad . I n f o r m a r á n San Ig ta&cia , 76. 
88 7 8 -31 
ANIMAS, 98, 
dos b a b i t a c i o n e s a l tas , u n a a m u e b l a d a y p r o p i a pava 
u u m a t r ' m o u i o s iu n i ñ o s , p o r e s t a r i n d e p e n d i e n t e . 
r e c io m ó d i c o . Se t o m a n y d a u r e i e r e n c i a s e u E s -
t r e l l a 2 1 . 89ii0 . 4-31 
Se a r r i e n d a u n o b r a d o r con lodos sus enseres , b u e n 
h o r n o v l o c a l , c o n u n a r e g u l a r v e n t a de du lces . 
O b i s p o 8 ¿ , i n f o r m a n . 8899 8-31 
P o r ocho centenes so a l q u i l a e l se ; uado p i s o de l a 
casa A c o s t a 43 f r a u t o á B e l é n . E a m u y fresco v 
r e ú n e c o m l i c í o u e s h i g i é n i c a s . E n 'os bajos e s t á Uv 
l l a v e é i n f o r m a r . n . 891-1 '8-31 
la p a r t e a l t a do l a enea ca l l e do los O i l c i o s , 90. L a 
l l a v e en los bajos, y l a cas i t a de a l t o y bajo c a l l é de 
D e s a m p a r a d o s n ú m e r o 6, l a l l a v e e n D a m a s n ú m . 35. 
Su d u e ñ o C e n o 50 1. 8 8 t i j l - 3 ( F 
P R A . r o 7 7 , é . , 
ee a l q u i l a esta hermosa , f fesca y v e n t i l a d a casa, p r o -
p i a p a r a dos f a m i l i a s , e n l a mUcnu i n f o r m a r á en d u e -
ñ a . _ _ SS19 _ 4 30 
p. L T O S . Se a l q u i l a n los a l tos do l a S a s t r e r í a " L a 
r « A u r o r a ' ' , M o n t e . 183 T i e n e n dos salas de m a r -
m o l y l o d e m á s de m o t a i c o . E n b i n i i e n i a se v e n d e 
u n a caea de c a m b i o y v a r i a s mesas p a r a t i e n d a de 
jopas" . 8366 6-30 
E N 1J » • P J 2 ¿ G . « i L é C ¿ M P A K A ~ 
á m e d i a l e g u a de e s t a c a p i t a l , se a l q u i l a n los h o r -
fios v las m e j o r e s can te ras de eal qne se conocen . I n -
f o r m a n C u b a 24. 8865 5 30 
Se vende 
u n c a f é p o r n o pode r lo a t e n d e r su d u e ñ o , e s t á e n 
b u e n p u n t o y p r ó x i m o á los m u e l l e s , y e n e l m i s m o 
se a l q u i l a u n a casa p r o p i a p a r a casa de h u é s p e d e s : 
su d u e ñ o e n V a l l e 15, bodega . 8705 8-5(5 
Se v e n d e n n c a f ó en m i l pesos, qne v a l e dos r t i i l ; 
b i e p s i tuado y con b u e n a v e n t a . E n A n c h a d e l N o r -
t e , 212, d a r á n r a í s o n , de 7 á 10 d é l a m a ñ a n a . 
8513 1 5 1 8 O t 
n Antonio de los B a ñ o s . 
Se v e n d e n c u a t r o casas m a m p o s t e r í a , m o d e r n a , m e 
j o r p u n t o , ca l le M a r t í , u n a hace e s q u i n a c o n e s t á b i l 
c i m i e u t o , o t ras con t iguas , d á n d o s e i p ^ y ba r a t a s j u n 
tas ó separadas. I p f o r m e s A r a m b u r o 30, G a r r i g a , y 
S a l q d 148, b o d e g a - M a n u e l . 8198 26 7 0 c 
SEVENDE 
u n a m a g n i f i c a casa m a m p o s t e r í a con i n s t a l a c i o n e s 
i n o d e m a í , 5 i n o d o r o s , : i duchas , dos e s t a b l e c i m i e n t o s , 
piso a l t o , b u e n a r e n t a , q u e v a l e 20.000 d u r o s y se d a 
m u c h o m á s b a r a t a . I n f o r m a n A r a m b u r o 30, i - r a r r i ga , 
y S a l u d H 8 , bodega M a n u e l . 8199 26 7 O c . 
QE u m m 
u n c a r r o n u e v o , u n m i l o r d casi n u e v o y e n t i l b u r y e n 
b u e n es tado t o d o m u y b a r a t o Z a n j a 68 S 9 8 í 8-1 
se a l q u i l a e l 29 p i so de eí ta oa*a, l a l l a v e ó i n f o r m a s 
eu e l p r i n c i p a l . b872 8-30 
Oficios 7 
se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s H a y u n a e n lof? en t reeuelos 
p r o p i a p a r a u n a m p l i o c s c t i t c i i o Pe s i r v e cocida fii 
c o n v i e n e . P r e e i o 8 \ n i ó d ¡ c o 3 . t S ü l 5'-?9 
SE VENDEN 
dos e l egan tes m i l o r e a , con z u n c h o s de g o m a , u n ele 
g a n t e f a e t ó n y u n c a b r i o l e t . Se puede v e r e n N e p -
t n n o 227 á todas ho ra s 8978 8-4 
AHThANÉMICO - AHTl'MíRViaSQ 
O S i l D 
E T 
Uorudo di la iudeaii de lediclDt de Parí». 
de Sesqui-Bromuro de Hierra 
El mejor de t o d o s los Fernjtlmisns, 
contra : A N E M I A , N E R V O S I D A D , 
C L O R O S I S , C O N S U N C I Ó N 
El ún ico que reeonstiiuye la «anprs, 
calve,» los nervios y que no e s t r i ñ e 
Bunca, — 2 á 3 Grajeas en cada comida 
ELIXIR y J A R A B E .iel D r HECQUET 
de S e s q u l - B ^ o m ü r o «le Hf ( 
ARIS : P^OW-TAQU, 12. Rué des Lúmbtrdt 
D 
W O R M E R i 
Importador. 
TOHI-REP&RADOR 
L . Y O N FRANCIA 40, Cours Morana 
UefQitudQs en L a Haí iuna 
GRAN PREIVIIO Exposición Universal PARIS 1900 
P E R F U M E R I A 
1, P lace de l a Made le i ae 
PARIS 
misma u m e n a 
D e n t í f r i c o s 
SARRA TODAS 
a&N'GtJL 
Se v e n d e u n a d u q u e s a a c a b a d a de r e m o n t a r de 
n u e v o , con zunchos de g o m a ; L i m o n e r a f r ancesa y 
dos c a b a l l o s de i n m e j o r a b l e s c o n d i c i o n e s . P u e d e n 
ve r se en Ñ e p t u n o y L u c e n a de 6 de l a m a ñ a n a á 2 
de l a tarde^ 8917 1 0 - 1 
O A . I E ^ K / U - A . C T I B S 
en venta ó cambio. 
' ti puosas, Cjibi iol9;s , T í i b u i y » , 
Mylord? , T r a p s , P r i n c i p a Alberto, 
Ucupss , Jard ineras , F a m i l i a r e s , 
F a e t o n e s , B c g g y a . 
L o s h a y n u e v o s y usados , c o n zunchos de g o m a y 
z u n c h o s de ace ro . 
Sáalud n. 17. 
8895 8-31 
Se a l q u i l a eu 4 cen tenes . I n f o r m e s y l l a v e M e r c e d 
n ú m . 31 8810 0-29 
B a r c s l o a a n ú m , 2 ' 
MU Y B A R A G O S — P o r n o n o p o d e r l o a t e n d e r su d u e ñ o , se v e n d e n dorf coches f ra i iceses es u u m i - \ 
l o r d c o u - w u n c l K t v d e ^ o m a y u n a d d q - ú e s a m u y espa 
c iosa en m a g n í f i c o es tado, con z u n c h o s de h i e r r o y 3 
ñ i a t n i i l l c o s c a l m l l o a ; l o d o i o n t o sepa rado I n f o r m a e l 
p i n t o r de l a casa. M o r r o 5 de 11 a 4. 
8902 4 3 1 
A l t o » v bajos i u d e p e i u 
8á3U 
es, se a l q u i l a n . 
S e v e n d e 
f u n t i l b u r y B o b c o c k con z u n c h o s de g o m a , u n a m a g -
n i f i c a y e g u a y su? a r r e o s c o r r e s p o n d i e n t e s . S e d e r í a 
n S i g l o ^ . X , Q a U a í S o 126 . 8893 8 31 
MODELO D£ LA BOTEULA DEL VERDADERO 
E L I X I I I t ^ N Í C C l 
del Dp © ü i L L I E 
Desde hace más de nóvenla años , 
e l E U J I X I K , de l r ) r G - T J I U i L I É es 
empleado con éxito roníra las c n l e r m e d a d e s del Hígado, 
d e l Esívmago, Gota, Reumatismos, Fiebres Palúdicas y 
Perniciosas, l a Disenteria, la Sp'tppe 6 Influenza, la» 
enfermedades del Cútis y las Lombrices Intestinales. 
Es uno de los medicamentos más e c o n ó m i c o s c o m o Pur~ 
gatioo y Depuralioo, es el mejor r e m e d i o c o n t r a todas las 
enfermedades ocasionadas por l a Bilis y l a s Flemas. , • . 
Dcpúsilo General: fl'Ál'íL C i A C E I l í j o , Farmacíulico de l'Clase 
9 , r u é d e Grenelle-St-Gormain, PARIS 
Y E N T O D A S L A S - F A R M A C I A S . 
Rehúsese todo antiflemáíico que no Heve la^tjrttra PAUL GAGE. 
-
